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1960-1999 urte bitartean argitaraturiko euskal prentsaren berri (euskaraz idatiztako aldizka-
riak, alegia) ematen da hemen. Kayser-en metodoari jarraituz, aldizkarien fitxa bana aipatzen da.
Horrela jarraia ematen zaie Eusko Ikaskuntzak argitaratutako bi lani, Adolfo Ruiz de Gaunaren eta
Javier Díaz Nociren erroldeei hain zuzen ere. Ikerketa emaitza orokor batzuekin osatzen da.
Giltza-hitzak: Kazetaritza. Hemerografia. Euskara.
Se ofrece en el presente trabajo un catálogo de las publicaciones periódicas escritas en eus-
kera de entre los años 1960 y 1999. Se sigue el método de Kayser y se consigna una ficha por
cada publicación. De esta manera se pretende continuar la labor emprendida desde hace algunos
años por la Sociedad de Estudios Vascos, en concreto a los catálogos de Adolfo Ruiz de Gauna y
Javier Díaz Noci. La investigación se completa con una serie de conclusiones generales.
Palabras clave: Periodismo. Hemerografía. Euskera.
On offre, dans ce travail, un catalogue des publications périodiques écrites en euskera entre
les années 1960 et 1999. On suit la méthode de Kayser et l’on attribue une fiche à chaque pu-
blication. On tente ainsi de continuer le travail entrepris depuis quelques années déjà par la So-
ciété d’Etudes Basques, plus précisément les catalogues d’Adolfo Ruiz de Gauna et de Javier Dí-
az Noci. La recherche est complétée par une série de conclusions générales.
Mots Clés: Journalisme. Hémérographie. Euskera.
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1. SARRERA
Euskaraz idatzitako aldizkarien berri jakiteko (zabalkundea, edukia, publizi-
tatea eta abar) eguneratutako katalogo osorik ez dugu aurkitu. Jakin-min horri
erantzutea premiazkoa dela pentsatu dugu eta nabaritu dugun gabezia aset-
zea izan da lan honetara bultzatu gaituena.
Aurrez egindako errolda eta katalogoak egon badaude, baina, gero ikusiko
dugun bezala, argitaratutako katalogo eta errolda horietako gehienetan ez da
bereizten euskal prentsa eta euskaraz idatzitako prentsa, Diaz Nociren Euska-
razko aldizkari, egutegi eta almanaken errolda (1834-1959)1 liburuan izan
ezik. Gainera, dauden katalogoak ez daude eguneratuak.
Aurretik eginak dauden erroldak bilatzerakoan topatu ditugun lanen arte-
an, aipatu beharrekoak dira jarraian jartzen ditugun hauen lanak: Adolfo Ruiz
de Gaunaren Catálogo de Publicaciones Periódicas vascas de los siglos XIX y
XX2, Javier Diaz Nociren Euskarazko aldizkari, egutegi eta almanaken errolda
(1834-1959), Joxe Felix Diaz de Tuestaren Euskarazko prentsa idatzia3 eta Ja-
vier Diaz Nociren Publicaciones periódicas en lengua vasca en la Biblioteca de
Estudios Vascos de la Universidad de Reno, Nevada4.
Ruiz de Gaunak 1991n argitaratutako5 lanean dioenez, nabarmena da ez
dagoela euskarazko aldizkarien erroldarik. Bere liburuaren sarreran6 zehazta-
sun handiz ematen du egoeraren berri. Hemen errepikatzen jardun gabe, ber-
tara jotzea gomendatuko diogu interesa duenari.
Javier Diaz Nocik bi sailetan banatua dauka bere lana: 1834-1939 eta
1939-1959. Lehendabiziko partean Gerra Zibil aurreko aldizkariak azaltzen di-
ra: euskal prentsaren hasieratik gerra bukatu artekoak. Bigarren partean hu-
rrengo bi hamarkadak datoz. Berak ederki azaltzen du Euskal Herriko komuni-
kabideen garapenean 1937ko Gerrak eragin zuen haustura ikaragarria; horrez
gain, zehaztasunez bereizten ditu euskaraz egindako aldizkariak eta beste hiz-
kuntzetan idatziak.
Beste ikerlan batzuek7 herri aldizkariei buruzko izenak ematen dituzte eta
hainbat ezagutu ahal izan ditugu bide horretatik, baina zerrendan jarritako al-
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2. RUIZ DE GAUNA, Adolfo. Catálogo de Publicaciones Públicas vascas de los siglos XIX y
XX, Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1991.
3. DIAZ DE TUESTA, Jose Felix. Euskarazko prentsa idatzia, Arrasate, 1996. (Euskararen
Aholku Batzordearen enkarguz egindako txostena, argitaratugabea).
4. DIAZ NOCI, Javier. “Publicaciones periódicas en lengua vasca en la Biblioteca de Estudios
Vascos de la Universidad de Reno, Nevada”. Mediatika (7. zenb), Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1999.
5. RUIZ DE GAUNA, Adolfo. Lehengo bera; 11. or.
6. RUIZ DE GAUNA, Adolfo. Lehengo bera; 12-15 orr.
7. DIAZ DE TUESTA, Jose Felix. Lehengo bera. 
ELKOROBEREZIBAR, Migel Angel. “Publizitatea euskarazko aldizkarietan”. Herri Komunikabi-
deei Buruzko II. Jardunaldiak, Arrasate: Arko, 1993. 
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dizkari horiek non aurki daitezkeen ez dute erakusten, hori ez zelako euren la-
naren helburua. Beraz, ez dituzte betetzen katalogo baten ezaugarriak.
Aipatutako lanetaz gain, liburutegi batzuek badituzte euren agiritegietako
dokumentuen katalogoak8. Oinarri ona izan dira azterketa egiteko, baina haue-
tan datozen datuak katalogoa egin duen agiritegiak edo liburutegiak bere
fondoan dituen aldizkariak bakarrik dira. Katalogo horiek berriak dira, azken
urteetan eginak. Aldizkari asko dira inongo agiritegi publikotan agertzen ez
direnak.
Aipatutako katalogoek asko erraztu digute lana. Hala ere, harrigarria irudi-
tu zaigu, eta hutsune handia deritzogu, fitxatutako aldizkarien edukien hizkunt-
zaz inolako argitasunik ez ematea.
Euskarazko aldizkariak erroldatzea da gure helburua: alde batetik, gaur
egun gaztelaniazkoak eta euskarazkoak batera egitea lan izugarria iruditu zai-
gulako, eta, bestetik, euskarazko aldizkarien unibertsoa ezagutzeko garaia de-
la pentsatzen dugulako. Era horretan, elkarren artean euskaraz komunikatu
nahi dutenek ezagutu dezakete eurentzako dagoen eskaintza berezia.
Beraz, euskara hutsean idatzitako aldizkariak hartu ditugu aztergai. Aldiz-
kari bakarren batean laburpenak beste hizkuntza batzuetan ematen dituzten
arren, horietan ere euskaraz idatzita ematen denaz gain, ez dago aparteko
beste informaziorik, euskarazkoa errepikatu egiten delako9. Gaztelaniaz eta
euskaraz osotara errepikatzen direnen artean buletin ofizialak daude, elebidu-
nak goitik behera, hasi eta buka. Horiek ez ditugu gure erroldan sartu euska-
raz eta gaztelaniaz daudelako.
Aztertutako denboraldiari buruzko muga 1960 eta 1999. urte artekoa izan
da, biak barne; 1960. urtea baino lehen sortuak izanagatik, gaur egun argita-
ratzen direnak, edo zirenak, eta geroztik sortu arren, desagertu direnak, edo
oraindik argitaratzen direnak, barnean sartzen dira. Aurreko urteetako errol-
dak Adolfo Ruiz de Gaunak eta Javier Diaz Nocik egin zituztenez, errolda ho-
nek, partzialki bederen, euskaraz argitaratutakoei jarraipena ematen dien us-
tetan aurkezten dugu.
Izenak adierazten duen moduan, aldizkariek aldizkakotasuna dute ezauga-
rrietako bat, eta zenbakia izatea beste bat, “nahiz orri bikoa izan”10 aldizkaria.
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8. Aldizkako argitalpenen Katalogoa. Donostia: Habe Liburutegia, 1998. 
Sailkako Argitalpenen Katalogoa-Catálogo de Publicaciones Seriadas, Koldo Mitxelena Kultu-
runea, Liburutegia-Biblioteca, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, 1996. 
Catalogo de publicaciones periódicas de la Biblioteca de los Benedictinos de Lazkao, Laz-
kao: Biblioteca Benedictinos Lazkao, 1996.
9. Anaitasuna, Tolosan argitaratutakoa, eta Karmel aldizkarietan gaztelaniaz zertxobait sart-
zeko irizpidea erabiltzen zuten. Hauek eta beste aldizkari batzuek erabilitako trikimailuetako bat
izan zen euskaraz argitaratu ahal izateko, Francoren garaiko egoera politikoak horrela eraginik.
10. AGIRRE, Juan Jose. Catálogo de publicaciones periódicas de la Biblioteca de los Bene-
dictinos de Lazkao, Lazkao: Biblioteca Benedictinos Lazkao, 1998; 2-3 orr.
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Aldizkakoak izan daitezkeen arren, ez ditugu sartu almanakak, urtekariak,
egutegiak, gidak, txostenak, aurrekontuak, aktak, programak, azterketak, le-
kukotzak eta abar edukitzat dituzten agerpenak. Bestalde, hartu ditugunak ur-
tean bi alditan, gutxienez, argitaratzen dira.
Era guztietako gaiak dituzten aldizkariak hartu ditugu: literatura, kirola, er-
lijioa, albisteak, komikia eta ipuinak, kultura, hezkuntza, bertsolaritza, sozio-
linguistika, eta baita beste edozein arloren ingurukoak ere. Euskaraz idatzita-
ko aldizkariak diren neurrian, guztiak sartu ditugu.
Azken hamarkada honetan sortu diren aldizkari garrantzitsuenen artean,
gehienak hurbileko informazioa oinarri duten aldizkariak dira: herrikoak-edo
eskualdekoak- eta ikastetxeetako aldizkariak. Katalogoetan aldizkari hauetatik
bakarren bat besterik ez da agertzen.
Guk erroldatu ditugun euskaraz idatzitako aldizkarietako bakar bat ere ez
dago OJD-ren11 erregistroetan, eta ezta antzeko beste inongo erregistrotan ere.
Aldizkariek, argiltapen biziak direnez, etenik gabeko eraldakuntzak izan dit-
zakete. Horregatik, lan honetan agertzen den errealitatea doitua izan arren,
momentu bateko argazkia da eta denbora gutxira aldizkarien hainbat aldagai
edo ezaugarri alda daitezke. Beraz, horrelako lan batek aldi oro aztertu eta
eguneratu beharra du.
Errolda hau egiteko arakatu ditugun guneak asko izan dira. Ezagutzen ditu-
gun katalogoez gain, hainbat liburutegitako hemeroteka arakatu dugu, eta bai-
ta beste hainbat aldizkariren egoitzetako atea jo ere. Agiritegi eta liburutegie-
tara hurbiltzea erraza bada ere, ez da hala izan beste guztiekin hartu-emana
izatea. Agiritegi nahiz liburutegiak gure aukeran izan ditugu eta nahiko samu-
rra izan da lana. Hurbileko aldizkari eta ikastetxe erakundeak, kanpoko ikerlari
baten beharrei erantzutea euren eginkizunen artean ez dutenez, ez daude ho-
rretarako prestatuta eta pertsona egokiarekin harremanetan jartzeko nahikoa
zailtasun izan dugu. Behin harremanetan jarriz gero, esan beharra dago oso
harrera ona izan dugula eta badugu zer eskertu, hauek izan baitira, gehiene-
tan, erroldatu ditugun aldizkarien informazio iturri. Fitxak betetzeko lan neket-
su eta luze honetan, harrera oso ona izan dugu eta lagundu diguten guztiei be-
netan eskerrak ematen dizkiegu. Euren laguntzarik gabe ezinezko izango zen
lan hau burutzea.
Aipatzekoa da agiritegietan eskoletako prentsari dagozkion aldizkari gutxi
agertzen direla. Hutsune nabarmena da. Garai bateko ekimenaren adierazle
ezin hobea den aldetik, ez gordetzeak galera ekartzen du.
Euskaraz idatzitako aldizkariak erroldatzea xede duen lan honen antolake-
tan pauso hauek eman ditugu: lehenengo, errolda egiteko metodologia zehaz-
tu dugu; ondoren, errolda bera egin dugu, eta, azkenik, erroldaren emaitzei bu-
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ruzko ondorioak ateratzen saiatu gara. Atera ditugun ondorioak orokorrak dira
eta gehiago landu daitezke, baina hori ez zen gure lanaren helburua; egiteko
hori beste baterako utziko dugu.
2. AZTERKETAREN METODOLOGIA
2.1. Fitxaren aldagaiak
Adolfo Ruiz de Gaunak dioenez errolda batek bi helburu bete behar ditu12:
aldizkariaren bereizgarri diren ezaugarriak eman eta aldizkariak non aurki dai-
tezkeen adieraztea. Errolda hau egiteko gertatu dugun fitxa osatzeko helburu
berberak hartu ditugu, egokiak direla uste dugu-eta.
Errolda-fitxa egiteko, Jacques Kayserren13 ereduari jarraituz, Javier Diaz
Nociren Euskarazko aldizkari, egutegi eta almanaken Errolda (1834-1959) li-
burua hartu dugu oinarri. Berak erabilitako fitxari aldakuntza txiki batzuk egin,
eta hauek dira errolda egiteko hartu ditugun aldagaiak:
1. Izenburua.
2. Azpizenburua edo izenburuarekin doazen argibide edo osagarriak.
3. Helbidea.
Egoitzaren helbidearekin batera, telefonoa, faxa eta e-posta.
4. Aldizkakotasuna edo maiztasuna.
5. Argitaratze eguna edo astea.
Ateratzen den eguna edo astea. Astekarien edo hamabostekarien ka-
suan, kaleratzen den eguna, eta hilabetekariei dagokienez, kaleratzen
den astea adierazten saiatu gara. Bakanagokoetan, erregularitate gabe
argitaratzen direnez, aldagai horrek esanahia galdu egiten du.
6. Lehen zenbakiaren urtea eta ISSN14.
ISSN aldizkarian agertzen denean.
7. Argitaratzen den edo desagertua den.
8. Hedapena.
Aldizkariak duen hedapena adierazteko, bost eremu erabili ditugu: udale-
rria, eskualdea, herrialdea-probintzia, nazionala eta kideak. Lehenengo
14 Mediatika. 9, 2002, 9-110
12. RUIZ DE GAUNA, A. Lehengoa bera; 15. or.
13. KAYSER, Jacques. El Diario Francés, Bartzelona: A.T.E., 1982.
14. ISSN: International Standard Serials Number.
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laurak eremu ezaguna eta jakina dute. Kideak eremuan, ordea, beste ere-
muetan ez bezela esparru geografiko ez ezaguneko zabalkundea duten al-
dizkariak sartzen ditugu. Hau da berripaperen hedapenean eta eskoleta-
ko prentsarenean kasu askotan gertatzen dena. Gehienetan, edo ia beti,
bazkideak, laguntzaileak edo gurasoak dituen erakunde bateko informa-
zioari buruzkoak dira. Elkartearen edo ikastetxearen bazkideei edo ikasle-
en familiei zuzendutakoak dira hauek. Eremu horretako hedapenari ki-
deak deitu diogu. Muga hauek jartzeak ez du esan nahi aldizkariak eremu
horretara bakarrik mugatzen direnik; izendatutako eremuetatik kanpo ere
aleren batzuk zabal daitezke.
9. Ale kopurua edo tirada.
Idatzizkoetan ale kopurua, eta aldizkari digitaletan webguneen15 ikustal-
diak.
10. Salmenta.
Saldu egiten diren edo doakoak diren adierazi dugu. Publizitatea egiten
duten edo diru laguntza jasotzen duten ere adierazi dugu.
11. Formatuaren neurriak milimetrotan.
12. Orrialde kopurua.
13. Argitaratzailea edo jabea.
14. Inprimatzailea.
15. Eragilea edo zuzendaria.
16. Edukia edo mota.
Erroldatu ditugun aldizkari guztiak ondorengo eduki zerrendaren arabera
identifikatu ditugu:
16.1. Hurbileko aldizkaria16:
Herriko edo tokiko informazioa dakarrena eta bertan egina den al-
dizkaria.
16.2. Informazio orokorra.
Bere informazioarekin estaldura nazionala ematen duena.
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16. LARRAÑAGA, Jotxo; GABANTXO, Miren eta ARANGUREN, Asier. “Sei herri aldizkari: edu-
kin azterketaren bidetik hurbilketa bat”. Mediatika (6. Zenb), Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1997;
37-40 orr.
OREGI, Sabin. “Euskarazko herri prentsa. Banaketa eta finatziaketa hurbilpena”. Mediatika
(6. zenb.), Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1997; 42-50 orr.
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16.3. Berripapera.
Erakunde batek kanpora jakinarazi nahi dituen albisteak dakartzan
aldizkaria.
16.4. Eskoletako prentsa.
Eurek “prentsa eskolarra” deitzen diote. Batez ere ikasleen idatz
sormenari eragiteko egindako lanak dira. Kazetaritza genero guz-
tiak lantzen dituzte. Lan hauetaz gain, irakaskuntza eta ikastetxeari
buruzko albisteez osatutako aldizkariak dira.
16.5. Kultura orokorra.
Kultura, saiakera, gizartea edo beste gai batzuk orokorrean ema-
ten dituena.
16.6. Komikiak eta ipuinak.
Haur eta gaztetxoen aldizkari entretenigarriak.
16.7. Literatura.
16.8. Hezkuntza.
16.9. Bereziak.
Politikari, bertsolaritzari, kirolari, zuzenbideari, soziolinguistikari,
zientzia herritartzeari, erlijioari, eta beste hainbat alorri zuzenduta-
ko aldizkariak.
17. Helburua.
18. Darabilten hizkuntza.
Aldagai hau ez dugu erabili, azterketa honetan euskaraz argitaratuak ba-
karrik jaso direlako.
19. Euskara ereduak.
Euskara batuan edo zer euskalkitan argitaratzen den.
20. Euskaraz idatziako ehunekoa.
Euskaraz idatzitako ehunekoa ez dugu sartu, aldizkarian agertzen diren
artikulu guztiak euskaraz idatziak direlako. Artikuluren baten laburpenen
bat beste hizkuntza batean aurkezten duen aldizkaria ere euskara hutse-
an balego bezala hartu dugu.
21. Bilduma non gordetzen den.
Horretarako erabilitako deitura laburren esanahiak geroago argitzen ditu-
gu. Begiratu 18. orrialdean.
16 Mediatika. 9, 2002, 9-110
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22. Bibliografia.
Fitxaren puntu honetan ez dugu bibliografiarik aipatu. Berezitasun zehat-
zen bat adierazi beharra izan denean, fitxaren 23. puntua erabili dugu.
23. Oharrak.
Honako zehaztasun hauek sartu ditugu: banaketari buruzkoak, etenal-
diak, eta argigarri den beste aipamen bereziren bat edo beste.
Banaketari buruz egin dugun sailkapena honako iritzi hauek jarraituz egin
dugu: hartzailea bera argitaratzaileari eskaria egitera behartzen den kasuan,
harpidetza bidezko banaketa deitu dugu. Doako harpidetza izan edo ordaindu-
takoa izan, berdin. Argitaratzaileak norentzat den zehaztu gabe zabaltzen
duenean, ez dugu harpidetza deitu. Harpidetza bidezko banaketa era ezberdi-
netan egina izan daiteke, horregatik, postaz banatzen denean bakarrik zehaz-
tu dugu, posta bidezko banaketa deituz. Beraz, gure iritziz postaz banatzeak
harpidetza berarekin darama; beste banaketa mota batzuk: zerbitzugune bi-
dezko banaketa, hau da, denda, taberna, okindegi, eskola eta abarretan al-
dizkaria jendearen eskura utzi eta interesatuak berak hartzen duen zabalkun-
de sistema. Eta gutunontziratze bidezko banaketa eta eskuz eskuko banake-
ta dira besteak.
Beraz, eredutzat hartu dugun fitxatik 18., 20. eta 22. aldagaiak izan ezik
beste guztiak aintzat hartu dira errolda egitekoan.
Batzuetan, fitxaren parte guztiak betetzeko informazioa batzea ezinezkoa
izan zaigu. Kasu horietan, eskuratu dugun informazioarekin fitxa betetzen ja-
rraitu dugu eta informazio gabeko aldagaiaren zenbakia ezabatu, tokia betet-
zeko besteetarako ez duelako balio.
2.2. Agiritegien eta liburutegien deitura eta zerrenda
Bildumak gordetzen diren guneen izenak erroldan jartzeko, agiritegien eta
liburutegien deitura estandarraren bila ibili gara eta ez dugu aurkitu17.
Gure azterketan ikusi ahal izan dugunez, aldizkari beraren bildumak leku
baten baino gehiagotan agertzen dira, baina gure xedea aldizkari bakoitzaren
bilduma jasoa dagoen leku bat, gutxienez, adieraztea izan da. Beraz, hainbat
aldizkari hemen esaten den baino leku gehiagotan ere egon daiteke jasoa.
Gure lan honetarako erabili ditugun liburutegi, agiritegi, katalogo eta gune-
ei honela deitu diegu:
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AGN: Archivo General de Navarra, Iruñea.
ARA: Arantzazuko Liburutegia, Oñati.
ARG: Adolfo Ruiz de Gauna18*.
BEL: Belokeko Abadetxea, Ahurti.
BB: Bidakruzeta Biblioteka, Bilbo.
BBL: Lazkaoko Beneditarren Biblioteka*, Lazkao.
DKA: Donostiako Kaputxinoen Abadetxea.
EGO: Aldizkari bakoitzaren egoitza.
EHU: EHU-UPV, Leioa.
EKE: Euskal Kultur Erakundea, Uztaritze.
EST: Estibalitzeko Abadetxea, Gasteiz.
EUS: Euskaltzaindia: Azkue eta Apraiz Bibliotekak.
HABE: Habe Liburutegia*, Donostia.
HAEE: HAEE-IVAP, Oñati.
JDN: Javier Diaz Noci*.
JMS: Jose Maria Satrustegi, Urdiain.
KM: Koldo Mitxelena Kulturunea, Donostia.
KXK: Kanboko Xalbador Kolegioa, Kanbo.
LAB: Euskal Biblioteka-Labayru Ikastegia, Derio.
LEK: Lekarotzeko Kaputxinoen Ikastegia, Lekarotz.
PAT: Pedagogia Aholkularitza Teknikoa.
RUB: Renoko Unibertsitateko Eusko Ikaskuntzetako Biblioteka, Nevada.
SEM: Donostiko Seminarioa-Abadetxea, Donostia.
SES: Sancho el Sabio, Gasteiz.
UDAL: Udal Liburutegia (Aldizkariaren herriko Liburutegia).
XDZ: Xenpelar Dokumentazio Zentroa, Donostia.
ZF: Zarautzeko Frantziskotarrak, Zarautz. 
18 Mediatika. 9, 2002, 9-110
18. *Liburutegi gehiagotako zehaztasunak izartxoaz adierazi ditugun egileen liburuetan aur-
ki daitezke. Begiratu liburuen erreferentziak lan honetako bibliografia atalean.
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7  BAIETZ
1. 7 Baietz.
2. Unibertsitarion aldizkaria.
3. Leioa.
Dendarikale, 9-1.a (posta-kodea:
48005).
Tel.: 944162368; faxa: 944162730
4. Bihilabetekaria.
6. 1995ean sortua. ISSN 1136-047x
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 1.200 ale.
10. 200 pta. Publizitatea eta laguntza.
11. 340x240
12. 32 orrialde.
13. Euskalkiz Euskadi Euskara Taldea.
14. Gertu inprimategia.
15. Eragilea: Nerea Cabero.
16. Gai berezia: kultura. 
17. Hezkuntza, unibertsitate eta ikasle-
ei buruzko albiste eta iritziak zabalt-
zea. Abertzalea.
19. Batua
21. EGO, EHU eta LAB
23. Posta bidezko banaketa. Une bere-
zietan 2.000 aleko tirada egiten
dute.
ADMINISTRAZIOA  EUSKARAZ
1. Administrazioa Euskaraz.
3. Vitoria/Gasteiz.
Wellington dukea, 2 (posta-kodea:
01010).
Tel.: 945197600; faxa: 945197603
e-posta: webivap@ivap.es
4. Bihilabetekaria.
6. 1994an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 10.000 ale.
10. Doan.
11. 275x210
12. 28 orrialde.
13. Herri Arduralaritzako Euskal Erakun-
dea (IVAP).
14. Itxaropena inprimategia.
15. Eragilea: Enrike Gorrotxategi.
16. Kultura orokorra.
17. Administrarien ar tean euskara ho-
betzea.
19. Batua.
21. HAEE, HABE eta BBL.
23. Harpidetza bidezko banaketa.
AEKIDE
1. Aekide.
3. Bilbo.
Perro, 1 (posta-kodea: 48005).
Tel.: 944155257; faxa: 944166555
4. Bihilabetekaria.
6. 1990ean sortua. BI-254/96
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 2.000 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 8 orriade.
13. AEK.
14. Gestingraf.
15. Eragilea: AEK.
16. Berripapera.
17. Elkar teko jardunbidearen berri za-
baltzea.
19. Batua.
21. EGO eta BBL.
23. Posta bidezko banaketa.
AIAUPENANIK
1. Aiaupenanik.
3. Lakuntza.
Tel.: 948576232
4. Urtean hirutan.
6. 1992an sortua.
7. 1997an desagertua.
8. Udalerria.
9. 400 ale.
10. Doan. Publizitatea eta laguntza.
12. 16 orrialde.
13. Euskara Batzordea.
15. Eragilea: Ana Esther Gil.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua.
21. UDAL eta BBL.
23. Gutunontziratze bidezko banaketa.
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AIBA
1. Aiba.
2. Aranzadi Ikastolako Boletin Antze-
koa.
3. Bergara.
Aranzadi Ikastola, San Martin plaza,
4 (posta-kodea: 20570).
Tel.: 943769071
4. Urtean hirutan.
6. 1996an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Kideak.
9. 800 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 4 orrialde.
13. Aranzadi Ikastola.
14. Fotokopiatua.
15. Eragilea: Zuzendaritza.
16. Berripapera.
17. Elkar teko jardunbidearen berri za-
baltzea.
19. Batua eta Bergarakoa.
21. EGO.
23. Eskuz eskuko banaketa. Laburpenak
ditu gaztelaniaz.
AIURRI
1. Aiurri.
2. Beterri-Ariztondoko Aldizkaria.
3. Andoain.
Huizi doktorea, 15 (posta-kodea:
20140).
Tel.: 943300732; faxa: 943300731
4. Hamabostekaria. ISSN 1354-0614
5. Ostiraletan.
6. 1993an sortua. ISSN 1134.0614
7. Argitaratzen da.
8. Eskualdea: Aduna, Andoain, Astea-
su, Billabona, Larraul eta Zizurkil.
9. 3.500 ale.
10. Doan. Publizitatea eta laguntza.
11. 297x210
12. 24-36 orrialde.
13. Manuel Larramendi Kultur Bazkuna.
14. Gertu inprimategia.
15. Eragilea: Ainhoa Oiartzabal.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua.
21. EGO, KM eta BBL.
23. Harpidetza bidezko banaketa. Hasie-
ran, hilabetekaria.
AIZU!
1. Aizu!
2. Euskara ikasteko.
3. Bilbo.
Perro, 1-3.a (posta-kodea: 48005).
Tel.: 944152424; faxa: 944166555
e-posta: joxerg@arrakis.es
4. Hilabetekaria.
6. 1981eko abenduan sor tua. ISSN
1132-1709
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 15.000 ale.
10. 300 pta/13 libera aleko.
Publizitatea eta laguntza.
11. 297x210
12. 44 orrialde.
13. AEK.
14. Antza, SAL.
15. Eragilea: Ana Unanue.
16. Kultura orokorra.
17. Oinarrizkoa den irakurketa ahalbidet-
zea.
19. Batua.
21. EGO, BBL eta KM.
23. Eskuz eskuko eta posta bidezko ba-
naketa. Hasieran, hilabetekaria; ge-
ro, hamabostekaria. AEK-ko ikasleei
matrikularekin batera saldua.
AKATZ
1. Akatz.
2. Bermeoko Aldizkaria.
3. Bermeo.
Atalde kalea, 17 (posta-kodea:
48730).
Tel.: 946880875 (astelehen, astear-
te eta barikuetan: 10-12:30 / 17-19)
4. Hamabostekaria.
6. 1990ean sortua. ISSN-1132/1652
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 2.300 ale.
10. 2.500 pta/150 libera urtero. Publizi-
tatea eta laguntza.
11. 297x210
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12. 24 orrialde.
13. Ikuspegi Kultur Taldea.
14. Gertu inprimategia.
15. Eragileak: Julen Ensuntza San Millan
eta Iratxe Astui Zarraga.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Bermeoko euskara.
21. EGO, UDAL, BBL, HABE, LAB eta JDN.
23. Harpidetza bidezko banaketa.
ALDREBESA
1. Aldrebesa.
3. Bilbo.
6. 1993an sortua.
7. 1996an desagertua.
8. Kideak.
11. 297x105
12. 12 orrialde.
13. Bilbo Zaharra Euskaltegia.
16. Kultura orokorra.
17. Kultura herritartzea.
19. Batua.
21. BBL eta JDN.
23. Eskuz eskuko banaketa. Diseinu be-
rezia: orri batzuk bi tolesdurarekin.
ANAITASUNA
1. Anaitasuna.
2. El maestro de los Terciarios.
3. Tolosa/Zarautz/Bilbo.
4. Hilabetekaria.
6. 1945ean sortua.
7. 1975ean desagertua.
8. Nazionala.
11. 310x220
12. 4 orrialde.
13. Frantziskotarrak.
16. Gai berezia: erlijioa.
17. Elizkoia.
19. Euskalkiak.
21. BBL, HABE, LAB, ARG eta JDN.
23. Harpidetza bidezko banaketa.
1945etik 1949ra El Maestro de los
Terciarios zuen izena, eta horren ja-
rraipena da. 1950eko 69. zenbakia-
ren lehen orrialdearen laurden bat
gaztelaniaz idatzia agertzen da.
1952an argitaratutako 101. zenba-
kitik aurrera, euskaraz bakarrik.
1964az geroztik (240. zb.), Anaita-
suna: Boletín Oficial de la T.O.F. de
Cantabria azpizenburuarekin agert-
zen da.
ANAITASUNA
1. Anaitasuna.
2. Suplemento a la hoja “Anaitasuna”
de Guipúzcoa. PP.Franciscanos.
3. Bermeon eta Bilbon argitaratua.
4. Hilabetekaria eta hamabostekaria.
1981etik aurrera, irregularra.
6. 1953an sortua.
7. 1983an desagertua.
8. Nazionala.
9. 4.000 ale.
10. 300 pta urteko. Publizitatea.
11. 330x235
12. 16 orrialde.
13. Hirugarren Ordenako Biltzarre Nagu-
sia (Madril).
14. Amao inprimategia.
15. Eragilea: azkena, Joxerra Etxebarria.
16. Informazio orokorra.
17. Albisteak eta iritziak euskaraz za-
baltzea.
19. Batua.
21. KM, LAB, BBL eta HABE.
23. Harpidetza bidezko banaketa.
1965ean (120. zenb.) azpizenburua
galtzen du eta Anaitasuna bezala ge-
ratzen da. 1969an, etenaldia.
1976an birsortzen da. Aurretik neu-
rri ezberdinak izan ditu hiru alditan
gutxienez.
ANTZERTI
1. Antzerti.
2. Antzerti zabalkunderako aldizkaria.
3. Vitoria/Gasteiz.
Wellington dukea, 2 (posta-kodea:
01010).
4. Urtean zortzi.
6. 1932an sortua. SS-23. /1985
7. 1985ean desagertua.
8. Nazionala.
11. 200x145
12. 80 orrialde inguru.
13. Eusko Jaurlaritzako Kultura Saila.
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14. “Gráficas Tamayo”.
15. Eragilea: Eusko Jaurlaritzako Kultura
Saila.
16. Gai berezia: antzerkia.
17. Antzerkigintzari eragitea.
19. Batua.
21. KM, ARG, HABE, LAB, JDN eta BBL.
23. Antzerti Berezi aldizkari elebiduna-
ren osagarria eta hilabetekaria.
1937tik 1982ra, etenaldia.
ARABALDEA
1. Arabaldea.
3. Gasteiz.
Gasteizko PAT Euskara Zerbitzua.
Gasteiz hiribidea, 93 (posta-kodea:
01009).
Tel.: 945 229300
4. Urtean hirutan.
6. 1996an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Partaideak.
9. 2.000 ale
10. Doan. Laguntzak.
11. 400x310
12. 20 orrialde.
13. Ikastetxeak
14. Gertu inprimategia.
15. Eragilea: Gasteizko PATeko Inma Par-
do.
16. Eskoletako prentsa.
17. Ikasleen sormenari eragitea.
19. Batua.
21. EGO eta PAT.
23. Eskuz eskuko banaketa. Aldizkaria
egiten parte hartzen dutenei 1.400
ale eta gainerakoak erakundeetara.
Arabako 24 ikastetxetako ikasleen
partaidetzarekin egina.
ARETXAGAZETA
1. Aretxagazeta.
3. Aretxabaleta.
Durana, 11 (posta-kodea: 20550).
Tel.: 943798621; faxa: 943795411
e-posta: aretxagazeta@saretxo.es 
4. Hamabostekaria.
5. Osteguna.
6. 1992an sortua. ISSN 1134-2609
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 2.500 ale.
10. Doan. Publizitatea eta laguntza.
11. 297x210
12. 24 orrialde.
13. Aretxabaletako Komunikabideak-Lo-
ramendi Kultur Elkartea.
14. Eguzkigraf Koop.
15. Eragilea: Iratxe Bengoa.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua eta herriko euskara.
21. EGO, KM eta BBL
23. Gutunontziratze bidezko banaketa.
ARGIA
1. Argia.
2. Euskal Herriko Astekaria.
3. Lasarte-Oria.
Zirkuitu ibilbidea, 15 (posta-kodea:
20160).
Tel.: 943371545; faxa: 943373403
e-posta: kazeta@argia.com
4. Astekaria.
5. Asteazkenetan.
6. 1980an berritua (ikus 23.). ISSN
0213-909x
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 10.000 ale.
10. 15.000 pta/717 libera urteko. Pu-
blizitatea eta laguntza.
11. 285x210
12. 56 orrialde.
13. Komunikazio Biziagoa, SAL.
14. Antza, SAL.
15. Eragilea: Pello Zubiria.
16. Informazio orokorra.
17. Albisteak eta iritziak euskaraz za-
baltzea.
19. Batua.
21. KM, BBL, LAB, HABE, JDN eta ARG.
23. Harpidetza eta kiosko bidez saldua.
Argia hau Zeruko Argiaren jarraipena
da. Zeruko Argia Iruñean egiten zen:
lehen aldia, 1919tik 1936ra; biga-
rren aldia, 1954tik 1960ra; hiruga-
rren aldia, 1963tik 1980ra. Beste bi
Argia ere izan ziren: bata, Donos-
tian, 1921etik 1936ra; bestea, Ca-
racasen, 1946tik 1948ra arte.
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ARKUPE
1. Arkupe.
2. Donostiako Euskararen Udal Patro-
natuaren aldizkaria.
3. Donostia.
Konstituzio plaza, 6 (posta-kodea:
20223).
Tel: 943424717
4. Urtean hirutan.
6. 1995ean sortua. SS-109/1996
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 9.000 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 4 orrialde.
13. Euskararen Udal Patronatua.
14. Hainbat inprimategi.
15. Eragilea: Inazio Arregi.
16. Kultura orokorra.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua.
21. HABE.
23. Posta bidez eta leku publikoetan ba-
natua. Hasieran, hilabetekaria. Gaz-
telaniaz 3.000 ale zabaltzen dira.
ARNAS
1. Arnas.
2. Bilaroko sakramentinoen komentu-
ko aldizkaria.
3. Bilaro.
4. Urtean bitan.
6. 1959an sortua.
7. 1967an desagertua.
8. Nazionala.
11. 260x210
12. 70 orrialde.
13. Bilaroko fraideak.
14. Idazmakinaz idatzia eta
multikopistaz argitaratua.
15. Eragilea: Paulo Iztueta.
16. Kultura orokorra.
17. Elizkoia.
19. Batua.
21. BBL, JDN eta ARG.
23. Eskuz eskuko banaketa.
ARRANA
1. Arrana.
2. Arratiako Aldizkaria.
3. Igorre.
Arratia Batxilergo Institutua. Olaba-
rri, z/g (posta-kodea: 48140).
Tel.: 946736237
4. Urtean bitan
6. 1991n sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Partaideak.
9. 500 ale.
10. 250 pta aleko. Publizitatea.
11. 297x210
12. 80 orrialde.
13. Arratia Batxilergo Institutua.
14. Fotokopiatua.
15. Eragilea: ikasleak eta Iñigo eta
Juantxo Rekalde irakasleak.
16. Eskoletako prentsa.
17. Ikasleen sormenari eragitea.
19. Batua eta bizkaiera.
21. EGO eta BBL.
23. Eskuz eskuko banaketa.
ARRANONDO
1. Arranondo.
3. Ondarroa.
Iturribarri, 5-behea (posta-kodea:
48700).
Tel.: 946830287; 946134105; fa-
xa: 946830287
4. Hilabetekaria.
6. 1990ean sortua. ISSN 1132-0796
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 3.500 ale.
10. Saldu. Publizitatea eta laguntza.
11. 280x200
12. 20 orrialde.
13. Arranondo Kultur Elkartea.
14. Flash Composition, SL.
15. Eragilea: Agustin Zubikarai
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Herriko euskara.
21. EGO, LAB, BBL eta JDN.
23. Posta bidezko banaketa.
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ARRASATE  PRESS
1. Arrasate Press.
3. Arrasate.
Otalora Lizentziatua, 31 (posta-ko-
dea: 20500).
Tel.: 943790565; faxa: 943770940
e-posta: arrasatepress@readysoft.es
4. Astekaria.
5. Ostiraletan.
6. 1988an sortua. ISSN 0214-4654
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 6.400 ale.
10. Doan. Publizitatea eta laguntza.
11. 297x210
12. 36 orrialde.
13. Arrasate Komunikabideak-AED.
14. Gertu inprimategia.
15. Eragilea: Agurtzane Gaintzarain.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua.
21. EGO, KM, BBL, LAB, HABE eta JDN.
23. Harpidetza bidezko banaketa. Bazki-
deek, 1999an, urteko 6.600 pezeta-
ko kuota ekarpena egin zuten.
ARTZAI  DEIA
1. Artzai Deia.
3. Saldias.
Parrokia-etxea (posta-kodea: 31747).
Tel.: 948615120 (apaiza: On Tomas
Otxandorena)
4. Urtean hirutan.
5. Gabonetan, Garizuman eta Sanjoa-
netan.
6. 1955ean sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Eskualdea.
9. 80 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 20 orrialde.
13. Saldiasko parrokia.
14. Fotokopiatua.
15. Eragilea: Tomas Otxandorena.
16. Kultura orokorra.
17. Elizkoia.
19. Euskalkia.
21. JMS, JDN eta LEK.
23. Bildumak Lekarotzen, 1955etik
1968ra, eta Saldiasen, 1968tik
gaur arte, gordetzen dira.
Lekarotzeko Kaputxinoek sor tua;
Eragilea: Oieregiko Aita Buenabentu-
ra. Sorreran, hamabostekaria; gero,
hilabetekaria;gaur egun, urtean hiru-
tan. Dokumentu zahar originala gaz-
telaniaz denean, bere horretan
ekartzen du.
ASMOZ  ETA  JAKITEZ
1. Asmoz eta Jakitez.
3. Donostia.
Eusko Ikaskuntza.
4. Hilabetekaria.
6. 1992an sortua. ISSN 1132-7952
7. 1995ean desagertua.
8. Nazionala.
10. Doan.
11. 280x215
12. 4 orrialde.
13. Eusko Ikaskuntza.
14. Gertu inprimategia.
15. Eragilea: Joxemari Velez de Mendiza-
bal.
16. Berripapera.
17. Elkar teko jardunbidearen berri za-
baltzea.
19. Batua.
21. LAB, BBL, JDN eta HABE.
23. Posta bidezko banaketa. Gaztela-
niaz errepikatzen da.
ATEA
1. Atea.
2. AED, Txatxilipurdi, Ekin eta ARKOren
berripapera.
3. Arrasate.
Pablo Uranga, 4 (posta-kodea:
20500)
Tel.: 943771228
4. Urtean lautan.
6. 1996an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 1.000 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 4 orrialde.
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13. AED.
14. Gertu inprimategia.
15. Eragilea: Jasone Mendizabal.
16. Berripapera.
17. Elkar teetako jardunbidearen berri
zabaltzea.
19. Batua eta Arrasateko euskara.
21. EGO.
23. Posta bidezko banaketa.
ATZOKO  ANDOAIN  ETA
ANDOAINDARRAK
1. Atzoko Andoain Eta Andoaindarrak.
3. Andoain.
Huizi doktorea, 15 (posta-kodea:
20140).
Tel.: 943300732; faxa: 943300731
4. Hilabetekaria.
6. 1998an sortua. SS-1594/1998
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 3.000 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 4 orrialde.
13. Manuel Larramendi Kultur Elkartea.
14. Sortu Grafikak.
15. Eragilea: Patxi Baztarrika.
16. Kultura orokorra.
17. Herriaren iragan ger tukoa gogora
ekarri eta zabaltzea.
19. Batua.
21. EGO.
23. Aiurri aldizkariarekin batera banat-
zen da.
AUZOKA
1. Auzoka.
3. Donostia.
Donostialdeko PAT (posta-kodea:
20080).
Tel.: 943320087
4. Urtean hirutan.
6. 1998an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Kideak.
9. 7.800 ale.
10. Doan.
11. 375x310
12. 44 orrialde.
13. Donostiako Euskararen Udal Patro-
natua.
14. Hainbat inprimategi.
15. Eragilea-Koordinatzailea: Donostia-
ko PATeko euskara esparruko ahol-
kularia.
16. Eskoletako prentsa.
17. DBHko ikasleen sormenari eragitea.
19. Batua.
21. HABE, JDN eta BBL.
23. Eskuz eskuko banaketa, Donostiako
ikastetxeetan.
AXULAR
1. Axular.
2. Axular Kultur Elkartearen aldizkaria.
3. Burlata.
Ermita kalea, 20 (posta-kodea:
31600).
Tel.: 948233609
e-posta: ziripot@cin.es
4. Urtean lautan.
6. 1997an sortua. NA: 2504/1998
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 2.500 ale.
10. Doan. Publizitatea eta laguntza.
11. 297x210
12. 32 orrialde.
13. Axular Kultur Elkartea.
14. Idazluma inprimategia.
15. Eragilea: Patxi Telletxea.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua.
21. EGO.
23. Erakunde ofizialei postaz (200), har-
pideei gutunontzietan (800) eta bes-
teak ikastetxeetan eta Iruñeko den-
detan banatzen dira.
AZKEN  HITZA
1. Azken Hitza.
3. Irun.
Txingudi BHI.
Jaizubia, z/g. (posta-kodea: 20300).
Tel.: 943616054
4. Urtean hirutan.
6. 1998an sortua.
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7. Argitaratzen da.
8. Partaideak.
9. 100 ale.
10. Saldu.
11. 297x210
12. 30 orrialde.
13. Txingudi BHI.
14. Fotokopiatua.
15. Eragilea: Amaia.
16. Eskoletako prentsa.
17. Ikasleen sormenari eragitea.
19. Batua.
21. EGO.
23. Eskuz eskuko banaketa. 
AZPEITIAN  ZER
1. Azpeitian Zer.
2. Azpeitiko aldizkaria.
3. Azpeitia.
Kultur Batzordea.
Enparantza Nagusia, 5 (posta-ko-
dea: 20730).
Tel.: 943157200; faxa: 943157201
4. Hilabetekaria.
5. Lehenengo egunetan.
6. 1989an sortua. SS-1148/1191.
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 3.500 ale.
10. Doan. Publizitatea eta laguntza.
11. 297x210
12. 8/12 orrialde.
13. Azpeitiko Udaleko Kultur Batzordea.
14. Martinez inprimategia.
15. Eragilea: Pilar Arrieta.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Udaleko informazioa euskaraz za-
baltzea.
19. Batua.
21. UDAL, KM, BBL eta LAB.
23. Gutunontziratze bidezko banaketa.
Hasieran, kultura hamabostekaria.
2. aldian, 1996tik aurrera, herri al-
dizkaria.
BAGATOZ
1. Bagatoz.
2. Bagatoz aldizkaria.
3. Irun-Hondarribia.
Paseo de Arbes (posta-kodea:
20300).
Tel.: 943624050
4. Urtean bitan.
6. 1989an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Kideak.
9. 2.000 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 32 orrialde.
13. PAT-COP.
14. Jomisa.
15. Eragilea: Nerea Iriondo.
16. Eskoletako prentsa.
17. DBHko eta LHko ikasleen sormenari
eragitea.
19. Batua.
21. EGO.
23. Eskuz eskuko banaketa.
BALEIKE
1. Baleike.
2. Zumaiako herri aldizkaria.
3. Zumaia.
Foronda Kultur Etxea (posta-kodea:
20750).
Tel.: 943865025; faxa: 943861742
e-posta: baleike@yahoo.com
4. Hilabetekaria.
5. Lehen ostiraletan.
6. 1994an sortua. ISSN 1136-8594
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 1.000 ale.
10. 100 pta. Publizitatea eta laguntza.
11. 297x210
12. 32 orrialde.
13. Baleike Kultura Elkartea.
14. Gertu inprimategia.
15. Eragilea: Xabier Azkue.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua.
21. EGO, KM, BBL eta LAB.
23. Salmentagune eta harpidetza bidez-
ko banaketa. 1987tik 1990era
Orrua izenekoa argitaratu zen.
BARNEGATS
1. Barnegats.
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3. Donostia.
Zurriola hiribidea, 14-1.a, ezkerra
(posta-kodea: 20002).
Tel.: 943276999; faxa: 943277288
4. Urtean bitan.
6. 1997an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Kideak.
9. 500 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 12 orrialde.
13. EIE.
15. Eragilea: Maite Gonzalez Esnal.
16. Berripapera.
17. Elkar teko jardunbidearen berri za-
baltzea.
19. Batua.
21. EGO, JDN eta HABE.
23. Posta bidezko banaketa.
BARREN
1. Barren.
2. Elgoibarko astekaria.
3. Elgoibar.
Nafarroako plaza, 2 (posta-kodea:
20870).
Tel.: 943744112; faxa: 943743704
e-posta: barren@topagunea.com
4. Astekaria.
5. Ostiraletan.
6. 1992an sortua. ISSN 1133-021x
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 4.000 ale.
10. Doan. Publizitatea eta laguntza.
11. 297x210
12. 32 orrialde.
13. Elgoibarko Izarra euskara elkartea.
14. Gertu inprimategia.
15. Eragilea: Ainhoa Lodoso.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua.
21. EGO, KM, JDN eta BBL.
23. Harpidetza bidezko banaketa.
BAT
1. Bat.
2. Soziolinguistika aldizkaria.
3. Donostia.
Baleazaleen kalea 21, I-A (posta-ko-
dea: 20011).
Tel.: 943466676; faxa: 943466894
4. Urtean lautan.
6. 1989an sortua. ISSN 1130/8435
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 1.200 ale.
10. 1.000 pta aleko. Publizitatea eta la-
guntza.
11. 265x195
12. 90 orrialde.
13. SEI Elkartea.
14. “Gráficas Lizarra”.
15. Eragilea: Jose Luis Alvarez Enparant-
za `Txillardegi´.
16. Gai berezia: soziolinguistika.
17. Euskalgintzako kideak janztea.
19. Batua.
21. EGO, KM, BBL, LAB, JDN eta HABE.
23. Harpidetza eta kiosko bidez saldua.
Euskal Kulturaren Batzarreak argita-
ratzen zuen 1999 arte.
BAZKA
1. Bazka.
3. Zarautz.
Lanpardo, 6 (posta-kodea: 20700);
posta-kutxa: 317.
Tel.: 943832655
4. Urtean lautan.
6. 1999an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 1.000 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 32 orrialde.
13. Estrata Liburuak.
14. Susa argitaletxea.
15. Eragilea: Iñigo Aranbarri.
16. Kultura orokorra.
17. Kultura kezkak adieraztea.
19. Batua.
21. EGO
23. Eskuz eskuko banaketa. Argitalpen
irregularra. Susa argitaletxearen
web orrian dago.
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BEHINOLA
1. Behinola.
2. Haur eta gazte literatura aldizkaria.
3. Donostia.
Galtzagorri Elkar tea (posta-kodea:
20080); posta-kutxa: 885.
Tel.: 945287283
4. Urtean bitan.
6. 1999an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 1.000 ale.
10. Saldu.
11. 265x195
12. 100 orrialde.
13. Galtzagorri Elkartea.
14. Lamia inprimategia.
15. Eragilea: Manu Lopez.
16. Literatura.
17. Haur eta gazte literaturaren kritika
egitea eta eragitea.
19. Batua
21. SES.
23. Harpidetza bidez saldua. Zenbaki bi-
ko aleak izango dira.
BEKOPLAZA
1. Bekoplaza.
2. Eskola-prentsa.
3. Oiartzun,
Manuel Lekuona etorbidea, z/g
(posta-kodea: 20180).
Tel.: 943491017
4. Urtean bitan.
6. 1995ean sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Kideak.
9. 500 ale.
10. Doan.
11. 420x297
12. 24 orrialde.
13. Elizalde Ikastetxea.
14. Antza, SAL.
15. Eragileak: Karmele Presentacion eta
Agurtzane Jaso.
16. Eskoletako prentsa.
17. DBHko euskarazko ikasleen sorme-
nari eragitea.
19. Batua.
21. EGO.
23. Eskuz eskuko banaketa.
BERBA
1. Berba.
3. Donostia.
Aldapeta, 20 (posta-kodea: 20009).
Tel.: 943473377; faxa: 943457944
e-posta: uzei@uzei.com
4. Urtean lautan.
6. 1982an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Kideak.
9. 1.000 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 4 orrialde.
13. UZEI.
14. Gertu inprimategia.
15. Eragilea: Jabier Agirre.
16. Berripapera.
17. Elkar teko jardunbidearen berri za-
baltzea.
21. EGO, BBL, LAB, JDN eta HABE.
23. Posta bidezko banaketa.
BERBAIXU
1. Berbaixu.
3. Bilbo (Santutxu).
Karmelo Institutua.
Solokoetxe, z/g (posta-kodea:
48006).
Tel.: 944159974
4. Urtean bitan.
6. 1998an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Kideak.
9. 180 ale.
10. 100 pta aleko.
11. 297x210
12. 14 orrialde.
13. Solokoetxe Institutua.
14. Fotokopiatua.
15. Eragileak: Arantxa Zabala eta Belen
Aurrekoetxea.
16. Eskoletako prentsa.
17. DBHko 4. mailako ikasleen sorme-
nari eragitea.
19 Batua.
21. EGO.
23. Eskuz eskuko banaketa.
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BERBARO
1. Berbaro.
2. Ugaoko Udal Euskaltegia.
3. Arrigorriaga.
Argalaren enparantza, 2-2.a (posta-
kodea: 48480).
Tel.: 946711906
4. Urtean hirutan.
6. 1994an sortua. ISSN 1134-041x
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 4.000 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 12 orrialde.
13. Ugaoko Udal Euskaltegia.
14. “Gráficas Arakaldo”.
15. Eragilea: Udal Euskaltegia.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua.
21. UDAL, BBL eta SES.
23. Gutunontziratze bidezko banaketa.
BERRIETAN  BLAI
1. Berrietan Blai.
3. Bermeo.
Udal Liburutegia.
Lamera, z/g (posta-kodea: 48370).
Tel.: 946179151
4. Hilabetekaria.
6. 1992an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 6.000 ale.
11. 430x315
12. 8 orrialde.
13. Bermeoko Udala.
14. Gertu inprimategia
15. Eragilea: Hasier Rekondo.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Udaleko informazioa zabaltzea.
19. Batua.
21. BBL, LAB eta JDN.
23. Gutunontziratze eta salmentagune
bidez banatua. Laburpenak gaztela-
niaz.
BERRIGARA
1. Berrigara.
2. Bergarako astekaria.
3. Bergara.
Irizar jauregia.
Barrenkalea, 33 (posta-kodea:
20570).
Tel.: 943760397; faxa: 943762977
e-posta: berrigara@topagunea.com
4. Astekaria.
5. Ostiraletan.
6. 1990ean sortua. ISSN 1130-6599
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 5.100 ale.
10. Doan. Publizitatea eta laguntza.
11. 297x210
12. 36 orrialde.
13. Jardun Elkartea.
14. Gertu inprimategia.
15. Eragilea: Eneko Azkarate.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua.
21. EGO, KM, BBL, JDN eta LAB.
23. Harpidetza bidezko banaketa.
BERRIKARIA
1. Berrikaria.
2. Euskara irakasten eta sustatzen ari
garenon berrikaria.
3. Donostia.
Gasteiz kalea, 3 (posta-kodea:
20009).
Tel.: 943412600; faxa: 943412601
4. Urtean hirutan
6. 1995ean sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 600 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 4 orrilade.
13. HABEko Prestakuntza Saila.
15. Eragilea: HABE.
16. Berripapera.
17. Elkar teko jardunbidearen berri za-
baltzea.
19. Batua.
21. HABE.
23. Posta bidez banatua.
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BERRIKETAN
1. Berriketan.
2. Zuhatza Berriketan.
3. Deba.
Ifar kalea, 12-behea (posta-kodea:
20820).
Tel.: 943192998
4. Hilabetekaria.
5. Hileko lehen ostiralean.
6. 1998an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 500 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 8 orrialde.
13. Zuhatza Euskara Elkartea.
14. Euskalinpri.
15. Eragilea: Amaia Zinkunegi.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua.
21. EGO.
23. Harpidetza bidez banatua.
BERRITXUA
1. Berritxua.
3. Laudio.
Canciller Ayala Institutua, Zumalaka-
rregi etorbidea, 34 (posta-kodea:
01400).
Tel.: 946720086; faxa: 946722619
4. Urtean hirutan.
6. 1994an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Kideak.
9. 100 ale.
10. 50 pta aleko.
11. 297x210
12. 40 orrialde.
13. Laudioko Canciller Ayala Institutua.
14. Fotokopiatua.
15. Eragileak: Txaro eta Kontxita irakas-
leak.
16. Eskoletako prentsa.
17. DBHko 3. eta 4. mailako ikasleen
sormenari eragitea.
19. Batua.
21. EGO.
23. Eskuz eskuko banaketa. Gaztelaniaz
sortua; gero, elebiduna; azken urte-
an, berriz, euskara hutsean. Euskara
hutsez jarraitzeko asmoa omen dute.
BERTON
1. Berton.
2. Mahatserriko aldizkaria.
3. Bilbo.
Iturriaga, 55-1.a, ezkerra (posta-ko-
dea: 48004).
Tel.: 944735448; 944400686
e-posta: berton@mail.com
4. Hilabetekaria.
6. 1998an sortua. BI-85/1998
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria (antzinako Begoña): Bego-
ña, Bolueta, Otxarkoaga, Santutxu
eta Txurdinaga auzoak.
9. 1.000 ale.
10. 125 pta aleko/1.000 pta urteko.
11. 297x210
12. 32 orrialde.
13. Batan Batu Kultur Elkartea.
14. Antza, SAL.
15. Eragilea: Koldo Urrutikoetxea
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua eta bizkaiera.
21. EGO.
23. Harpidetza bidezko banaketa.
BERTSOLARI
1. Bertsolari.
2. Bertsolari aldizkaria.
3. Donostia.
Madrid ibilbidea, 6-A-behea (posta-
kodea: 20011).
Tel.: 943471142
4. Urtean lautan.
6. 1991n sortua. SS-482/1991
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 3.000. ale.
10. 775 pta aleko. Publizitate gutxi eta
laguntza.
11. 240x170
12. 100-112 orrialde.
13. Bertsozaleak kultur elkartea.
14. “Gráficas Izarra”.
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15. Eragilea: Joxean Agirre.
16. Gai bereziak. Bertsolaritza.
17. Euskaltzaleak.
19. Batua.
21. EGO, KM, LAB, BBL, JDN eta HABE.
23. Posta bidezko banaketa. Zenbait ti-
rada 4.000 alekoak izan dira.
BERTSOZALE
1. Bertsozale.
2. Euskal Herriko Bertsozaleen Berri-
papera.
3. Donostia.
(posta-kodea: 20008).
Tel.: 943217798; faxa: 943212427
e-posta: bertsozale@euskaltel.es
4. Hilabetekaria.
6. 1997an sortua. ISSN 1138-4530
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 1.500 ale.
10. Doan. Laguntza.
11. 297x210
12. 4 orrialde.
13. Euskal Herriko Bertsozale Elkartea.
14. Sostu.
15. Eragilea: EHBE (Koldo Tapia).
16. Gai berezia: bertsolaritza.
17. Bertsozalea.
19. Batua.
21. EGO eta XDZ.
23. Posta bidezko banaketa.
BETERRIKO  LIBURUA
1. Beterriko Liburua
2. Beterriko Liburua, literatura aldizka-
ria.
3. Andoain.
Huizi Doktorea, 15-1.a (posta-ko-
dea: 20140)
Tel.: 943300732; 943300733
4. Hiruhilabetekaria.
5. Hileko azken ostiralean.
6. 1998an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Eskualdea: Aduna, Andoain, Astea-
su, Billabona, Larraul eta Zizurkil.
9. 2.500 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 12 orrialde.
13. Manuel Larramendi Kultur Bazkuna.
14. Zyma inprimategia.
15. Eragilea: Ainhoa Arozena eta Beterri-
Ariztondo Gerora Bidea hitzarmena.
16. Literatura.
17. Literaturazaleak.
19. Batua.
21. EGO, KM eta BBL.
23. Aiurri aldizkariarekin batera banat-
zen da. Baita herriko eskola eta libu-
rutegietan ere.
BIDEZ
1. Bidez.
2. Pasiotar gaien aldizkaria.
3. Euba.
4. Urtean lau.
6. 1963an sortua.
7. 1968an desagertua.
12. 315x215
13. Pasiotar fraideak.
14. Multikopiatua.
16. Kultura orokorra.
17. Elizkoia.
19. Batua.
21. BBL eta ARG.
BIZARRA  LEPOAN
1. Bizarra Lepoan.
2. Getxoko Aldizkaria.
3. Getxo.
Teiletxe, 5 (posta-kodea: 48990).
Tel.: 944911337; faxa: 944911337
4. Hilabetekaria.
6. 1995ean sortua.
7. 1999an desagertua.
8. Udalerria.
9. 3.000 ale.
10. Doan. Publizitatea eta laguntzak.
11. 297x210
12. 36 orrialde.
13. Bizarra Lepoan Euskara Elkartea.
14. Gestingraf (Bilbo).
15. Eragilea: Jokin Aspuru.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua.
21. EGO, JDN eta BBL.
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23. Harpidetza bidezko banaketa.
1999an Uribekosta izena har tu
zuen.
BOLO  BOLO
1. Bolo Bolo.
2. Ondarroa eta Kamiñazpiko aldizkaria.
3. Ondarroa.
Erribera, 9-2.a (Kofradia Zaharra)
(posta-kodea: 48700).
Tel.: 943771015 (Diara)
e-posta: bolobolo@sarenet.es
4. Urtean lautan.
6. 1998an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 1.000 ale.
10. 300 pta/12 libera aleko. Publizitate
gutxi.
11. 297x210
12. 48 orrialde.
13. Bolo Bolo taldea.
14. Gertu inprimategia.
15. Eragilea: Iñigo Zabala.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua eta herrikoa.
21. EGO.
23. Harpidetza, kiosko, eta salmentagu-
ne bidez saldua.
BOST  AXOLA
1. Bost Axola.
3. Basauri, Soloberri enparantza, 4.a
(posta-kodea: 48970).
Tel.: 944400617; faxa: 944403927
e-posta: bostaxol@senda.ari.es
4. Urtean lautan.
6. 1993an sortua.
7. 1998an desagertua.
8. Udalerria.
9. 1.700 ale
10. Doan. Publizitatea eta laguntza.
11. 297x210
12. 36 orrialde.
13. Euskarabila.
14. Gertu inprimategia.
15. Eragilea: Iñigo Gago. Tel.:
944496277.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua.
21. EGO, BBL eta LAB.
23. Harpidetza bidezko banaketa.
BOST  PRESS
1. Bost Press.
2. Andoaingo eskolarteko aldizkaria.
3. Andoain.
Andoaingo Udala (posta-kodea:
20140).
Tel.: 943300830
4. Urtean lautan.
6. 1996an sortua. ISSN-1137-4197
7. Argitaratzen da.
8. Kideak.
9. 800 ale.
10. Doan. Laguntza
11. 310x200
12. 12 orrialde.
13. Udaleko Euskara Batzordea.
14. Sortu S. Coop.
15. Eragilea: Euskara Zerbitzua.
16. Eskoletako prentsa. 
17. DBHko ikasleen sormenari eragitea.
19. Batua.
21. EGO eta JDN.
23. Eskuz eskuko banaketa.
BOST  TTIKI
1. Bost Ttiki.
2. Andoaingo eskolarteko aldizkaria.
3. Andoain.
Andoaingo Udala (posta-kodea:
40140).
Tel.: 943300830
4. Urtean lautan.
6. 1996an sortua. ISSN 1137-4195
7. Argitaratzen da.
8. Kideak.
9. 750 ale.
10. Doan. Laguntza.
11. 235x225
12. 12 orrialde.
13. Udaleko Euskara Batzordea.
14. Sortu S. Coop.
15. Eragilea: Euskara Zerbitzua.
16. Eskoletako prentsa.
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17. DBHko ikasleen sormenari eragitea.
19. Batua.
21. EGO eta BBL.
23. Eskuz eskuko banaketa.
BRANKA
1. Branka.
2. Pasaiako Herri Aldizkaria.
3. Pasaia.
Ekalantegi, 38 behea
(Posta-kodea: 20.110).
Tel.: 943341045
4. Hilabetekaria.
6. 1999an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 2.500 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 28 orrialde.
13. Arnasa eta Abararaska euskara el-
karteak.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua.
21. EGO.
23. Harpidetza bidezko banaketa.
BRANKAS
1. Brankas.
2. Ondarroako Herri Batasunaren aldiz-
karia.
3. Ondarroa.
Ar tibai kalea, 10 (posta-kodea:
48700).
Tel.: 946831065; 946831478
4. Urtean bost.
6. 1990ean sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 3.200 ale inguru.
10. Doan.
11. 237x166
12. 12 orrialde.
13. Ondarroako Herri Batasuna.
14. Iparragirre inprimategia.
15. Eragilea: HBren prentsa taldea: Ne-
kane Akarregi eta Miren Lore Bengo-
etxea.
16. Gai berezia: politika.
17. Abertzalea.
19. Batua.
21. EGO.
23. Gutunontziratze bidezko banaketa.
Etenaldia 1992-1993 urteetan. En-
tresakak ditu gaztelaniaz.
BUZTANIKARA
1. Buztanikara.
2. Gaizki egindako paper mordoxka
ona.
3. Azkoitia.
(Posta-kodea: 20720); posta-kutxa:
51.
Tel.: 943470284
4. Urtean lau.
6. 1999an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Eskualdea.
9. 200 ale.
10. 100 pta aleko.
11. 267x170
12. 24 orrialde.
13. Jabe ezezaguna.
15. Eragilea: Iñaki Segurola.
16. Gai bereziak: gazteriaren arazoak.
17. Gazteen errebindikazioak.
19. Batua eta euskalkia.
21. UDAL.
23. Eskuz eskuko banaketa.
CAMPUSA
1. Campusa.
2. Euskara errektoreordetzaren berri-
papera.
3. Leioa.
Sarriena, z/g (posta-kodea: 48940).
Tel: 946012000; faxa: 944646155
4. Hilabetekaria.
6. 1993an sortua.
7. 1999an desagertua.
8. Nazionala.
9. 2.500 ale.
10. Doan. Iragarkirik ez. Laguntza.
11. 280x215
12. 4 orrialde.
13. EHUko Euskara Errektoreordetza.
14. Gertu inprimategia.
15. Eragilea: Juan Ignacio Perez.
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16. Berripapera.
17. Unibertsitateko jardunbidearen berri
zabaltzea.
19. Batua.
21. EGO, JDN eta BBL.
23. Harpidetza bidezko banaketa. Gazte-
laniazko itzulpena aparte argitarat-
zen da.
DEIADAR
1. Deiadar.
3. Gernika-Lumo.
Kultura Etxea.
Foruen plaza (posta-kodea: 48300).
Tel.: 946255589; faxa: 946255589
e-posta: deiadar@readysoft.es 
4. Hilabetekaria.
6. 1990ean sortua.
7. 1999an desagertua.
8. Udalerria.
9. 2.500 ale.
10. Doan. Publizitatea eta laguntza.
11. 297x210
12 16 orrialde.
13. Deiadar Kultur Elkartea.
15. Eragilea: Joseba Arruti.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua eta bizkaiera.
21. EGO, BBL, JDN eta LAB.
23. Gutunontziratze bidezko banaketa.
Eutsi-k hartzen du bere ordezkoa.
DROGETENITTURRI
1. Drogetenitturri.
2. Ermua eta Mallabiko aldizkaria.
3. Ermua.
Santa Ana, 12 (posta-kodea:
48260); posta-kutxa: 247.
Tel.: 943171511
4. Hilabetekaria.
6. 1989an sortua. ISSN 1133-973x
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 1.900 ale.
10. Doan. Publizitatea eta laguntza.
11. 297x210
12. 24 orrialde.
13. Euskal Birusa elkartea.
14. Gertu inprimategia.
15. Eragilea: Josu Etxaniz.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua.
21. BBL.
23. Harpidetza bidezko banaketa.
DURANGO  SWING
1. Durango Swing.
2. Durangoko aldizkaria.
3. Durango.
4. Hilabetekaria.
6. 1989an sortua.
7. 1993an desagertua.
8. Udalerria
9. 6.000 ale.
11. 297x210
12. 44 orrialde.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Herriko informazioa zabaltzea.
19. Batua eta bizkaiera.
21. BBL.
DZANGA
1. Dzanga.
2. Euskararen saltsa preskoan.
3. Lekeitio.
4. Urtean lautan.
6. 1989an sortua.
7. 1993an desagertua.
8. Udalerria.
9. 2.000 ale.
11. 430x315
12. 8 orrialde.
13. Lekeitiko Euskara Batzordea.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Hiritarrak informatzea.
19. Lekeitieraz.
21. BBL.
DZINGOA
1. Dzingoa.
2. Dzingoa aldizkaria.
3. Lekeitio.
Resurreccion Maria Azkue Ikastola
(posta-kodea: 48280).
Tel.: 946841551
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4. Urtean hirutan.
6. 1997an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 2.000 ale.
10. Doan. Publizitatea.
11. 430x315
12. 4 orrialde.
13. Resurreccion Maria Azkue Ikastola.
14. Hika-Mika inprimategia.
15. Eragilea: Jose A. Aranburu.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Lekeitiera eta batua.
21. EGO, UDAL eta BBL.
23. Eskuz eskuko banaketa. 1989tik
1993ra izan zen Dzanga-ren lekua
hartu du.
EGAN
1. Egan.
2. Euskal Herriaren Adiskideak Elkarte-
ko “Buletin”aren euskarazko gehiga-
rria.
3. Donostia.
Peña eta Goñi kalea, 5-2.a (posta-
kodea: 20002); posta-kutxa: 992.
Tel.: 943285577; faxa: 943272574
4. Urtean lautan. (bi zenb. liburu ba-
koitzeko)
6. 1948an sortua. ISSN 0427-7328
7. Argitaratzen da.
8. Euskal Herria.
9. 1.300 ale.
10. 2.300 pta urteko eta laguntza.
11. 210x140
12. 270 orrialde.
13. Euskal Herriaren Adiskideen Elkar-
tea.
14. Bizker, SL inprimategia.
15. Eragilea: Gillermo Etxebarria,
16. Kultura orokorra.
17. Euskara, literatura, liburu iruzkinak
eta adabakiak.
19. Batua.
21. HABE, BB, BBL, ARG eta JDN.
23. Harpidetza bidezko banaketa. Hasie-
ran, bihilabetekaria. 1954 arte, ele-
biduna (euskara eta gaztelania).
EGUNA
1. Eguna.
2. Eguna: katea ez da eten.
4. Astekaria.
5. Ostegunetan.
6. 1986an sortua.
7. 1990eko irailean desagertua.
8. Nazionala.
9. Deia egunkariak haina aleko tirada.
10. Deia-ren gehigarria. Laguntza.
11. 420x210
12. 36 orrialde.
13. Iparragirre, SA.
15. Deia.
16. Informazio orokorra.
17. Euskarari eragitea.
19. Batua.
21. KM, BB, ARG, JDN, LAB eta BBL.
23. Deia egunkariarekin batera banatua.
Deia-ren euskarazko argitalpena.
1937ko irailaren 1etik ekainaren
13ra arte iraun zuen egunkariaren ja-
rraipen bezala aurkeztua 2. aldi hone-
tan. 1. aldian, 8.000 aletik 20.000
alerainoko zabalkundea izan zuen.
EGUNKARIA
1. Egunkaria.
2. Euskaldunon Egunkaria.
3. Andoain.
Gudarien etorbidea, z/g (posta-ko-
dea: 20140).
Tel.: 943300222; faxa: 943300255
e-posta: egunkaria@jalgi.com
Webgunea: www.jalgi.com/Egunka-
ria
4. Egunero, astelehenetan izan ezik.
6. 1990ean sortua. ISSN 1134-640X
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 13.059 ale.
10. 6 libera/125 pta. Publizitatea eta la-
guntza.
11. 420x297
12. 52 orrialde. Aldizka, gehigarriak, bat
edo gehiago.
13. Euskaldunon Egunkaria, SA.
15. Eragilea: Martxelo Otamendi
16. Informazio orokorra.
17. Albisteak eta iritziak euskaraz za-
baltzea.
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19. Batua.
21. KM eta BBL.
23. Harpidetza eta kiosko bidez saldua.
OJDk emandako tirada.
EGUZKI  BERRI
1. Eguzki Berri.
3. Ataun.
Jose Migel Barandiaran Ikastetxea
(posta-kodea: 20211).
Tel.: 943190095; faxa: 943190463
4. Urtean hirutan.
6. 1981ean sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Partaideak.
9. 175 ale.
10. 200 pta.
11. 297x210
12. 70 orrialde.
13. Jose Migel Barandiaran Ikastetxea.
14. Fotokopiatua.
15. Eragilea: Ikastetxea.
16. Eskoletako prentsa.
17. Ikasleen sormenari eragitea.
19. Batua.
21. EGO.
23. Eskuz eskuko banaketa.
EKAIA
1. Ekaia.
2. EHUko Zientzia eta Teknologia Aldiz-
karia.
3. Leioa.
EHUko Argitalpen Zerbitzua, (posta-
kodea: 48080); posta-kutxa: 644.
Tel.: 946012229
4. Urtean bitan.
5. Udaberrian eta udazkenean.
6. 1989an sortua. ISSN 0214-9001
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 500 ale.
10. 1.500 pta urteko.
11. 240x168
12. 150 orrialde.
13. Ekaia Taldea.
14. Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua.
15. Eragilea: Fernando Plazaola.
16. Gai bereziak. Zientzia.
17. Ikerketan euskara bultzatzea.
19. Batua.
21. LAB, JDN eta BBL.
23. Postaz (150 ale) eta kiosko bidezko
banaketa. 1995. ur tean etenaldia
izan zuen.
EKBERRIAK
1. EKBerriak.
2. Euskal Kulturaren Batzarrearen Al-
dizkaria.
3. Donostia.
Baleazaleen kalea, 12, I-A (posta-ko-
dea: 20001).
Tel.: 943466676; faxa: 943466894 
e-posta: ekb@jalgi.com
4. Urtean lautan.
6. 1991n sortua. SS-75/1998
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 1.500 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 4 orrialde.
13. EKB.
14. Antza, SAL.
15. Eragilea: Jon Abril.
16. Berripapera.
17. Elkar teko jardunbidearen berri za-
baltzea.
19. Batua.
21. EGO, BBL, JDN, HABE eta BB.
23. Posta bidezko banaketa.
ELERIA
1. Eleria.
2. Euskal Herriko legeriaren aldizkaria.
3. Donostia.
Miramar Jauregia, Miraconcha, 48
(posta-kodea: 20007).
Tel.: 943310855; faxa: 943213956
e-posta: ei-sev@sk.ehu.es
4. Urtean bitan.
6. 1996an sortua. ISSN 1137-1951
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 600 ale.
10. 1.000 pta aleko
11. 297x210
12. 120 orrialde.
13. Eusko Ikaskuntzako Zuzenbide Sai-
la.
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14. Mitxelena.
15. Eragilea: Itziar Alkorta.
16. Gai berezia: zuzenbidea.
17. Euskararen normalizazioa arlo juridi-
kora helaraztea.
19. Batua.
21. EGO eta HABE.
23. Posta bidezko banaketa.
ELHUYAR
1. Elhuyar.
2. RSVBren zientzia-eranskina.
3. Usurbil.
Asteasuain poligonoa, 14. pabilioia
(posta-kodea: 20170).
Tel.: 943363040; faxa: 943363144
e-posta: elhuyar@elhuyar.com
4. Urtean bitan.
6. 1974an sortua.ISSN 0212-1735
7. 1998an desagertua.
8. Nazionala.
9. 500 ale.
10. Saldu.
11. 225x164
12. 100 orrialde.
13. Elhuyar kultura elkartea.
14. “Litografía Danona”.
15. Eragilea: Eustakio Arrojeria.
16. Gai bereziak: zientzia eta teknika.
17. Euskararen gaitasuna zientzia-gaie-
tan frogatzea.
19. Batua.
21. EGO, BBL, HABE, JDN eta ARG.
23. Harpidetza eta kiosko bidez saldua.
RSVAP-ren zientzia-eranskin bezala
hasi zen.
ELHUYAR
1. Elhuyar.
2. Zientzia eta teknika.
3. Usurbil.
Asteasuain poligonoa, 14. pabilioia
(posta-kodea: 20170).
Tel.: 943363040; faxa: 943363144
e-posta: elhuyar@elhuyar.com
4. Hilabetekaria.
6. 1985ean sortua. ISSN 0213-3687
7. Argitaratzen da.
8. Euskal Herria.
9. 2.100 ale.
10. 620 pta/27 libera aleko. Publizita-
tea eta laguntza.
11. 297x210
12. 58 orrialde.
13. Elhuyar kultura elkartea.
14. “Litografía Danona”.
15. Eragilea: Eustakio Arrojeria.
16. Gai bereziak: zientzia eta teknika.
17. Zientziak eta teknikak aztertu eta
ezagutaraztea.
19. Batua.
21. KM, HABE eta BBL.
23. Harpidetza eta kiosko bidez saldua.
Aldizkari hau beste Elhuyar-etik sor-
tua da.
ENBIDO
1. Enbido.
3. Donostia.
4. Urtean lautan.
6. 1988an sortua.
7. 1990ean desagertua.
8. Nazionala.
10. 4.500 pta urteko. Publizitatea eta
laguntza.
11. 240x170
12. 32 orrialde.
13. Elkar, SA.
14. Lizarra inprimategia.
15. Eragilea: J. Elosegi.
16. Komikiak eta ipuinak.
17. Denborapasa eta hitz gurutzatuak.
19. Batua.
21. HABE eta BBL.
23. Harpidetza eta kiosko bidez saldua.
ENE  BADA!
1. Ene Bada!
2. Ene Bada! astekaria.
3. Legazpi.
P. Etxeberria, 31 (posta-kodea:
20230).
Tel.: 943730783
4. Astekaria.
5. Ostiraletan.
6. 1989an sortua. ISSN 1132-2004
7. 1999an desagertua.
8. Udalerria.
9. 1.000 ale.
10. Doan. Publizitatea eta laguntza.
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11. 230x160
12. 16 orrialde.
13. Ene Bada! kultura elkartea.
14. Gertu inprimategia.
15. Eragilea: I. Elustondo.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua.
21. EGO, KM, JDN eta BBL.
23. Harpidetza bidezko banaketa. Hots-
en jarraipena. Okindegi eta liburu
dendetan banatzen da.
ENTZUN!
1. Entzun!
2. Musika aldizkaria.
3. Tolosa.
(Posta-kodea: 20400); posta-kutxa:
277.
Tel.: 943365439; faxa: 943654139
e-posta: entzun@euskalnet.net
4. Urtean bost aldiz (bihilabetekaria).
6. 1996an sortua. ISSN 1137-7763
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 2.000 ale.
10. 350 pta/15 libera aleko. Publizita-
tea eta laguntza.
11. 297x210
12. 44 orrialde.
13. Beste Bat! musika zaleen gazte el-
kartea.
14. Antza, SAL.
15. Eragilea: Agurtzane Arribilaga.
16. Gai berezia: musika.
17. Musika albisteak zabalduz euskara-
ren erabilerari eragitea.
19. Batua.
21. EGO, BBL eta HABE.
23. Harpidetza eta kiosko bidez saldua.
ERAZ
1. Eraz.
2. Durangaldeko Herri Komunikabi-
deak.
3. Durango.
Santa Ana plaza, 6 (posta-kodea:
48200).
Tel.: 946201767; faxa: 946203482
4. Astekaria.
5. Ostiraletan.
6. 1992an sortua. ISSN 1132-9971
7. Argitaratzen da.
8. Eskualdea.
9. 3.000 ale.
10. Doan. Publizitatea eta laguntza.
11. 297x210
12. 36 orrialde.
13. Durangoko Herri Komunikabideak el-
kartea.
14. Gertu inprimategia.
15. Eragilea: Izaskun Ellakuriaga.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua.
21. EGO, JDN eta BBL.
23. Harpidetza bidezko banaketa.
EREIN 
1. Erein.
2. Laterandar-gazteen aldizkaria.
3. Oñati.
4. Urtean hirutan.
6. 1960an sortua.
7. 1967an desagertua.
8. Kideak.
11. 215x155
12. 56 orrialde.
13. Laterandarrak.
16. Kultura orokorra.
17. Elizkoia.
19. Gipuzkera.
21. BBL eta ARG.
ERROTA
1. Errota.
3. Gasteiz.
4. Urtean hirutan.
6. 1974an sortua .
7. 1975ean desagertua.
8. Kideak.
11. 315x215
12. 20 orrialde.
13. Olabide Ikastola.
16. Berripapera.
17. Elkar teko jardunbidearen berri za-
baltzea.
19. Batua.
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21. BBL eta ARG.
23. Eskuz eskuko banaketa.
ESKURA
1. Eskura.
2. Berripapera.
3. Iruñea/Pamplona.
Hizkuntz Politikarako Zuzendaritza
Nagusia. 
Navarreria, 39 (posta-kodea: 31001).
Tel.: 948427000
4. Urtean hirutan.
6. 1998an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Herrialdea.
9. 1.000 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 4 orrialde.
13. Nafarroako Gobernuko Hizkuntz Poli-
tikarako Zuzendaritza Nagusia.
14. “Heda Comunicación”.
15. Eragilea: Miren Egaña.
16. Berripapera.
17. Euskara zabaltzea.
19. Batua.
21. EGO.
23. Postaz eta ikastetxe eta kultur era-
kundeetan banatua. Gaztelaniaz ere
beste bat agertzen da.
ETA  KITTO
1. Eta Kitto.
3. Eibar.
Isasi, 39-bis (posta-kodea: 20600).
Tel.: 943206776; faxa: 943206776
e-posta: etakitto@topagunea.com
4. Astekaria.
5. Ostiraletan.
6. 1989an sortua. ISSN 1132-1679
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 7.100 ale.
10. Doan. Publizitatea eta laguntza.
11. 297x210
12. 32 orrialde.
13. Eta Kitto kultura elkartea.
14. Gertu inprimategia.
15. Eragilea: Oier Narbaiza.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea
19. Batua eta herriko euskalkia.
21. KM, JDN eta BBL.
23. Gutunontziratze bidezko banaketa.
Hasieran, Eibarko Udaleko Euskara
Batzordeak argitaratzen zuen.
1992an Eta Kittoren eskuetara pa-
satu zen eta 1994an gaurko erara
moldatua izan zen.
ETCHEA
1. Etchea
2. Eskualdun Familien Hilabetekaria.
3. Baiona.
4. Hilabetekaria.
6. 1947an sortua.
7. 1975ean desagertua.
8. Herrialdea (Iparraldea).
10. Saldu.
11. 320x250
12. 8 orrialde.
14. Inprimerie Darracq.
15. Eragilea: P. Lahetjuzan.
16. Informazio orokorra.
17. Elizkoia.
19. Lapurtera.
21. LAB, EUS, ARG eta JDN.
ETORKISUNA
1. Etorkisuna.
3. Algorta.
4. Urtean hirutan.
6. 1976an sortua.
7. 1977an desagertua.
8. Kideak.
11. 315x215
12. 14 orrialde.
13. Algortako Ikastola.
16. Berripapera.
17. Elkar teko jardunbidearen berri za-
baltzea.
19. Bizkaiera.
21. BBL eta ARG.
ETXETIK  PLAZARA
1. Etxetik Plazara.
3. Lesaka.
(Posta-kodea: 31770).
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4. Urtean hamar; irregularra.
6. 1996an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Eskualdea (Bortziriak, Leitza eta Ma-
lerreka).
9. 7.100 ale.
10. Doan. Publizitatea eta laguntza.
11. 297x210
12. 8 orrialde.
13. Mendebaldeko IKA.
15. Eragilea: IKA
16. Informazio orokorra.
17. Euskara lantzea.
19. Nafarrera.
21. BBL.
23. Ttipi-Ttapa aldizkariarekin batera ba-
natua.
EUP
1. Eup.
2. Ezkio-Itsasoko herri aldizkaria.
3. Ezkio-Itsaso.
Udala (posta-kodea: 20709).
Tel.: 943721303; faxa: 943725666
4. Bihilabetekaria.
6. 1992an sortua. ISSN 1133-1941
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 200 ale.
10. Doan. Publizitatea eta laguntza
11. 297x210
12. 8 orrialde.
13. Udala.
14. Langoitz inprimategia.
15. Eragilea: Udala.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua.
21. EGO, KM eta BBL.
23. Gutunontziratze bidezko banaketa.
1993-1994an, ur tebete argitaratu
gabe.
EUSKALTZALE
1. Euskaltzale.
2. Euskaltzaleon kazeta.
3. Bilbo.
Dendarikale, 9-1.a (posta-kodea:
48005).
Tel.: 944162730; faxa: 944162730
e-posta: eheb@herrixka.net
4. Bihilabetekaria.
6. 1982an sortua. BI-2296/1992
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 8.000 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 16 orrialde.
13. Euskal Herrian Euskaraz.
14. Gertu inprimategia.
15. Eragilea: EHE.
16. Gai berezia: euskalgintza.
17. EHEren eta euskararen defentsaren
inguruko informazioa.
19. Batua.
21. EGO, HABE eta BBL.
23. Posta bidezko banaketa. Lehen, 8
orrialdekoa zen (420x297). 1997an,
etenaldia izan zuen.
EUSKALTZALEAK
1. Euskaltzaleak.
2. Buenos Airesko euskaltzaleen aldiz-
karia.
3. Buenos Aires.
4. Bihilabetekaria.
6. 1954an sortua.
7. 1960an desagertua.
8. Amerika.
11. 440x290
12. 4 orrialde.
13. Buenos Airesko euskaltzaleak.
15. Eragilea: Iñaki de Azpiazu.
16. Kultura orokorra.
17. Abertzalea.
19. Gipuzkera.
21. EUS, BBL, LAB, ARG eta JDN.
EUSKARAREN  BERRIPAPERA
1. Euskararen Berripapera.
2. Hizkuntza Politikarako Idazkaritza
Nagusia.
3. Vitoria/Gasteiz.
Wellington Dukea, 2 (posta-kodea:
01010).
Tel.: 945198115; faxa: 945198082
4. Hilabetekaria.
6. 1992an sortua. ISSN 1138-3038
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7. Argitaratzen da.
8. Nazionala: EAE.
9. 13.000 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 4 orrialde.
13. Eusko Jaurlaritzako Kultura Saila.
Hizkuntza Politikarako Sailordetza.
14. Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zer-
bitzu Nagusia.
15. Eragilea: Miren Mateo.
16. Berripapera.
17. Euskararen inguruko albisteez infor-
matzea.
19. Batua.
21. KM, BBL, JDN eta HABE.
23. Harpidetza bidezko banaketa. Gazte-
laniazko itzulpena zabaltzen da eta
urtean bitan ingelesezkoa ere bai.
EUSKARAREN  NAZIOARTEKO
INFORMAZIO  BULETINA
1. Euskararen Nazioarteko Informazio
Buletina.
3. Donostia.
Baleazaleen kalea, 12-1.a-A (posta-
kodea: 20001).
Tel.: 943466676; faxa: 943466894
e-posta: ekb@jalgi.com
4. Urtean hirutan.
6. 1991n sortua.
7. 1999an desagertua.
8. Nazionala.
9. 400 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 12 orrialde.
13. EKB.
14. Fotokopiatua.
15. Eragilea: Jon Abril.
16. Gai bereziak. Euskalgintza.
17. Euskarari buruzko informazioa nazio-
arteratzea.
19. Batua.
21. EGO, BBL eta HABE.
23. Harpidetza bidezko banaketa. Itzul-
penak ditu gaztelaniaz, frantsesez
eta ingelesez.
EUSKARRI 
1. Euskarri.
3. Bilbo.
4. Urtean hirutan.
6. 1975ean sortua.
7. 1976an desagertua.
11. 297x210
12. 38 orrialde.
13. Euskal Gaueskolen Elkartea.
16. Gai berezia: hezkuntza.
17. Euskaltzaleak.
19. Batua.
21. BBL eta ARG.
EUSKARRI 
1. Euskarri.
2. Barakaldoko euskaldunon aldizka-
ria.
3. Barakaldo.
(Posta-kodea: 48901); posta-kutxa:
175.
Tel.: 944152424; 944382139 (Feli-
pe)
4. Urtean lautan.
6. 1997an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 2.000 ale.
10. Doan. Publizitatea.
11. 297x210
12. 24 orrialde.
13. Sasiburu euskara elkartea.
14. Antza, SA.
15. Eragilea: Gotzon Hermosilla.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua.
21. EGO eta UDAL.
23. Zerbitzugune publiko bidezko bana-
keta. Urtebeteko isilunea, ia 1999
osoa gutxienez.
EUSKERAZAINTZA
1. Euskerazaintza.
2. Euskararen Erri Akademia.
3. Bilbo.
Colon de Larreategi, 14 (posta-ko-
dea: 48001).
Tel.: 944235322
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Donostia.
(Posta-kodea: 20005); posta-kutxa:
1.192.
Tel.: 943456063
4. Urtean lautan. 
6. 1987an sortua. ISSN 1132-1319
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 1.200 ale.
10. Doan. Laguntza.
11. 225x170
12. 64 orrialde.
13. Euskararen Erri Akademia.
14. Flash Compositian, SL
(Bilbo).
15 Eragilea: Jose Mari Murua.
16. Gai berezia: euskalgintza.
17. “H”rik gabeko euskararen aldeko az-
terketak.
19. Euskalkiak.
21. KM, BBL eta HABE.
23. Harpidetza bidezko banaketa.
EUTSI
1. Eutsi.
3. Gernika-Lumo.
Kultur Etxea.
Foruen plaza (posta-kodea: 48300).
Tel.: 946255589; faxa: 946255589
e-posta: deiadar@readysoft.es
4. Hilabetekaria.
6. 1999an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 1.200 ale.
10. 2.000 pta. Publizitatea eta laguntza.
11. 297x210
12. 24 orrialde.
13. Deiadar Kultur Elkartea.
15. Eragilea: Iñigo Alberdi.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua eta bizkaiera.
21. UDAL eta BBL.
23. Harpidetza bidezko banaketa. Deiadar-
en jarraipena da. Tel.: 944400686.
FITE!
1. Fite!
3. Donostia.
Ametzagaina, 19-behea (posta-ko-
dea: 20012).
Tel.: 943275561
e-posta: joxemi@eusnet.org
4. Urtean hamar (hilabetekaria).
6. 1998an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 1.200 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 6 orrialde.
13. Joxemi Zumalabe Fundazioa.
14. KRX Produktions.
15. Eragilea: Libe Yurrebaso.
16. Gai berezia: euskal mugimenduak.
17. Euskaltzaleak.
19. Batua.
21. EGO.
23. Posta bidezko banaketa.
GALTZATXIKI
1. Galtzatxiki.
2. Galtzatxiki: Galtzaundiren argitalpen
berezia.
3. Tolosa.
Nafarroa etorbidea, 6 (posta-kodea:
20400).
Tel.: 943655004; faxa: 943654261
e-posta: galtzaundi@topagunea.com
4. Urtean lautan.
6. 1996an sortua. SS-906/1991
7. Argitaratzen da.
8. Eskualdea.
9. 5.500 ale.
10. Doan. Publizitatea eta laguntza.
11. 265x195
12. 20 orrialde.
13. Galtzaundi Euskara Taldea.
14. Antza, SAL.
15. Eragilea: Joxemi Saizar.
16. Gai berezia: gaztetxoak.
17. Albisteak zabalduz eukararen gara-
penari eragin.
19. Batua.
21. EGO eta BBL.
23. Zerbitzugune bidezko banaketa.
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GALTZAUNDI
1. Galtzaundi.
2. Tolosaldeko aldizkaria.
3. Tolosa.
Nafarroa etorbidea, 6 (posta-kodea:
20400).
Tel.: 943655004; faxa: 943654261
4. Hilabetekaria.
5. Hileko azken ostiralean.
6. 1991n sortua. SS-906/1991
7. Argitaratzen da.
8. Eskualdea.
9. 5.500 ale.
10. Doan. Publizitatea eta laguntza.
11. 297x210
12. 48 orrialde.
13. Galtzaundi Euskara Taldea.
14. Antza, SAL.
15. Eragilea: Edorta Perez.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua.
21. EGO, KM, JDN eta BBL.
23. Zerbitzugune bidezko banaketa.
GARESTI
1. Garesti.
3. Bilbo.
Gabriel Aresti BHI.
Artalandio, 5 (posta-kodea: 48004).
Tel.: 944127412
4. Urtean bitan.
6. 1995ean sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Partaideak.
9. 125 ale.
10. 125 pta aleko.
11. 297x210
12. 48 orrialde.
13. Gabriel Aresti BHI.
14. Fotokopiatua.
15. Eragilea: Jazinto Etxeberria.
16. Eskoletako prentsa.
17. Ikasleen sormenari eragitea.
19. Batua.
21. EGO.
23. Eskuz eskuko banaketa.
GAUZIOK  AU
1. Gauziok Au.
3. Markina-Xemein.
Idarraga, 10 (posta-kodea: 48270).
Tel.: 946166456
4. Urtean lautan.
6. 1992an sortua.
7. 1994an desagertua.
8. Udalerria.
9. 300 ale.
10. 250 pta aleko. Publizitatea.
12. 20 orrialde.
15. Eragilea: Nerea Kaltzakorta.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabaltzea.
19. Batua eta bizkaiera.
21. BBL.
23. Hamar bat zenbaki atera ziren.
GAZTE
1. Gazte.
2. Eskualdun Gazteriaren hilabeteka-
ria.
3. Baiona.
4. Hilabetekaria.
6. 1947an sortua.
7. 1963an desagertua.
8. Nazionala. Behe Nafarroa, Lapurdi
eta Zuberoa.
10. Saldu.
11. 440x300/360x280
12. 8 orrialde.
13. Eskualdun Gazteria.
15. Eragileak: Pierre Charriton eta Jean
Hiriart-Urruty.
16. Gai berezia: gazteak.
17. Gazteak euskaraz informatzea.
19. Lapurtera.
21. KM, LAB, BEL, BBL, EUS, ARG eta
JDN.
23. Bada beste aldizkari bat gaur egun
izen berarekin, Donostiako Udaleko
Gazteria Sailak gaztelaniaz eta eus-
karaz argitaratzen duena.
GAZTEON  OIHUA
1. Gazteon Oihua.
3. Irun.
Bidasoa Institutua.
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Elizatxo hiribidea, z/g (posta-kodea:
20303).
Tel.: 943619886
4. Urtean hirutan.
6. 1994an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Partaideak.
9. 175 ale.
10. 100 pta aleko.
11. 297x210
12. 80 orrialde.
13. Bidasoa Institutua.
14. Fotokopiatua.
15. Eragilea: Joseba Aurkenerena.
16. Eskoletako prentsa.
17. Ikasleen sormenari eragitea.
19. Batua; zubereraz zertxobait.
21. EGO.
23. Eskuz eskuko banaketa. Gaztela-
niaz, frantsesez eta ingelesez ere
zertxobait idatzia badakar.
GAZTETXO
1. Gaztetxo.
2. Gaztetxo aldizkaria.
3. Hernani.
(Pota-kodea: 20120).
Tel.: 943554553
4. Urtean hirutan.
6. 1992an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Partaideak.
9. 500 ale.
10. Doan.
11. 420x300
12. 44 orrialde.
13. Hernaniko Udaleko Euskara Zerbit-
zua.
14. Antza, SAL.
15. Eragilea/Koordinatzilea: Lasarteko
eskualdeko PATeko euskara aholku-
laria.
16. Eskoletako prentsa.
17. LH hezkuntzako ikasleen sormenari
eragitea.
19. Batua.
21. EGO eta LAB.
23. Txirrita eskola publikoan eta Elizat-
xo, Langile eta Urumea ikastoletan
eskuz esku banatua.
GAZTETXULO
1. Gaztetxulo.
2. Donostiako gazteen hilabetekaria.
3. Donostia.
San Joan, 13 (posta-kodea: 20003).
Tel.: 943429593; faxa: 943431190
e-posta: bagera@topagunea.com
4. Hilabetekaria.
6. 1999an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 10.000 ale.
10. Doan. Babeslea eta laguntza.
11. 237x170
12. 20 orrialde.
13. Bagera Euskaltzaleen Elkartea.
14. Antza, SAL.
15. Eragileak: Alberto Irazu eta Alex Ai-
sa.
16. Gai berezia: gazteak.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua.
21. EGO, KM eta HABE.
23. Banaketa: Irutxulo astekariarekin,
ikastetxeetan, unibertsitateetan eta
gaztelekuetan.
GEU  GASTEIZ
1. Geu Gasteiz.
2. Gasteizko euskaldunon hilabeteka-
ria.
3. Vitoria/Gasteiz.
Pedro Asua, 2-3.a (posta-kodea:
01008).
Tel.: 945222153; faxa: 945222153
4. Hilabetekaria. ISSN 1133-0988
5. Hileko hirugarren astean.
6. 1992an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 2.500 ale.
10. Doan. Publizitatea eta laguntza
11. 297x210
12. 36 orrialde.
13. Geu kultura elkartea.
14. Gertu inprimategia.
15. Eragilea: Estitxu Breñas.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
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19. Batua.
21. EGO eta BBL.
23. Harpidetza bidezko banaketa.
Harpidetza kobratu egiten dute, bai-
na doan ere zabaltzen da.
GEUREAN
1. Geurean.
2. Euskalan (AED): lanean ere euska-
raz.
3. Arrasate.
Pablo Uranga, 4-behea (posta-ko-
dea: 20500).
Tel.: 943771228; 943771228
4. Hilabetekaria.
6. 1994an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Partaideak.
9. 1.200 ale.
10. Doan. Laguntza.
11. 297x210
12. 4 orrialde.
13. Euskalan.
14. Gertu inprimategia.
15. Fagorreko Euskara Batzordea.
16. Berripapera.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Herriko euskaran eta batuan.
21. EGO, BBL eta LAB.
23. Eskuz eskuko banaketa.
GOGOZ
1. Gogoz.
3. Bilbo.
4. Urtean bitan.
6. 1965ean sortua.
7. 1968an desagertua.
11. 215x155
12. 80 orrialde.
15. Eragilea: karmeldar ikasleak.
16. Kultura orokorra.
17. Kultura eta erlijioa.
21. BBL eta ARG.
23. Guztira 7 zenbaki argitaratu ziren.
GOIBEKOKALE
1. Goibekokale.
2. Elgetako aldizkaria.
3. Elgeta.
Salbador, 2 (posta-kodea: 20690).
Tel.: 943789085; faxa: 943768289
e-posta: goibeko@topagunea.com
4. Hilabetekaria.
6. 1995ean sortua. ISSN 1135-3538
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria
9. 650 ale.
10. Doan. Publizitatea eta laguntza.
11. 297x210
12. 16-20 orrialde.
13. Elgetako Gazte Asanblada.
14. Gertu inprimategia.
15. Eragilea: Iban Arantzabal.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua eta Elgetakoa.
21. EGO eta BBL.
23. Gutunontziratze bidezko banaketa.
GOIERRITARRA
1. Goierritarra.
3. Ordizia.
Dorre-Etxea, 1-behea (posta-kodea:
20240).
Tel.: 943889612; faxa: 943882719
4. Hamabostekaria
6. 1989an sortua. ISSN 1132-0907 
7. Argitaratzen da.
8. Eskualdea.
9. 6.800 ale.
10. 1.500 pta aleko. Publizitatea eta la-
guntza.
11. 297x210
12. 28-44 orrialde.
13. Goierritarrak Kultur Elkartea.
14. Kope Pront.
15. Eragilea: Loinaz Agirre.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea
19. Batua.
21. KM, HABE eta BBL.
23. Zerbitzugune bidezko banaketa.
1994 arte, hilabetekaria.
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GOIZ  ARGI
1. Goiz Argi.
2. Aranzazu-ren gehigarria.
3. Donostia.
Getaria kalea, 21-behea.
4. 1958-1973 bitartean, hamaboste-
kari; 1974tik, astekari; 1983tik, hi-
labetekari.
6. 1958an sortua.
7. 1986an desagertua.
8. Nazionala.
9. Aranzazu-rekin banatzen zenean,
25.000 ale, eta bere kontura argita-
ratu eta banatzen zenean, 4.000-
5.000 ale inguru.
10. Saldu.
11. 330x235
12. 12 orrialde.
15. Eragilea: “Bultzagileak”: Iriarte, Mi-
mentza eta abar.
16. Informazio orokorra.
17. Abertzalea.
19. Euskara.
21. KM, HABE, BBL, ARG eta JDN.
23. Eraldaketa nahikotxo izan zituen, az-
kenekoa 1976an. 1982an, “Bultza-
gileak”-ekin Burujabetza izen osaga-
rria jarri zioten.
GOLDEA
1. Goldea.
3. Deba.
Luzaro Ikastetxea (posta-kodea:
20820).
Tel.: 943191202
4. Urtean bitan.
6. 1974an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Partaideak.
9. 400 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 32 orrialde.
13. Luzaro Ikastetxea.
14. Euskalinpri.
15. Eragilea: Lourdes.
16. Eskoletako prentsa.
17. Lehen eta bigarren hezkuntzako
ikasleen sormenari eragitea.
19. Batua.
21. EGO.
23. Eskuz eskuko banaketa.
GUAIXE
1. Guaixe.
2. Guaixe, Sakanako hilabetekaria.
3. Urdiain.
Barrenkale, 34 (posta-kodea: 31810).
Tel.: 948562107; faxa: 948467178
(liburu denda)
e-posta: guaixe@abc.ibernet.com
4. Hilabetekaria
6. 1994an sortua. NA-633/1995
7. Argitaratzen da
8. Eskualdea.
9. 3.200 ale.
10. Doan. Publizitatea eta laguntza.
11. 297x210
12. 32 orrialde.
13. Bierrik Euskara Elkartea.
14. Gertu inprimategia.
15. Eragileak: Amaia Amilibia eta Olatz
Irizar.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua eta euskalkiak.
21. EGO eta BBL.
23. Gutunontziratze bidezko banaketa.
GU  GEU
1. Gu Geu.
3. Lakuntza.
Sakanako Mankomunitatea (posta-
kodea: 31830).
Tel.: 948464840; faxa: 948464853
4. Urtean hirutan.
6. 1998an sortua. NA-1134/1998
7. Argitaratzen da.
8. Partaideak.
9. 1.200 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 20 orrialde.
13. Sakanako Mankomunitatea.
14. Hartu Estudios Creativos.
15. Eragilea: Euskara Zerbitzua.
16. Eskoletako prentsa.
17. DBHko ikasleen sormenari eragitea
eta ikastetxeko eta irakaskuntzari
buruzko albisteak zabaltzea.
19. Batua.
21. EGO.
23. Eskuz eskuko banaketa: ikastetxee-
tan, elkarteetan eta udaletxeetan.
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GUREAN
1. Gurean.
3. Irun.
Pio Baroja Institutua.
Elkano, z/g (posta-kodea: 20303).
Tel.: 943615468
4. Urtean hirutan.
6. 1998an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Partaideak.
9. 200 ale.
10. 100 pta aleko.
11. 297x210
12. 50 orrialde.
13. Pio Baroja Institutua.
14. Fotokopiatua.
15. Eragilea: Koldo Ortega.
16. Eskoletako prentsa.
17. Ikasleen sormenari eragitea.
19. Batua.
21. EGO.
23. Eskuz eskuko banaketa.
GURE  ERRIA
1. Gure Erria.
3. Etxebarria-Barinaga.
4. Hilabetekaria.
6. 1957an sortua.
7. 1984an desagertua.
8. Barinaga-Etxebarriko Eskualdea.
11. 325x210
12. 2 orrialde.
14. Multikopiatua.
16. Herri aldizkaria.
17. Erlijio eragina izatea.
19. Bizkaiera.
21. EUS, ARG eta JDN.
HABE
1. Habe.
2. Euskara ikasten ari garenon aldizka-
ria.
3. Donostia.
Gasteiz kalea, 3 (posta-kodea:
20018).
Tel.: 943412600; faxa: 943412601
e-posta: habe-liburu@ej-gv.es
4. Hilabetekaria.
6. 1981ean sortua. ISSN 0212-6788
7. Argitaratzen da.
8. Euskal Herria.
9. 1.750 ale.
10. 380 pta/19 libera aleko.
11. 297x210
12. 48 orrialde.
13. Eusko Jaurlaritzako Erakunde Auto-
nomiaduna: HABE.
14. Evagraf S. Coop.
15. Eragilea: Iñaki Ugalde.
16. Gai berezia: hezkuntza.
17. Euskararen garapenaren inguruko
gai orokorrak.
19. Batua.
21. HABE, KM eta BBL.
23. Harpidetza bidezko banaketa. Garai
batean, hamabostekaria. Inoiz,
2.500 ale banatu izan dira.
HABEKO  MIK
1. Habeko Mik.
3. Donostia.
Gasteiz kalea, 3 (posta-kodea:
20009).
Tel.: 943412600; faxa: 943412601
e-posta: habe-liburu@ej-gv.es
4. Bihilabetekaria.
6. 1982an sortua. ISSN 0212-6788
7. 1991n desagertua.
8. Euskal Herria.
11. 297x210
13. HABE.
16. Komikiak eta ipuinak.
17. Entretenimendua.
19. Batua.
21. HABE, KM, JDN eta LAB.
23. Habeko mik izeneko ale bereziak ere
maiztasun jakinik gabe argitaratu zi-
ren 1994a arte.
HAMAIKA  LITERA
1. Hamaika Litera.
3. Elgoibar.
(Posta-kodea: 20870).
Tel.: 943644112; 943741626
4. Lauhilabetekaria: urtaro bakoitzeko
bat.
6. 1999an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 4.000 ale lehenengo zenbakian.
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10. Doan.
11. 170x170
12. 16 orrialde.
13. Elgoibarko Izarra Euskara Elkartea.
14. Gertu inprimategia.
15. Eragilea: Urruzuno taldea. Jasone
Osoro.
16. Literatura lanak
17. Literatura sormenari eragitea.
19. Batua.
21. EGO.
23. Bazkide egingo direnei banatua.
HAZTEN
1. Hazten.
3. Galdakao.
Tel.: 944560500
4. Hilabetekaria.
6. 1990ean sortua.
7. 1994an desagertua.
8. Partaideak.
9. 3.000 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 28 orrialde.
13. Udaleko Euskara Batzordea.
15. Eragilea: irakasleak.
16. Eskoletako prentsa.
17. Ikasleen sormenari eragitea eta
ikastetxeko eta irakaskuntzari buruz-
ko albisteak zabaltzea.
19. Batua.
21. LAB eta BBL.
23. Eskuz eskuko banaketa.
HEGATS
1. Hegats.
2. Literatura aldizkaria.
3. Donostia.
Zurriola hiribidea, 14-1.a (posta-ko-
dea: 20002).
Tel.: 943276999; faxa: 943277288
4. Urtean bitan; bakoitzak bina zenba-
ki.
6. 1989an sortua. ISSN 1130-2445
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 700 ale.
10. 1.200 pta.
11. 260x205
12. 150 orrialde.
13. Eukal Idazleen Elkartea.
15. Eragilea: Maite Gonzalez Esnal.
16. Literatura.
17. Atalak: Literatura bideak, kritika bi-
deak, liburu-iruzkinak eta beste. Li-
teratura sormena sustatzea.
19. Batua.
21. EGO, KM, HABE, JDN eta BBL.
23. Harpidetza bidezko banaketa.
1993an etenaldia izan zuen. 
HEMEN
1. Hemen.
2. Egin-en gehigarria.
4. Astekaria.
5. Ostiraletan.
6. 1986an sortua.
7. 1990ean desagertua.
8. Nazionala.
9. Egin-ek beste ale.
10. Egin-en gehigarria.
11. 420x297
12. 40 orrialde.
13. Orain.
16. Informazio orokorra.
17. Euskarari eragitea.
19. Batua.
21. KM, HABE, LAB eta JDN.
23. Egin-ekin batera banatua.
HERRIA
1. Herria.
2. Astekari Euskalduna.
3. Baiona.
Jacques Laffitte karrika, 11 (posta-
kodea: 64100).
Tel.: 0559256285
4. Astekaria. ISSN 0767-7642
5. Ostegunetan.
6. 1944an sortua. ISSN 0767-7643x
7. Argitaratzen da.
8. Herrialdea: Behe Nafarroa, Lapurdi
eta Zuberoa.
9. 3.000 ale.
10. 5,5 libera. Publizitatea eta laguntza
txikia.
11. 420x280
12. 8 orrialde.
13. Editions Basques Herria.
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14. Labourd Irarkola. Tel.: 0559591642
15. Eragilea: Emile Larre.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Herritarrei informazioa zabaltzea.
19. Lapurtera-behe nafarrera.
21. KM, HABE, LAB, ARG eta JDN.
23. Posta bidezko banaketa. 2.800 ale
atera direla kontuan izanik, ez du
huts handirik egin. Hasierako garaie-
tan 8.000 aleko tirada omen zuen.
1886tik zetorren Euskalduna ordez-
katu zuen.
HERRIA  EGINEZ
1. Herria Eginez.
2. Herri Batasunaren berripapera.
3. Donostia.
Pedro Egaña, 2 (posta-kodea:
20006).
Tel.: 943470089
e-posta: gipuzkoa@herri-batasuna.org
4. Urtean hirutan.
6. 1994an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Euskal Herria.
9. 2.500 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 12 orrialde.
13. Herri Batasuna.
14. Zart.
15. Eragilea: Elkano.
16. Gai berezia: politika.
17. Ezker abertzalearen iritziak.
19. Batua.
21. KM, LAB eta BBL.
23. Hasierako aldizkari elebiduna bitan
banatu zen. Beraz, gaztelaniaz bada
kopia bat. Ekintza berezien inguruan
tirada bereziak; adibidez, “Euskarari
bai” egunerako 50.000 ale.
HI!
1. Hi!
3. Legazpi.
Haztegi Ikastola.
Santakutz, 5 (posta-kodea: 20230).
Tel.: 943731097; faxa: 943731937
4. Urtean lautan.
6. 1998an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Partaideak.
9. 700 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 8 orrialde.
13. Ikasleen Euskara Batzordea.
14. Fotokopiatua.
15. Eragilea: ikasleak.
16. Eskoletako prentsa.
17. DBH eta Batxilergoko ikasleen sor-
menari eragitea.
19. Batua.
21. EGO.
23. Eskuz esku bidezko banaketa. Le-
hen, ikastetxe horretan bertan, Ha-
zategi bai esan argitaratzen zuten.
HIK  HASI
1. Hik Hasi.
2. Euskal heziketarako aldizkaria.
3. Lasarte-Oria.
Zirkuitu ibilbidea, 2. pabilioia (posta-
kodea: 20160).
Tel.: 943371545; faxa: 943361048
e-posta: hikhasi@antza.com
4. Hilabetekaria.
6. 1995ean sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 5.000 ale.
10. 400 pta aleko. Publizitatea eta la-
guntza.
11. 297x210
12. 44 orrialde.
13. Xangorin.
14. Antza, SAL.
15. Eragileak: Jose Mari Auzmendi eta
Marian Bilbatua.
16. Gai berezia: hezkuntza (pedagogia).
17. Pedagogia euskaraz ahalbidetzea.
19. Batua.
21. KM, HABE, JDN eta BBL.
23. Harpidetza eta kiosko bidez saldua.
HIZPIDE
1. Hizpide.
2. Euskalduntze-alfabetatzearen aldiz-
karia.
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3. Donostia.
Gasteiz kalea, 3 (posta-kodea:
20018).
Tel.: 943412600; faxa: 943412601
e-posta: habe-liburu@ej-gv.es
4. Urtean hirutan.
6. 1996an sortua. ISSN: 1136-5714
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 600 ale.
10. 1.725 pta urteko.
11. 247x173
12. 82 orrialde.
13. Eusko Jaurlaritzako Erakunde Auto-
nomiaduna: HABE.
14. Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zer-
bitzua.
15. Eragilea: Didaktika Zerbitzua.
16. Gai berezia: hezkuntza.
17. Hizkuntzekin zerikusirik duten zient-
zia-arloak.
19. Batua.
21. HABE eta BBL.
23. Posta bidezko banaketa. 1983tik
1996ra Zutabe izenez argitaratzen
zen.
HITZ
1. Hitz.
2. Association Hitz.
3. Baiona.
4. Bihilabetekaria.
6. 1974an sortua.
7. 1976an desagertua.
8. Nazionala.
10. Saldu.
11. 315x215.
12. 55 orrialde (irregularra).
16. Gai berezia: politika.
17. Abertzalea.
19. Batua.
21. BBL.
HITZA  ETA  EKINTZA
1. Hitza Eta Ekintza.
3. Hernani.
Kardaberaz kalea, 62-behegaina-C
(posta-kodea: 20120).
4. Urtean lautan.
Tel.: 943552695; 943550419 (Dani)
e-posta: hitza@eusnet. org
6. 1996an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 1.200 ale.
10. 500 pta/20 libera.
11. 330x222
12. 48 orrialde.
13. Hitza Eta Ekintza.
15. Eragilea: Dani.
16. Gai berezia: politika.
17. Abertzalea.
19. Batua.
21. EGO.
23. Harpidetza bidez saldua. Laburpe-
nak gaztelaniaz ematen ditu.
HITZA  HARTU
1. Hitza Hartu.
3. Deustua.
Ramon y Cajal, 37-1.a (posta-kodea:
48014).
Tel.: 944477981; faxa: 944479681
4. Bihilabetekaria.
6. 1996an sortua.
7. 1999an desagertua.
8. Udalerria.
9. 1.000 ale.
10. Doan. Publizitatea eta laguntza.
11. 297x210
12. 36 orrialde.
13. Deustuari Euskara Dariola.
14. Gertu inprimategia.
15. Eragilea: Olatz Arregi.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua.
21. EGO eta LAB.
23. Harpidetza bidezko banaketa.
HONDARRIBIA
1. Hondarribia.
3. Hondarribia.
Udaletxea (posta-kodea: 20280).
Tel.: 943644300; faxa: 943641089
e-posta: ondarribi@clientes.euskal-
net.es
4. Hilabetekaria.
6. 1986an sortua. SS-122/1986
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7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 1.200 ale.
10. Doan. Publizitatea eta laguntza.
11. 297x210
12. 20/32 orrialde.
13. Udaleko Euskara Batzordea.
14. Ondarribi inprimategia.
15. Eragilea: Txomin Sagarzazu.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua.
21. UDAL eta BBL.
23. Liburu denda bidezko banaketa.
1996az gero da hilabetekari. Lehen,
irregularra.
HOTS
1. Hots.
3. Legazpi.
4. Hilabetekaria.
6. 1983an sortua.
7. 1988an Ene Bada! bihurtu zen.
8. Udalerria.
19. Batua.
21. KM eta BBL.
23. Hots deitzen zen gehigarria aterat-
zen zuen egunero, Legazpiko jaie-
tan.
IDATZ  &  MINTZ
1. Idatz & Mintz.
2. Literatura atalen sorta.
3. Bilbo.
Aretxabaleta kalea, 1-1.a (posta-ko-
dea: 48010).
Tel.: 944337684; faxa: 944541571
4. Urtean bitan.
6. 1982an sortua. ISSN 1132-080X
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 1.500 ale.
10. 900 pta.
11. 225x210
12. 45 orrialde.
13. Labayru Ikastegia.
14. A.G.Rontegui.
15. Eragilea: Igone Etxeberria.
16. Literatura.
17. Literatura sorkuntza eta literatura
zaharrari zein aho literaturari auke-
rak ematea.
19. Batua %40 eta euskalkia %60, biz-
kaieran eta bestetan.
21. LAB, JDN eta BBL.
23. Posta bidezko banaketa.
IEP
1. Iep.
3. Baiona.
Bernard Etxepare Ikastetxea. 
Mounede etorbidea, 12-bis (posta-
kodea: 64100).
Tel.: 0033559507020
4. Urtean hirutan.
6. 1996an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Partaideak.
9. 110 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 12 orrialde.
13. Bernard Etxepare.
14. Fotokopiatua.
15. Eragileak: ikasleak.
16. Eskoletako prentsa.
17. Ikasleen sormenari eragitea.
19. Batua eta lapurtera.
21. EGO eta KXK.
23. Eskuz eskuko banaketa. Lehen, Pin-
darra izenez argitaratzen zen.
IGELA
1. Igela.
2. Euskaldun heterodoxoen Errebista.
3. Paris.
4. Hiruhilabetekaria.
6. 1962an sortua.
7. 1964an desagertua.
15. Eragileak: Txomin Peillen-Jon Miran-
de.
16. Kultura orokorra.
17. Euskaltzalea.
21. BBL eta ARG.
23. Guztira 8 zenbaki argitaratu ziren.
1979an Hordago argitaletxeak argi-
taratua.
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IHINTZA
1. Ihintza
2. Literatura aldizkaria.
3. Donostia.
La Salle (posta-kodea: 20080); pos-
ta-kutxa: 851.
Tel.: 943456300; faxa: 943461650
4. Urtean hirutan.
6. 1984an sortua. ISSN 1135-3945
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 400 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 36 orrialde.
13. La Salle.
14. Gertu inprimategia.
15. Eragilea: Juan Luis Urmeneta.
16. Literatura.
17. Anaien, irakasleen eta ikasleen eus-
kalduntzea eragitea.
19. Batua.
21. KM eta BBL.
23. Eskuz eskuko banaketa: La Salleko
ikastetxeetan, liburutegietan eta el-
karteetan.
IKASTEN
1. Ikasten.
2. Urolaldeko ikastola publikoen aldiz-
karia.
3. Azpeitia.
Loiolako hiribidea, 4 (posta-kodea:
20730).
Tel.: 943813770
4. Urtean hirutan.
6. 1982an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Partaideak.
9. 1.700 ale.
10. Doan. Publizitatea.
11. 297x210
12. 72 orrialde.
13. Izarraizpe irakaskuntza elkartea.
14. Iratzar inprimategia.
15. Eragilea: Jesus Gantzarain.
16. Eskoletako prentsa.
17. Ikasleen sormenari eragitea eta
ikastetxearen berri zabaltzea.
19. Batua.
21. EGO, KM eta BBL.
23. Eskuz eskuko banaketa. 
IKASTOLA
1. Ikastola.
2. Gaztetxoena.
3. Deustua-Bilbo.
4. Bihilabetekaria.
6. 1976an sortua.
7. 1982an desagertua.
10. Saldu.
11. 297x200
12. 16 orrialde.
13. Deustuko Ikastola.
16. Eskoletako prentsa.
17. Ikastetxeko albisteak zabaltzea.
21. BBL.
IKASTOLA
1. Ikastola.
2. Ikastolen aldizkaria.
3. Donostia.
Balda pilotalekua (posta-kodea:
20014).
Tel.: 943420773; faxa: 943465294
e-posta: gie@ikastola.net
4. Hilabetekaria.
5. Ikastolen egutegiaren baitan.
6. 1991n sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 43.500 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 24 orrialde.
13. Euskal Herriko Ikastolen Elkartea.
14. ONA, SA.
15. Eragilea: Zuriñe Mendizabal.
16. Gai berezia: hezkuntza.
17. Euskarazko irakaskuntza bultzatzea.
19. Batua.
21. KM, BBL, ARA, HABE, JDN eta LAB.
23. Ikastola bidez eskuz esku banatua.
Laburpenak gaztelaniaz eta frantse-
sez. 1970etik 1974ra Ikastolako Al-
dizkaria argitaratu zen.
IKASTOLAKO  BERRIAK
1. Ikastolako Berriak.
3. Andoain.
Txistoki pasealekua, z/g (posta-ko-
dea: 20140).
Tel.: 943593525; faxa: 943590390
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4. Urtean bost aldiz.
6. 1998an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Partaideak.
9. 800 ale.
10. Doan. Iragarkiak.
11. 297x210
12. 4 orrialde.
13. Aita Larramendi Ikastola.
14. Antza, SAL.
15. Eragilea: Zuzendaritza.
16. Berripapera.
17. Elkar teko jardunbidearen berri za-
baltzea.
19. Batua.
21. EGO.
23. Eskuz eskuko banaketa. Gaztela-
niazko laburpenak ditu.
IKIMILIKILIKLIK
1. Ikimilikiliklik.
3. Lakuntza.
Abarrategi kalea, z/g (posta-kodea:
31830).
Tel.: 948576020
4. Urtean hirutan.
5. Gabonetan, martxoan eta ekainean.
6. 1984an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Partaideak.
9. 40 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 60 orrialde (aldakorra).
13. Lakuntzako Luis Fuentes Ikastetxea.
14. Fotokopiatua.
15. Eragilea: ikastetxea.
16. Eskoletako prentsa.
17. LH eta HHko ikasleen sormenari era-
gitea.
19. Batua.
21. EGO.
23. Eskuz eskuko banaketa. Ar tikulu
batzuk ingelesez eta gaztelaniaz di-
tu.
IKUSI  MAKUSI
1. Ikusi Makusi.
3. Zornotza.
Andramari Ikastola.
Urritxe A., z/g (posta-kodea: 48340).
Tel.: 946732950; faxa: 946731308
4. Urtean hirutan.
6. 1996an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Partaideak.
9. 500 ale.
10. 175 pta aleko.
11. 297x210
12. 40 orrialde.
13. Andramari Ikastola.
14. Fotokopiatua.
15. Eragilea: Sakona
16. Eskoletako prentsa.
17. Ikasleen sormenari eragitea.
21. EGO.
23. Eskuz eskuko banaketa. Adi Egon
eta Xurrumurru ere egiten dituzte
eta aldizkari horietako lanik hobere-
narekin Ikusi Makusi egiten dute.
200 aleko tirada dute Adi Egon eta
Xurrumurru-k eta urtean hirutan argi-
taratzen dira.
IPURBELTZ
1. Ipurbeltz.
3. Donostia.
Tolosa etorbidea, 107 (posta-kodea:
20018).
Tel.: 943219211; faxa: 943219311
4. Hilabetekaria.
6. 1977an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 2.500 ale.
10. 300 pta aleko. Laguntza.
11. 275x210
12. 32 orrialde.
13. Erein.
14. Txuri Urdin, SA.
15. Eragilea: Miel Angel Elustondo.
16. Komikiak eta ipuinak.
17. 8-12 urtekoendako ipuin eta komi-
kiak, zinema, musika, kirola, litera-
tura, bideo-jokuak etab.
19. Batua.
21. KM, LAB, JDN eta BBL.
23. Harpidetza eta kiosko bidez saldua;
2.000 harpide ditu.
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IRAKUTREZIN
1. Irakutrezin.
3. Lasarte-Oria.
(Posta-kodea: 20160).
Tel.: 943366858
4. Urtean hamar (hilabetekaria).
6. 1996an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 1.500 ale.
10. Doan.
11. 330x230
12. 12 orrialde.
13. Ttakun kultura elkarteko Kuku-Miku
taldea.
14. Antza, SAL.
15. Eragilea: Kukumiku lan saila.
16. Gai berezia: gaztetxoak.
17. Haur eta gazteendako jolasen bidez,
sormenari eta euskararen erabilerari
eragitea.
19. Batua
21. EGO.
23. Eskuz eskuko banaketa. Ikastetxee-
tan.
IRUNERO
1. Irunero.
3. Irun.
Arantzateko, 10-behea (posta-ko-
dea: 48014).
Tel.: 943631978; faxa: 943631977
4. Hilabetekaria.
5. Hileko lehen astean.
6. 1994an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 3.500 ale.
10. Doan. Publizitatea eta laguntza.
11. 297x210
12. 32 orrialde.
13. AKOB.
14. Antza, SAL.
15. Eragilea: Ana Grijalba.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua.
21. KM eta BBL.
23. Harpidetza bidezko banaketa.
IRUTXULO
1. Irutxulo.
2. Donostiako astekaria.
3. Donostia.
San Joan, 13 (posta-kodea: 20003).
Tel.: 943429593; faxa: 943431190
e-posta: bagera@topagune.jalgi.com
4. Astekaria.
5. Ostiraletan.
6. 1994an sortua. ISSN 1134-0517
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 5.000 ale.
10. Doan. Publizitatea eta laguntza.
11. 297x210
12. 40 orrialde.
13. Bagera Euskaltzaleen Elkartea.
14. Antza, SAL.
15. Eragileak: Alberto Irazu eta Alex Ai-
sa.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua.
21. KM, LAB, HABE, JDN eta BBL.
23. Harpidetza bidezko banaketa. Harpi-
de bakoitzari, banaketagatik, urteko
2.320 pta kobratzen zaio.
ISILIK
1. Isilik.
2. Pedagogia aldizkaria.
3. Donostia.
4. Urtean bitan.
6. 1982an sortua. SS 509-1992
7. 1994an desagertua.
8. Nazionala.
10. 400 pta aleko.
11. 297x200
12. 50 orrialde.
13. Irakasle Elkartea.
14. Gertu inprimategia.
15. Eragileak: irakasleak.
16. Gai berezia: hezkuntza.
17. Pedagogia euskaraz ahalbidetzea.
19. Batua.
21. HABE, LAB, JDN eta BBL.
23. Gipuzkoako Ikastolen Elkarteko ira-
kasleek egina.
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ITZULPEN  SAILA
1. Itzulpen Saila.
3. Donostia.
Gasteiz kalea, 3 (posta-kodea:
20018).
Tel.: 943412600; faxa: 943412601
e-posta: habe-liburu@ej-gv.es
4. Urtean bitan.
6. 1984an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 550 ale.
10. 1.750 pta aleko.
11. 200x135
12. 274 orrialde.
13. Eusko Jaurlaritzako Erakunde Auto-
nomiaduna: HABE.
14. Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zer-
bitzua.
15. Eragilea.
16. Gai berezia: hizkuntza.
17. Euskalduntze eta alfabetatze ikaske-
tetarako materialak.
19. Batua.
21. HABE eta LAB.
23. Aldizkari tratamendua ematen zaion
arren, liburu baten antz handiagoa
dauka.
IXKIRA  MIXKIRA
1. Ixkira Mixkira.
3. Zumaia.
Zumaiako Herri Eskola.
Aita Mari auzoa (posta-kodea:
20750).
Tel.: 943861693; faxa: 943862501
4. Urtean hirutan.
6. 1997an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Partaideak.
9. 400 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 28 orrialde.
13. Zumaiako Herri Eskola.
14. Fotokopiatua.
15. Eragilea: Sabina.
16. Eskoletako prentsa.
17. Ikasleen sormenari eragitea.
19. Batua.
21. EGO.
23. Eskuz eskuko banaketa.
JAKIN
1. Jakin.
3. Donostia.
Tolosa etorbidea, 103, 1-C (posta-
kodea: 20018).
Tel.: 943219092; faxa: 943219207
e-posta: jakin@jalgi.com
4. Bihilabetekaria.
6. 1956an sortua. ISSN 0211-295x
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 3.150 ale.
10. 1.350 pta/64 libera aleko. Publizita-
tea eta laguntza.
11. 210x140
12. 128-228 orrialde.
13. Jakinkizunak, SL.
14. “Gráficas Lizarra, SL”.
15. Eragilea: Joan Mari Torrealdai.
16. Kultura orokorra.
17. Zabala.
19. Batua.
21. EGO, KM, LAB, HABE, BBL, ARG eta
JDN.
23. Harpidetza eta kiosko bidez saldua.
Lehen aldia 1956tik 1969ra; etenal-
diak 1962tik 1963ra eta 1971tik
1976ra. 1977an birsortua. Ikus Ja-
kin-en 116 eta 117. aleak.
JAKINGARRIAK
1. Jakingarriak.
3. Eskoriatza.
Dorleta auzoa, z/g (posta-kodea:
20540).
Tel.: 943714157; faxa: 943714032
e-posta:liburutegia@huhezi.edu
4. Urtean hirutan.
6 1991n sortua. SS-981/1992
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 1.500 ale.
10. Doan. Laguntza.
11. 297x210
12. 56 orrialde.
13. Mondragon Unibertsitateko Humani-
tate eta Hezkuntza Fakultatea.
14. Gertu inprimategia.
15. Eragilea: Mari Karmen Apraiz.
16. Gai berezia: hezkuntza.
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17. 0-7 urteko ikasleen irakasleentzat
euskarazko materiala ematea.
19. Batua.
21. EGO, LAB, HABE, JDN eta BBL.
23. Ikastetxeetara eta erakundeetara
banatua. Artikuluek gaztelaniazko ai-
pamena dute.
JARRAI
1. Jarrai.
2. Irimotar Gaztediaren Jardunak.
3. Urretxu.
4. Urtean bitan.
6. 1966an sortua.
7. 1967an desagertua.
11. 210x150
12. 50 orrialde.
15. Eragilea: Gurutz Jauregi.
16. Kultura orokorra.
17. Euskaltzaleak.
19. Gipuzkera.
21. BBL eta ARG.
JATUN  SUNQU
1. Jatun Sunqu (bihotz aparta)
2. Elkartasunerako hezkuntza.
3. Madril.
Puer to Rubio plaza, 28 (posta-ko-
dea: 28053).
Tel.: 915130500, faxa: 915523272
(Gasteizko tel.: 945145548)
e-posta: funcoe@funcoe.es
4. Urtean hirutan.
6. 1995ean sortua. M 15406/95
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 55.000 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 36 orrialde.
13. Funcoe eta Unicef.
14. “Fotocomposición DIDOT”.
15. Eragilea: Funcoe (Gasteiz: Maite
Martin).
16. Gai berezia: hezkuntza.
17. Irakasleei gida didaktiko bat auke-
ran jartzea.
19. Batua.
21. HABE.
23. Gaztelaniazko aldizkaritik itzulia.
Gainera, irakasleentzako 6.000 gi-
doi zabaltzen dituzte.
JAUNAREN  DEIA
1. Jaunaren Deia.
3. Lazkao.
Aita Beneditarrak (posta-kodea:
20210).
Tel.: 943880170
4. Urtean bitan.
6. 1964an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Partaideak.
9. 400 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 60 orrialde.
13. Lazkaoko Beneditarrak.
14. Beneditar inprimategia.
15. Eragilea: Rufino Muxika.
16. Gai berezia: monastika.
17. Erlijiosoa.
19. Batua.
21. KM, HABE, LAB, BBL, JDN eta ARG.
23. Eskuz eskuko banaketa. 1988an
etenaldia. Gaztelaniaz laburpenak
ditu.
JAZTEN
1. Jazten.
2. Biziko bagara jantzi beharra dauka-
gulako.
3. Arrasate.
Pablo Uranga, 4-behea (posta-ko-
dea: 20500).
Tel.: 943 771228
4. Urtean hirutan.
6. 1989an sortua SS-698/1991
7. 1994an desagertua. (10. zenb.).
8. Nazionala.
9. 1.200 ale.
10. 500 pta aleko. Laguntza.
11. 297x210
12. 52 orrialde.
13. Arrasate Euskaldun Dezagun.
14. Gertu inprimategia.
15. Eragilea: Julen Arexolaleiba.
16. Gai berezia: soziolinguistika.
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17. Euskararen garapen eragileak janz-
tea.
19. Batua.
21. KM, HABE, JDN eta BBL.
23. Posta bidezko banaketa.
KANDELA
1. Kandela.
3. Gasteiz.
6. 1983an sortua. VI 262-1984
7. 1984an desagertua (10. zenb.).
8. Nazionala.
10. 150 pta aleko.
11. 297x210
12. 40 orrialde.
16. Literatura.
17. Literaturazaleak.
21. LAB eta BBL.
KANTILAPE
1. Kantilape.
2. Itsasondoko Kultura Taldearen Aldiz-
karia.
3. Itsasondo.
Udaletxea (posta-kodea: 20249).
Tel.: 943881170; faxa: 943161045
4. Urtean hirutan.
6. 1988an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 250 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 4 orrialde. (bereziek 36 or.)
13. Udalerria.
14. “Gráficas San Martin”.
15. Eragilea: Arantza Artza.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua.
21. KM, JDN eta BBL.
23. Gutunontziratze bidezko banaketa.
KARKARA
1. Karkara.
2. Orioko eta Aiako aldizkaria.
3. Orio.
Herriko Plaza, 1 (posta-kodea:
20810).
Tel.: 943830034; faxa: 943831527
e-posta: karkara@topagunea.com
4. Hilabetekaria.
6. 1989an sortua. ISSN 1132-1105
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 2.500 ale.
10. Doan. Publizitatea eta laguntza.
11. 297x210
12. 28 orrialde.
13. Karkara.
14. Gertu inprimategia.
15. Eragilea: Ainara Peña.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua.
21. KM eta BBL.
23. Harpidetza bidezko banaketa. 2.500
pta ordaintzen duten 300 laguntzai-
le ditu.
KARMEL
1. Karmel.
2. Euskalerriko Karmeldarrak.
3. Markina-Xemein.
Karmengo plaza, 5 (posta-kodea:
48270).
Tel.: 946166019; faxa: 946166019
4. Urtean lautan.
6. 1.931n sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 1.250 ale.
10. 1.500 pta/16 dolar urteko. Laguntza.
11. 200x145
12. 112 orrialde.
13. Euskal Herriko Karmeldarrak.
14. Itxaropena, SA.
15. Eragilea: Julen Urkiza.
16. Kultura orokorra. 
17. Atalak: kultura, gizartea, eliza, irit-
ziak, kontu-kontari eta letra gozoak,
hau da, euskal kultura eta literatura.
19. Batua eta bizkaiera.
21. KM, HABE, LAB, BBL, ARG eta JDN.
23. Posta bidezko banaketa. Karmel-en
aroak eta izenak: 1931tik 1936ra
Karmengo Argia; 1951tik 1961era
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Karmengo Amaren Egutegia; 1962tik
1969ra, debekatua zegoela, liburux-
ka bezala argitaratu zen. 1970etik
gaur arte Karmel du izena.(ikus Kar-
mel-en 210. zenb.). Olerti hiruhilabe-
tekaria Karmel-en gehigarria da.
KARRIKA
1. Karrika.
3. Iruñea/Pamplona.
Xabier karrika, 2-bis (posta-kodea:
31001).
Tel.: 948222589; faxa: 948225845
e-posta: karrikiri@eusnet.org
Webgunea: www.eusnet.org/partai-
de/karrikiri/home.html
4. Hilabetekaria.
6. 1997an sortua. NA 547/1997
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 3.500 ale.
10. Doan. Bazkideek 1.000 pta.
11. 297x210
12. 4 orrialde.
13. Karrikiri Elkartea.
14. Iratxe inprimategia.
15. Eragilea: Karrikiri Elkartea.
16. Berripapera.
17. Euskaldunak elkarrengana ingurat-
zea, zerbitzuen eta beste albiste
batzuen berri emanez.
19. Batua.
21. EGO.
23. Harpidetza bidez 2.100 ale zabalt-
zen dira; gainerakoak eskuz-esku
ikastetxe eta euskaltegietan.
KILI-KILI
1. Kili-kili.
2. Ume eta gaztetxoen aldizkaria.
3. Bilbo.
Somera, 10-2.a (posta-kodea: 48005).
Tel.: 944166049; faxa: 944166049
4. Hilabetekaria.
6. 1966an sortua. ISSN 1132-1644
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 6.000 ale.
10. 1.500 pta.
11. 280x205
12. 8 orrialde.
13. Euskarazale Elkartea.
14. Boan, SA.
15. Eragilea: Iñaki Egurrola.
16. Komikiak eta ipuinak.
17. Euskararen erabilerari eragitea.
19. Batua.
21. EGO, BBL, LAB, JDN eta ARG.
23. Posta bidezko banaketa. Etenaldia
1967tik 1977ra. 1998tik, laguntza
faltagatik, 8 orrialde; lehen, 16
orrialde.
KOMETA
1. Kometa.
2. Irakurketaren bidea.
3. Irun.
Letrazopa (posta-kodea: 20300);
posta-kutxa: 306.
Tel.: 943494514; faxa: 943491560
Hendaia.
Xirrixtazaleak (posta-kodea: 64700);
posta-kutxa: 512.
Tel.: 559481313; faxa: 559481430
4. Bihilabetekaria.
6. 1996an sortua.
7. 1998an desagertua (9. alean).
8. Nazionala.
9. 2.500 ale.
10. 35 libera/750 pta. Laguntza.
11. 200x165
12. 52 orrialde.
13. Xirrixtazaleak Elkartea eta Letrazopa
Elkartea.
14. “Litografía Valverde”.
15. Eragilea: Kattalin Totorika.
16. Komikiak eta ipuinak.
17. Zortzi urtetik aurrerako umeak eus-
karaz irakurtzera bultzatzea.
19. Batua.
21. EKE.
23. Posta bidezko banaketa. Frantziako
Tolosako DIABOLO Magazine, Milan
Presse eta autoreek egiten zuten al-
dizkarian oinarriturik egiten zen.
1.600 harpidedun.
KONTZEJUPETIK
1. Kontzejupetik.
3. Oñati.
Santa Marina, 1 (posta-kodea:
20560).
Tel.: 943716111; faxa: 943783069
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4. Hilabetekaria.
6. 1987an sortua. 
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 3.800 ale.
10. Doan. Publizitatea eta laguntza.
11. 297x210
12. 52 orrialde.
13. Udala.
14. Gertu inprimategia.
15. Eragilea: Iñigo Agirre.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua.
21. UDAL, JDN eta BBL.
23. Harpidetza bidezko banaketa.
KORROK
1. Korrok.
3. Iruñea/Pamplona.
T: 948423308 (M.Taberna).
4. Urtean hirutan.
6. 1984an sortua.
7. 1989an desagertua.
8. Nazionala.
9. 700 ale.
10. 250 pta. Publizitatea eta laguntza.
11. 297x210 (irregularra)
12. Irregularra.
13. Korrok taldea.
14. Garraxi inprimategia.
15. Eragilea: Korrok taldea.
16. Literatura.
17. Literaturazaleak.
19. Batua.
21. KM, JDN eta BBL.
23. Zabaltzen banatzailearen bidez ba-
natzen da. 3. aleak Iruñeko Udala-
ren San Fermin saria jaso zuen.
KU-KUA
1. Ku-Kua.
3. Sondika.
Gorondagane Ikastetxea.
Gorondagane bekoa, 1 (posta-ko-
dea: 48150).
Tel.: 944530664
4. Urtean hirutan.
6. 1985ean sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Partaideak.
9. 170 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 44 orrialde.
13. Gorondagane Ikastetxea.
14. Fotokopiatua.
15. Eragilea: Ikastetxea.
16. Eskoletako prentsa.
17. Ikasleen sormenari eragitea.
19. Batua.
21. EGO.
23. Eskuz eskuko banaketa. Gaztelaniaz
eta ingelesez zertxobait badakar.
KUKULARRA
1. Kukularra.
3. Erandio.
Altzaga Ikastola.
Kukularra bidea, 8 (posta-kodea:
48950). 
Tel.: 944671705
4. Urtean hirutan.
6. 1992an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Partaideak.
9. 600 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 24 orrialde.
13. Altzaga Ikastola.
14. Baosa.
15. Eragilea: Ikastola.
16. Berripapera.
17. Elkar teko jardunbidearen berri za-
baltzea.
19. Batua.
21. EGO.
23. Eskuz eskuko banaketa. Ar tikulu
batzuk gaztelaniara itzulita ditu.
KUKULUMA
1. Kukuluma.
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3. Eskoriatza.
Dorleta auzoa, z/g (posta-kodea:
20540).
Tel.: 943714157; faxa: 943714032
e-posta: liburutegia@huzei.edu
4. Urtean hirutan.
6. 1992an sortua. 
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 1.500 ale.
10. Doan. Laguntza.
11. 297x210
12. 48 orrialde.
13. Mondragon Unibertsitatea. Humani-
tate eta Hezkuntza Zientzien Fakul-
tatea.
14. Gertu inprimategia.
15. Eragilea: Mari Karmen Apraiz.
16. Gai berezia: gaztetxoentzat irakur-
gaiak.
17. Irakurzaletasuna eragitea.
19. Batua.
21. EGO, KM, JDN eta HABE.
23. Posta bidezko banaketa. Artikuluek
gaztelaniazko aipamena dute. Kuku-
mira-ren (1992-1996) jarraipena da.
KUXKUXERO
1. Kuxkuxero.
3. Orio.
Abeslari kalea, 8 (posta-kodea:
20810).
Tel.: 943834704; faxa: 943130938
4. Urtean zortzi.
6. 1997an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Partaideak.
9. 700 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 4 orrialde.
13. Orioko Ikastola.
14. Fotokopiatua.
15. Eragilea: Zuzendaritza.
16. Berripapera.
17. Elkar teko jardunbidearen berri za-
baltzea.
19. Batua.
21. EGO eta BBL.
23. Eskuz eskuko banaketa.
LAIAKETAN
1. Laiaketan.
3. Urretxu.
Urretxu-Zumarraga Ikastola, Pagoeta
auzoa, 4 (posta-kodea: 20700).
Tel.: 943720026; faxa: 943723294
4. Urtean hirutan.
6. 1982an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Partaideak.
9. 1.000 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 4 orrialde.
13. Urretxu Zumarraga Ikastola.
14. Goi Design, SA.
15. Eragilea: Ikastola.
16. Berripapera.
17. Elkar teko jardunbidearen berri za-
baltzea.
19. Batua.
21. EGO eta BBL.
23. Eskuz eskuko banaketa. 1987tik
1997ra etenaldia. Gaztelaniazko la-
burpenak dakartza.
LAIAKETAN
1. Laiaketan.
2. Euskal-Akademiaren Jardunak. Eman
eta Zabal Zazu Munduan Frutua.
3. Urretxu-Deustua.
Tel.: 943720351
4. Urtean bitan.
6. 1959an sortua.
7. 1969an desagertua.
8. Probintzia: Gipuzkoa.
9. 300 ale.
10. Doan.
11. 210x160
12. 58 orrialde.
13. Urretxuko Pasiotar Gazteak.
14. Mimeografiatua.
16. Gai berezia: erlijioa.
17. Elizkoia.
19. Gipuzkera.
21. KM, BBL, EUS, ARG eta JDN.
23. Bidez-bide-ren jarraipena. (Ikus Ja-
vier Diaz Noci)
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LAISTERKAN
1. Laisterkan.
3. Lakuntza.
Sakanako Mankomunitatea (posta-
kodea: 31830).
Tel.: 948464840; faxa: 948464853
4. Urtean hirutan.
6. 1990ean sortua. NA-808/1990
7. Argitaratzen da.
8. Partaideak.
9. 1.200 ale.
10. Doan. Laguntza.
11. 297x210
12. 20 orrialde.
13. Sakanako Mankomunitatea.
14. Hartu Olga Madina.
15. Eragilea: Euskara Zerbitzua.
16. Eskoletako prentsa.
17. LHko gazteen irakurzaletasuna eta
idazle sormenari eragitea.
19. Batua.
21. EGO eta BBL.
23. Eskuz eskuko banaketa: ikastetxee-
tan, elkarteetan eta udaletxeetan.
LARRUN
1. Larrun.
3. Lasarte-Oria.
Industrialdea, 1. eta 2. pabilioiak
(posta-kodea: 20160).
Tel.: 943371545; faxa: 943361048
4. Hilabetekaria.
6. 1995ean sortua. SS-259/1990
7. 1995ean desagertua.
8. Nazionala.
9. 1.700 ale.
10. 700 pta/45 libera.
11. 227x210
12. 84 orrialde.
13. Ametzagaina Taldea.
14. Antza, SAL.
15. Eragilea: Xabier Letona.
16. Kultura orokorra.
17. Pentsamendu aldizkaria.
Abertzalea.
19. Batua.
21. EGO, BBL, JDN eta HABE.
23. Etenaldia 1995etik 1999ra. 1998an
bi zenbaki euskarri elektronikoan ar-
gitaratu ziren. 1999ko urritik 16
orrialdeko ale berezia argitaratzen
da, hilero, eta Argia-rekin batera ba-
natzen da.
LAU  HAIZETARA
1. Lau Haizetara.
2. Errenteria-Oreretako aldizkaria.
3. Errenteria-Orereta.
(Posta-kodea: 20100); posta-kutxa:
191.
Tel.: 943340143; faxa: 943341048
4. Hilabetekaria.
6. 1994an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 2.500 ale.
10. Doan. Publizitatea eta laguntza.
11. 297x210
12. 32 orrialde.
13. Lau Haizetara Euskaldunon Elkar-
tea.
14. Gertu inprimategia.
15. Eragilea: Ane Lardi.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua.
21. KM, JDN eta BBL.
23. Harpidetza bidezko banaketa. Hasie-
ran, hiruhilabetekaria zen.
LAZUNA  HIZTUNA
1. Lazuna Hiztuna.
3. Zumaia.
Axular ibiltokia, 6 (posta-kodea:
20750).
Tel.: 943860462; faxa: 943862212
4. Urtean hirutan.
6. 1996an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Partaideak.
9. 500 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 20 orrialde.
13. Zumaiako Maria eta Jose Ikastet-
xea.
14. Fotokopiatua.
15. Eragilea: Joxean Elortza.
16. Eskoletako prentsa.
17. Ikasleen sormenari eragitea.
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19. Batua.
21. EGO.
23. Eskuz eskuko banaketa. Bi aldizkari
bereizten dituzte edukiz eta kolorez:
DBHkoena, 170 aleko tirada duena,
eta LH eta HHkoena, 330 aleko tira-
da duena.
LITERATUR  GAZETA
1. Literatur Gazeta.
3. Donostia.
Konstituzio plaza, 2 (posta-kodea:
20003).
Tel.: 943423553
4. Urtean bitan.
6. 1982an sortua. SS 464-1985
7. 1989an desagertua.
8. Nazionala.
9. 700 ale.
10. 500 pta.
11. 360x245
12. 16 orrialde.
15. Eragilea: Koro Baroja.
16. Literatura.
17. Literaturazaleak.
19. Batua.
21. HABE, JDN eta BBL.
23. Urtebeteko etenaldia izan zuen az-
ken zenbakia atera aurretik.
LIZEOKIDE
1. Lizeokide.
3. Donostia (Ibaeta auzoa).
Santo Tomas Lizeoa.
Manuel Lardizabal, 24 (posta-kodea:
20018).
Tel.: 943216044
4. Urtean hirutan.
6. 1998an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Partaideak.
9. 1.600 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 12 orrialde.
13. Santo Tomas Lizeoa.
14. ONA, SA.
15. Eragilea: Santos.
16. Berripapera.
17. Elkartearen jardunbidearen berri za-
baltzea.
19. Batua.
21. EGO.
23. Postaz eta eskuz esku banatua. Gaz-
telaniazko laburpenak ditu.
LO  ALO?
1. Lo Alo?
3. Zumaia.
Zumaiako Institutua.
Aita Mari, z/g (posta-kodea: 20750).
Tel.: 943860809
4. Urtean bitan.
6. 1998an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Partaideak.
9. 250 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 32 orrialde.
13. Zumaiako Ikastola.
15. Eragileak: irakasleak.
16. Eskoletako prentsa.
17. Ikastetxeko berriak zabaltzea eta
ikasleen sormenari eragitea.
19. Batua.
21. EGO.
23. Eskuz eskuko banaketa.
LOKOTXA
1. Lokotxa
3. Donostia (Zubieta auzoa).
4. Urtean hirutan.
6. 1991n sortua.
7. 1994an desagertua.
8. Zubieta auzoa.
9. 500 ale.
10. Saldu. Publizitatea eta laguntza.
13. Gazte Taldea.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua.
21. EGO.
23. Gutunontziratze bidezko banaketa.
LUZAIDE
1. Luzaide.
3. Luzaide.
4 Urtean lautan.
6. 1956an sortua.
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7. 1964an desagertua.
9. 300 ale.
15. Eragilea: Jose Mari Satrustegi.
16. Gai berezia: erlijioa.
17. Elizbarrutiko kristauentzat albisteak
zabaltzea.
19. Batua.
21. JMS, BBL eta ARG.
23. 200 ale herriko emigranteei bidalt-
zen zitzaizkien, posta bidez.
MAIATZ
1. Maiatz.
3. Baiona.
Pontike karrika, 15 (posta-kodea:
64100).
Tel.: 0033559280586 (Itxaro Bor-
da)
4. Urtean hirutan.
6. 1982an sortua. ISSN 0291-1558x
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 1.200 ale.
10. 1.000 pta/40 libera.
11. 270x210
12. 100 orrialde.
13. Association Maiatz.
14. Artisanale inprimategia.
15. Eragilea: Luzien Etxezaharreta.
16. Literatura.
17. Literatura sorkuntzari plaza jartzea.
19. Batua eta euskalkiak.
21. UDAL, BEL, KM, LAB, JDN eta BBL.
23. Harpidetza eta kiosko bidez saldua.
Partaideetako batzuk Ur Apalategi,
Itxaro Borda, Luzien Etxezarreta,
Antton Luku eta Mattin Irigoien dira.
MALIOPE
1. Maliope.
2. Araitz, Betelu, Larraun eta Lekunbe-
rriko aldizkaria.
3. Araitz.
Arribeko Udaletxea (posta-kodea:
31891).
Tel.: 948504400 (Urko Arizti:
948513152)
4. Hilabetekaria.
6. 1990ean sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Eskualdea.
9. 1.300 ale.
10. Doan. Publizitatea eta laguntza.
11. 297x210
12. 20 orrialde.
13. Udaletako euskara batzordeak.
14. Gertu inprimategia.
15. Eragileak: Urko Arizti eta Patxi La-
rrion.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua eta euskalkia.
21. EGO.
23. Gutunontziratze bidezko banaketa.
MAXIXATZEN
1. Maxixatzen.
2. Azkoitiko Aldizkaria.
3. Azkoitia.
Kultur Etxea, z/g (posta-kodea:
20720).
Tel.: 943853617; faxa: 943850874
4. Hilabetekaria.
5. Lehenengo astean.
6. 1996an sortua. ISSN 1137-8891
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 1.500 ale.
10. Doan. Publizitatea eta laguntza.
11. 297x210
12. 28 orrialde.
13. Maxixatzen euskara elkartea.
14. Goi Design, SA.
15. Eragilea: Karmen Irizar.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua eta euskalkia.
21. EGO.
23. Harpidetza bidezko banaketa.
MINTZO  ETA  KANTU
1. Mintzo Eta Kantu.
3. Lazkao.
Aita Beneditarrak.
Elosegi, 25 (posta-kodea: 20210).
Tel.: 943880170
4. Hilabetekaria.
6. 1983an sortua.
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7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 800 ale.
10. 500 pta.
11. 210x150
12. 60 orrialde.
13. Beneditarrak.
14. Pax eta Idatz.
15. Eragilea: Bittor Muxika.
16. Gai bereziak: liturgia eta pastorala.
17. Erlijiosoa.
19. Batua.
21. BBL eta KM.
23. Posta bidezko banaketa.
MURUGARREN
1. Murugarren.
3. Gares.
Udaletxea (posta-kodea: 31100).
Tel.: 948340007
4. Urtean lautan.
6. 1992an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Eskualdea: Izarbe ibarra.
9. 250 ale.
10. Doan.
11. 297x210.
12. 12 orrialde.
13. Udaleko Euskara Zerbitzua.
14. Fotokopiatua.
15. Eragilea: Murugarren Taldea. Rosa
Ramos.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Euskaldunak batu eta euskararen
erabilerari eragitea.
19. Batua.
21. EGO, JDN eta BBL.
23. Harpideei postaz; horrez gain, Izar-
beko ikastetxeetan ere banatzen da.
NAFARROA  GAUR
1. Nafarroa Gaur.
3. Iruñea/Pamplona.
4. Astekaria.
6. 1987an sortua.
7. 1990ean desagertua.
8. Nazionala.
10. Navarra Hoy-ren gehigarria.
11. 410x290
12. 8 orrialde.
13. Navarra Hoy.
15. Eragilea: Aingeru Epaltza.
16. Informazio orokorra.
17. Euskarari eragitea.
19. Batua.
21. HABE.
23. Navarra Hoy egunkariarekin batera
banatua.
NAPARTHEID
1. Napartheid.
2. Etnokomikia.
3. Iruñea/Pamplona.
Kukuxumusu.
Marzelo Zelaieta karrika, 75-AA1
aretoa (posta-kodea: 31014).
Tel.: 948130240; faxa: 948123355
(Martintxo: 630483816)
e-posta: info@kukuxumusu.com
4. Urtean lautan.
6. 1991n sortua. ISSN 1132-948X
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 1.500 ale.
10. 1.000 pta aleko.
11. 297x210
12. 60-80 orrialde.
13. Napartheid.
14. Rontegi (Rodriguez jn.).
15. Eragilea: Martintxo.
16. Komikiak eta ipuinak. 
17. Etnokomiki kontestatarioa.
19. Batua.
21. BBL eta JDN.
23. Harpidetza eta kiosko bidez saldua.
Lehen, 3.000 aleko tirada. Lagunt-
zarik ez du jaso, 15. zenbakian izan
ezik.
NAXARBE
1. Naxarbe.
3. Anoeta.
Herri Ikastola.
Ergoien auzoa, 5 (posta-kodea:
20270).
Tel.: 943652932
4. Urtean hirutan.
6. 1995ean sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Partaideak.
9. 250 ale.
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11. 210x148
12. 6 orrialde.
13. Herri Ikastola.
14. Tolosako inprimategia.
15. Eragileak: irakasleak.
16. Berripapera.
17. Ikastolako berriak zabaldu.
19. Batua.
21. EGO.
23. Eskuz eskuko banaketa. Gaztela-
niazko laburpenak ditu.
NERE  LAGUNA
1. Nere Laguna.
2. Kristau ikasbidea.
3. Urnieta.
4. Bihilabetekaria.
6. 1961ean sortua.
7. 1963an desagertua.
11. 215x155.
12. 4 orrialde.
13. Parrokia.
16. Berripapera.
17. Kultura eta erlijioa.
21. BBL eta ARG:
NOAUA!
1. Noaua!
3. Usurbil.
Kale Nagusia, 37 (posta-kodea:
20170).
Tel.: 943360321; faxa: 943360321
e-posta: noaua@topagunea.com
4. Hamabostekaria.
5. Ostegun eta ostiraletan.
6. 1996an sortua. ISSN 1136-6819
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 2.300 ale.
10. Doan. Iragarkiak eta laguntzak.
11. 297x210
12. 24 orrialde.
13. Noaua Kultur Elkartea.
14. Antza, SAL.
15. Eragilea: Olatz Altuna.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua.
21. EGO.
23. Gutunontziratze bidezko banaketa.
NONDIK
1. Nondik.
3. Ataun.
Tel.: 943180011
4. Urtean bitan.
6. 1976an sortua.
7. 1993an desagertua.
8. Udalerria.
9. 550 ale.
10. Saldu.
13. Oargi-Troskaeta.
15. Eragilea: Xabier Barandiaran.
16. Kultura orokorra.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua.
21. BBL eta JDN.
NONTZEBARRI
1. Nontzebarri.
2. Mungiako Aldizkaria.
3. Mungia.
Elorduigoitia, 2 (posta-kodea: 48100).
Tel.: 946156403
4. Bihilabetekaria.
6. 1991n sortua. BI 1.025/92
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 1.000 ale.
10. Doan. Publizitatea eta laguntza.
11. 297x210
12. 20 orrialde.
13. Mungia Euskaldunduz.
14. Gertu inprimategia.
15. Eragileak: Eduardo Iriondo eta Kristi-
na Goirizelaia.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Bizkaiera batua.
21. BBL.
23. Azkenaldian, hilabetekaria.
NORA?
1. Nora?
2. Irungo Salletarren Nobiziaduko ilero-
ko aldizkaria.
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3. Irun.
4. Hilabetekaria.
6. 1955ean sortua.
7. 1960an deagertua.
8. Kideak.
11. 215x165
12. 4 orrialde.
13. Irungo Salletarrak.
14. Irungo Learlaren Irarkola.
16. Gai berezia: erlijioa.
17. Elizkoia.
19. Euskalkia.
21. EUS, BBL, ARG eta JDN.
OH!  EUZKADI
1. Oh! Euzkadi.
3. Donostia.
Posta-kutxa: 1533.
4. Urtean lautan.
6. 1980an sortua. SS-198/1980
7. 1983an desagertua.
8. Nazionala.
10. 100 pta aleko.
11. 280x207
12. 32 orrialde.
13. Hordago, SA.
14. Anaitasuna Irarkola.
15. Eragilea: Gotzon Egia.
16. Literatura.
17. Literatura sorkuntzari aukera ema-
tea.
19. Batua.
21. HABE, BBL, JDN eta LAB.
OIARTZUN
1. Oiartzun.
2. Udala informatzen.
3. Oiartzun.
Udaletxea (posta-kodea: 20180).
Tel.: 943491034; faxa: 943491405
4. Urtean lautan.
5. Martxoa, ekaina, iraila eta abendua.
6. 1991n sortua. SS-1216/1991
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 3.000 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 24 orrialde.
13. Oiartzungo Udala.
14. Hainbat inprimategi.
15. Eragilea: Joxan Eizmendi.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua.
21. KM, JDN eta BBL.
23. Gutunontziratze bidezko banaketa.
Artikulu batzuek gaztelaniazko labur-
pena dute. 1956tik urtekari bezala
argitaratzen zen aldizkariaren jarrai-
pena.
ONDIZ
1. Ondiz.
3. Leioa.
Altzaga Ikastola.
Independentzia, 46 (posta-kodea.
48940). 
Tel.: 944630812
4. Urtean bitan.
6. 1994an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Partaideak.
9. 200 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 26 orrialde.
13. Altzaga Ikastola.
14. Gertu inprimategia.
15. Eragileak: Mila eta Bego Amezaga.
16. Eskoletako prentsa.
17. LH eta HHko ikasleen sormenari era-
gitea.
19. Batua.
21. EGO eta EUS.
23. Eskuz eskuko banaketa.
ORRATX
1. Orratx.
2. Lezoko Aldizkaria.
3. Lezo.
Donibane kalea, 12-behea (posta-
kodea: 20100).
Tel.: 943519944
4. Hilabetekaria.
5. Hileko azken ostiralean.
6. 1996an sortua. SS-707/1996
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
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9. 2.000 ale.
10. Doan. Publizitatea eta laguntza.
11. 297x210
12. 24 orrialde.
13. Orratx Elkartea.
14. Antza, SAL.
15. Eragilea: Jose Luis Agirretxe
(943519144).
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua.
21. EGO, UDAL, HABE, KM, SES eta DKA.
23. Gutunontziratze bidezko banaketa.
1999ra arte, bihilabetekaria.
ORRIA
1. Orria.
3. Andoain.
Udaleko Euskara Zerbitzua.
4. Hilabetekaria.
6. 1987an sortua.
7. 1992an desagertua.
8. Udalerria.
10. Doan.
11. 297x210
12. 4 orrialde.
13. Udaleko Euskara Zerbitzua.
16. Berripapera.
17. Euskarari buruzko berriak zabaltzea.
19. Batua.
21. BB eta JDN.
ORRUA
1. Orrua.
3. Zumaia.
4. Urtean lautan.
6. 1987an sortua.
7. 1989an desagertua.
8. Udalerria.
11. 297x210
13. Inpernupe Elkartea.
16. Herriko albisteak.
17. Kulturazalea.
19. Batua.
21. KM eta BBL.
OSTIELA!
1. Ostiela!
2. Bihotzeko(a baino beheraxeagoko)
prentsa.
3. Ordizia.
(Posta-kodea: 20240); posta-kutxa:
131.
Tel.: 943161835; faxa: 943161935
e-posta: ostiela@autovia.com
4. Urtean lautan.
6. 1995ean sortua. ISSN 1136-423
7. Argitaratzen da
8. Nazionala.
9. 1.700 ale.
10. 400 pta aleko. Laguntza.
11. 297x210
12. 48 orrialde.
13. Paperzaleak Kultur Elkartea.
14. Hainbat inprimategi.
15. Eragilea: Jon Arano.
16. Kultura orokorra.
17. Kontestatarioa. Politika eta literatu-
ra, batez ere.
19. Batua.
21. KM, HABE, JDN eta BBL.
23. Harpidetza eta kiosko bidez saldua.
Inoiz gaztelaniaz ere zerbait argitara-
tu izan du.
OTAMOTZ
1. Otamotz.
3. Urretxu.
Labeaga, 12 (posta-kodea: 20700);
posta-kutxa: 27.
Tel.: 943725775; faxa: 943723608
4. Hilabetekaria.
6. 1996an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 2.000 ale.
10. Doan. Publizitatea eta laguntza.
11. 297x210
12. 20 orrialde.
13. Euskaltzaleen Zintzo Mintzo Elkar-
tea.
14. Goi Design, SA.
15. Eragilea: Asier Zaldua.
16. Herri aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua.
21. LAB, JDN eta BBL
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OTOIZLARI
1. Otoizlari.
2. Ama belokekoak urrungo othoizlari
eta adichkideri.
3. Ahurti.
Belloc-eko Abadetxea.
Tel.: 559296555
4. Urtean lautan.
6. 1954an sortua.
7. 1988an desagertua.
8. Nazionala.
10. Saldu.
11. 210x140
12. 38 orrialde.
13. Belloc-eko beneditarrak.
14. Ezkila.
15. Eragilea: Aita Iratzeder.
16. Gai bereziak: erlijioa.
17. Erlijiosoa.
19. Batua.
21. BEL, BBL, ARG eta JDN.
23. 1966 arte Othoizlari zuen izena.
PAGOETA
1. Pagoeta.
3. Zarautz.
Santa Marina, 2-1.a (posta-kodea:
20800).
Tel.: 943132911
4. Urtean hirutan.
6. 1993an sortua. ISSN 1133-1944
7. Argitaratzen da.
8. Kideak.
9. 1.200 ale.
10. Doan. Publizitatea eta laguntza.
11. 297x210
12. 20 orrialde.
13. Pagoeta Mendizale Elkartea.
14. Itxaropena inprimategia.
15. Eragilea: Jon Iturtzaeta.
16. Gai berezia: mendigoizalea.
17. Mendizaletasuna.
19. Batua.
21. KM, SES eta BBL.
23. Harpidetza bidezko banaketa (bazki-
deei bakarrik).
PAN-PIN
1. Pan-Pin.
2. Suplemento infantil de Zeruko Argia,
Guipuzcoa.
3. Donostia.
4. Hilabetekaria.
6. 1960an sortua. SS 208/60
7. 1969an desagertua.
8. Eukal Herria.
10. 50 pta aleko.
11. 297x210
12. 12 orrialde.
13. Aita Kaputxinoak.
14. Koloretan inprimatua.
16. Komikiak eta ipuinak.
17. Euskaltzalea.
19. Gipuzkera.
21. BBL eta ARG.
23. Lapurteraz idatzitako Pan-Pin komi-
kia, izen berekoa eta jabe berak ar-
gitaratua, Iparraldean zabaldu zuten
1960tik 1964ra (ikus BBLn).
PIL-PILEAN
1. Pil-Pilean.
3. Soraluze.
Maisuen etxea.
Frontoi kalea, behea, erdia (posta-
kodea: 20590).
Tel.: 943751304; faxa: 943752056
(AEK)
4. Bihilabetekaria.
6. 1996an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 1.700 ale.
10. Doan. Publizitatea eta laguntza.
11. 297x210
12. 20 orrialde.
13. Pil-Pilean Elkartea. 
14. Gertu inprimategia.
15. Eragilea: Pil-Pilean.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Berriak zabalduz euskararen erabile-
rari eragitea.
19. Batua.
21. EGO.
23. Hilabetekari egiteko gestioak egiten.
1994an Sestaoko Udalak izen bere-
koa izan zuen, baina tamaina
660x465 zen.
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PLAZARA
1. Plazara.
3. Irun.
4. Urtean hirutan.
6. 1985ean sortua.
7. 1992an desagertua.
8. Udalerria.
9. 2.500 ale inguru.
10. Doan.
13. Euskararen Udal Kontseilua.
15. Euskara Zerbitzua.
16. Literatura.
17. Literaturazaleak.
19. Batua.
21. KM, LAB, HABE, JDN eta BBL.
POSPOLIN
1. Pospolin.
2. Gaztetxoentzat Eleizaren Ileroko
Orria.
3. Lea Artibai.
4. Hilabetekaria.
6. 1973an sortua.
7. 1974an desagertua.
8. Eskualdea.
11. 315x215
12. 6 orrialde.
14. Multikopiatua.
16. Gai bereziak: kristau ikasbidea.
17. Erlijio eragina izatea.
19. Bizkaiera.
21. LAB, EUS eta ARG.
POTT
1. Pott.
2. Pott Bandaren berriemailea.
3. Donostia
4. Irregularra.
6. 1977an sortua.
7. 1980an desagertua (6. zenb.).
8. Nazionala.
10. 25 pta aleko.
16. Literatura.
17. Sorkuntzari aukera ematea.
19. Batua.
21. BBL.
PRENTSETAN  GABIZ
1. Prentsetan gabiz.
3. Durango.
Santa Ana plaza, 6 (posta-kodea:
48200).
Tel.: 946201667; faxa: 946203482
4. Urtean bitan.
6. 1993an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Eskualdea.
9. 3.500 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 20 orrialde.
13. Kurutziaga, Berriz, San Roke eta
Abadino ikastetxeak eta Berbaro el-
kartea.
14. Gertu inprimategia.
15. Eragilea: Berbaro Elkartea.
16. Eskoletako prentsa.
17. Ikasleen sormenari eragitea.
19. Batua.
21. EGO.
23. Eskuz eskuko banaketa. Eskualdeko
ikastetxe bakoitzaren ikasleei eta
Eraz aldizkariaren gehigarri bezala.
Hasieran, saldu egiten zen.
PRINCIPE  DE  VIANA
1. Príncipe de Viana.
2. Revista de la Institución Príncipe de
Viana. Suplemento mensual de la
Revista para el fomento del vacuen-
ce.
3. Iruñea/Pamplona.
Carlos III ibiltokia, 2.
Tel.: 948426086
4. Hilabetekaria.
6. 1966an sortua.
7. 1983an desagertua.
8. Nazionala.
9. 7.500 ale
10. Doan.
11. 305x210
12. 16 orrialde.
13. “Institución Príncipe de Viana”.
15. Eragileak: Jose Mari Satrustegi eta
Pedro Diaz de Ultzurrun.
16. Kultura orokorra.
17. Euskarazko irakurzaletasunari eragi-
tea.
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19. Batua.
21. LAB, BBL eta ARG.
23. Posta bidezko banaketa. 7.500 ale
baino gehiago zabaltzen ziren aldia
izan ei zuen. Hasieran, 420x305 ta-
mainakoa. Euskarazko gehigarria.
PULUNPE
1. Pulunpe.
3. Larraintzar.
Udaletxea (posta-kodea: 31797).
Tel.: 948305134 (Angel Garzia:
948481389)
4. Urtean lautan.
6. 1992an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Eskualdea: Anue, Basaburua, Imotz,
Larraintzar, Odieta eta Ultzama.
9. 1.200 ale.
10. Doan. Laguntza.
11. 297x210
12. 32 orrialde.
13. Eskualdeko euskara batzordeak.
14. Idazluma inprimategia.
15. Eragilea: Angel Garzia.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Berriak zabalduz euskararen erabile-
rari eragitea.
19. Batua eta euskalkia.
21. EGO, BBL eta SES.
23. Gutunontziratze bidezko banaketa.
PUTZ
1. Putz.
3. Arrasate.
(posta-kodea: 20500); posta-kutxa:
168.
Tel.: 943794230; 943798266;
677452324
4. Bihilabetekaria.
6. 1999an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 3.000 ale.
10. 450 pta/18 libera aleko. Publizita-
tea.
11. 297x210
12. 48 orrialde.
13. Apokaliftin Kultur Elkartea.
14. Gertu inprimategia.
15. Eragilea: Balen Tramon.
16. Literatura.
17. Sorkuntzari aukera ematea.
19. Batua.
21. EGO.
23. Harpidetza bidezko banaketa.
SALBATORE  MITXELENA  IKASTOLA
1. Salbatore Mitxelena Ikastola.
3. Zarautz.
Salbatore Mitxelena Ikastola. Maria
Etxetxiki (posta-kodea: 20800).
Tel.: 943831752
4. Urtean bitan.
6. 1997an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Partaideak.
9. 1.500 ale.
10. Doan. Iragarkiak.
11. 297x210
12. 20 orrialde.
13. Ikastola.
14. Hainbat inprimategi.
15. Eragilea: Mireia.
16. Berripapera.
17. Elkar teko jardunbidearen berri za-
baltzea.
19. Batua.
21. EGO eta BBL.
23. Eskuz eskuko banaketa. Gaztela-
niazko laburpen batzuk ditu. 1988
eta 1989. urteetan argitaratutakoa-
ren jarraipena.
SAN  IGNACIO  BHI
1. San Ignacio BHI.
3. Bilbo.
San Ignacio BHI.
Canarias, 71 (posta-kodea: 48015).
Tel.: 944479773
4. Urtean bitan.
6. 1998an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Partaideak.
9. 150 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 60 orrialde.
13. San Ignacio BHI.
14. Inprimatua.
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15. Eragilea: Zuzendaritza.
16. Eskoletako prentsa.
17. Ikasleen sormenari eragitea.
19. Batua.
21. EGO.
23. Eskuz eskuko banaketa. Gaztela-
niaz, frantsesez eta ingelesez ere
baditu lantxo batzuk.
SAN  JUAN
1. San Juan.
2. San Juan aldizkaria.
3. Alegi.
San Juan Ikastetxea.
Aralar ibilbidea, z/g (posta-kodea:
20260).
Tel.: 943653237
4. Urtean hirutan.
6. 1997an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Partaideak.
9. 300 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 4 orrialde.
13. San Juan Ikastetxea.
14. Ibarra inprimategia.
15. Eragilea: ikasketa burua.
16. Berripapera.
17. Elkar teko jardunbidearen berri za-
baltzea.
19. Batua.
21. EGO.
23. Eskuz eskuko banaketa. Gaztelaniaz
zertxobait badakar.
SANTAMARIÑE
1. Santamariñe.
3. Urduliz.
Aita Gotzon kalea (posta-kodea:
48610); posta-kutxa: 54.
Tel.: 946764487; faxa: 946764487
e-posta: uribekosta@topagunea.com
4. Bihilabetekaria.
6. 1992an sortua.
7. 1999an desagertua.
8. Eskualdekoa.
9. 3.000 ale.
10. Doan. Publizitatea eta laguntza.
11. 297x210
12. 36 orrialde.
13. Urdulizko Euskara Taldea.
14. Gertu inprimategia.
15. Eragilea: Iñaki Gilisasti.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua.
21. LAB eta JDN.
SASKI  NASKI
1. Saski Naski.
3. Donostia.
Getari kalea, 21-behea (posta-ko-
dea: 20005).
Tel.: 943428459
4. Urtean lautan
6. 1980an sortua. SS-619/1987
7. 1998an desagertua.
8. Nazionala.
9. 500 ale.
10. 250 pta.
11. 197x140
12. 112 orrialde.
13. Edili.
14. Igarri, SCL.
15. Eragileak: Oñatibia’tar Iñaki eta
Mendieta’tar Koldo.
16. Gai berezia: itzulpengintza.
17. Pedagogia.
19. Batua.
21. KM, LAB, JDN eta BBL.
23. Hasieran, hilabetekaria zen. Azken
alean “1999ko abendua” jarri arren,
azkena 1998an argitaratu zen.
SEINE
1. Seine.
3. Sopela.
Ander Deuna Ikastola.
Gatzarrine, z/g (posta-kodea:
48600).
Tel.: 946760266; faxa: 946760023
4. Urtean hirutan.
6. 1998an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 7.500 ale.
10. Doan.
11. 297x210
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12. 16 orrialde.
13. Ander Deuna Ikastola.
14. Euskoprinter.
15. Eragilea: Alberto Sanchez.
16. Berripapera.
17. Elkar teko jardunbidearen berri za-
baltzea eta euskararen erabilerari
eragitea.
19. Batua.
21. EGO.
23. Gutunontziratze bidezko banaketa.
SUSA
1. Susa.
2. Literatura aldizkaria.
3. Donostia.
4. Urtean bitan.
6. 1979an sortua. ISSN 1132-0524
7. 1994an desagertua.
8. Nazionala.
9. 2.000 ale.
10. 1.400 pta/90 libera. Laguntza.
11. 315x215
12. 36 orrialde.
13. EUTG.
14. Antza, SAL.
15. Eragilea: Lubaki Banda.
16. Literatura.
17. Sorkuntzari aukera ematea.
19. Batua.
21. KM, LAB, JDN, HABE eta BBL.
23. Hainbat formatu izan ditu.
SUSTRAIA
1. Sustraia.
3. Lekeitio.
4. Urtean hirutan.
6. 1978an sortua.
7. 1996an desagertua.
8. Udalerria.
11. 215x155
12. 84 orrialde.
13. Gaztedi Elkartea.
15. Eragilea: herriko kulturgintzako tal-
dea.
16. Denetarikoa.
17. Kultura herritartzea.
19. Lekeitiera.
21. BBL.
TANTAK 
1. Tantak.
2. Euskal Herriko Unibertsitateko hez-
kuntza aldizkaria.
3. Donostia.
Irakasle Eskola.
Tolosa hiribidea, 3 (posta-kodea:
20018).
Tel.: 943448000; faxa: 943219402
(Argitalpen zerbitzua: 946012229)
4. Urtean bitan.
6. 1989an sortua. ISSN 0214-9753
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 300 ale
10. 1.000 pta.
11. 240x170
12. 170 orrialde.
13. EHUko Irakasle Eskola.
14. Euskal Herriko Unibertsitateko Argi-
talpen Zerbitzua.
15. Eragilea: Txema Preciado.
16. Gai berezia: hezkuntza.
17. Ikerketak kaleratzeko aukera ema-
tea.
19. Batua.
21. EHU, BBL, JDN eta KM.
23. Posta bidezko banaketa.
TINKO
1. Tinko.
3. Zornotza.
Andramari Ikastola.
Urritxe A., z/g (posta-kodea: 48340).
Tel.: 946732950; faxa: 946731308
4. Urtean hirutan.
6. 1996an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Partaideak.
9. 500 ale.
10. 175 pta aleko.
11. 297x210
12. 4 orrialde.
13. Andramari Ikastola.
14. Fotokopiatua.
15. Eragilea: Sakona.
16. Berripapera.
17. Elkar teko jardunbidearen berri za-
baltzea.
21. EGO.
23. Eskuz eskuko banaketa.
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TOPABERRI
1. Topaberri.
2. Euskara elkarte eta herri aldizkarien
topagunearen berriemailea.
3. Durango.
Santa Ana plaza, 6-behea (posta-ko-
dea: 48200).
Tel.: 946816558; faxa: 946203482
e-posta: aldizkariak@topagunea.com
4. Bihilabetekaria.
6. 1997an sortua. BI- 976/1997
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 500 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 8 orrialde.
13. Topagunea.
14. Gertu inprimategia.
15. Eragilea: Xabier Sarasua.
16. Berripapera.
17. Elkar teko jardunbidearen berri za-
baltzea.
19. Batua.
21. EGO.
23. Posta bidezko banaketa.
TTIKI-TTAKA
1. Ttiki-Ttaka.
2. Errioxako euskaldunon aldizkaria.
3. La Puebla de Labarka.
Assa Ikastola.
Tejerias, z/g (posta-kodea: 01306).
Tel.: 9451607199; 941601087
Oiongo IKA Euskaltegia.
Diputazio kalea, 32 (posta-kodea:
01320).
Tel.: 941108125 (Arnaiz jn.)
4. Urtean bitan.
6. 1993an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Eskualdea: Arabako Errioxa eta Biana.
9. 250 ale.
10. Doan. Publizitatea.
11. 297x210
12. 24-28 orrialde.
13. Ttiki-Ttaka Kultur Elkartea.
15. Eragilea: Kike Fdez. de Pinedo.
16. Literatura.
17. Haur eta gazteen euskararen gara-
penari eragitea.
19. Batua.
21. EGO.
23. Harpidetza bidezko banaketa eta es-
kuz esku ikastolan.
TTIPI-TTAPA
1. Ttipi-Ttapa.
3. Bera.
Herriko Etxeko plaza, 1 (posta-ko-
dea: 31780).
Tel.: 948631188; faxa: 948631291
e-posta: ttipi-ttapa@topagunea.com
Webgunea: www.topagunea.com/tti-
pi-ttapa
4. Hamabostekaria.
5. Ostegunetan.
6. 1981ean sortua; 2. aldiz, 1989an.
7. Argitaratzen da.
8. Eskualdea: Bortziriak, Malerreka,
Baztan eskualdea eta Senpere, Sa-
ra, Baigorri eta Zugarramurdi.
9. 8.000 ale.
10. Doan. Publizitatea eta laguntza.
11. 297x210
12. 44 orrialde.
13. Ttipi-Ttapa Kultur Elkartea.
14. “Gráficas ONA”.
15. Eragilea: Jose Manuel Irigoien.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua.
21. EGO, HABE, JDN eta BBL.
23. Gutunontziratze bidez, herri barruan;
baserrietara, berriz, postaz banat-
zen da: %50 bakoitza. Web orria ba-
du. 1989an moldatu zen gaurko era-
ra; aurrez literatura kutsukoa zen.
TTU TTUÁ
1. Ttu Ttuá.
3. Bilbo.
4. Urtean hirutan.
6. 1984an sortua.
7. 1985ean desagertua.
8. Nazionala.
11. 297x210
12. 32 orrialde.
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14. Argia.
15. Eragilea: Laura Mintegi.
16. Literatura.
17. Susa inguruko literaturazaleen sor-
kuntzari plazaratzeko aukera ema-
tea.
19. Batua.
21. HABE, JDN eta BBL.
TXANPA
1. Txanpa.
3. Pasai Donibane.
Pasaia-Lezo Lizeoa.
Lizeoa Edifizioa, z/g (posta-kodea:
20110).
Tel.: 943526850
4. Urtean hirutan.
6. 1998an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Partaideak.
9. 3.500 ale.
10. Doan. Publizitatea eta laguntza.
11. 297x210
12. 28 orrialde.
13. Pasaia-Lezo Lizeoa.
14. Antza, SAL.
15. Eragilea: Xabier Portugal.
16. Eskoletako prentsa.
17. Ikastola, euskara eta euskal kultura-
ren inguruko berriak zabaltzea.
19. Batua.
21. EGO.
23. Posta bidezko banaketa eta liburu
denda bidez ere bai. Gaztelaniazko
laburpenak ditu.
TXAPLA-TXAPLA
1. Txapla-Txapla.
2. Plentzia eta Gorlizko Berripapera.
3. Plentzia.
Kultur Etxea.
Krutzeta kalea, 5-A (posta-kodea:
48620).
Tel.: 946773607
4. Hilabetekaria.
6. 1997an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Eskualdea: Plentzia eta Gorliz.
9. 1.000 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 4 orrialde.
13. Harratalo euskara taldea.
14. Fotokopiatua.
15. Eragilea: euskara teknikaria.
16. Berripapera.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua.
21. EGO.
23. Gutunontziratze bidezko banaketa.
TXIKITTO
1. Txikitto.
2. `...eta Kitto´ euskara elkartea.
3. Eibar.
Isasi, 39-bis (posta-kodea: 20600).
Tel.: 943206776; faxa: 943206776
e-posta: etakitto@topagunea.com
4. Hilabetekaria.
6. 1996an sortua. SS-1111/1996
7. Argitaratzen da.
8. Partaideak.
9. 1.350 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 16 orrialde.
13. `...eta Kitto´ kultur elkartea.
14. Gertu inprimategia.
15. Eragilea: Maider Aranberri.
16. Eskoletako prentsa.
17. DBHko lehen zikloko ikasleen sor-
menari eragitea.
19. Eibarko euskara.
21. EGO.
23. Herriko eskoletan banatua.
TXINKA
1. Txinka.
3. Maule.
Hondarearen Etxea (posta-kodea:
64130).
Tel.: 559280567 (astearte eta la-
runbat goizetan)
4. Hiruhilabetekaria.
6. 1999an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Eskualdea: Zuberoa.
9. 200 ale.
10. Saldu.
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11. 270x210
12. 8 orrialde.
13. Sü Hazia Batasuna.
14. Inprimatua.
15. Eragilea: Battite Guiresse.
16. Kultura orokorra.
17. Euskaltzalea.
19. Zuberera.
21. EGO.
23. Zerbitzuguneetan saldua.
TXINPART
1. Txinpart.
3. Oiartzun.
Haurtzaro Ikastola.
Elorrondo, z/g (posta-kodea: 20180).
Tel.: 943491659; faxa: 943490912
4. Urtean hirutan.
6. 1994an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Partaideak.
9. 700 ale.
10. Doan. Iragarkiak.
11. 297x210
12. 40 orrialde.
13. Haurtzaro Ikastola.
14. ONA, SA.
15. Eragilea: ikastolako irakasleak. 
16. Eskoletako prentsa.
17. Ikasleen sormenari eragitea eta
ikastetxeko berriak zabaltzea.
21. EGO.
23. Eskuz eskuko banaketa. Gaztela-
niazko laburpenak ditu.
TXINTXARRI
1. Txintxarri.
3. Lasarte-Oria.
Geltoki kalea, 6 (posta-kodea:
20160).
Tel.: 943366858; faxa: 943363191
e-posta: ttakun@topagunea.com
4. Hamabostekaria.
6. 1993an sortua. ISSN 1134-0053
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 4.000 ale.
10. Doan. Publizitatea eta laguntza.
11. 297x210
12. 32 orrialde.
13. Ttakun Kultur Elkartea.
14. Antza, SAL.
15. Eragilea: Ana Labaka.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua.
21. EGO, KM, JDN eta BBL.
23. Harpidetza bidezko banaketa.
TXIRRITXOLA
1. Txirritxola.
2. Bakioko euskal aldizkaria.
3. Bakio.
Kultur Etxea.
Urkizaurralde, 28 (posta-kodea:
48130).
Tel.: 946194001; faxa: 946193119
4. Urtean lautan.
6. 1992an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 800 ale.
10. Doan. Publizitatea eta laguntza.
11. 297x210
12. 28 orrialde.
13. Bakioko Udala.
14. Gaubeka inprimategia.
15. Eragilea: Euskara Zerbitzua (Joseba
Terreros).
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz eukararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua eta bizkaiera.
21. EGO
23. Gutunontziratze bidezko banaketa.
TXO!  GAZTE
1. Txo! Gazte.
2. Txo! Gazte aldizkaria.
3. Hernani.
(Posta-kodea: 20120).
Tel.: 943554553
4. Urtean hirutan.
6. 1997an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Partaideak.
9. 500 ale.
10. Doan.
11. 310x230
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12. 52 orrialde.
13. Elizatxo, Langile eta Urumea ikasto-
lak (DBHko ikastetxeak).
14. Hainbat inprimategi.
15. Eragilea/Koordinatzailea: Lasarte
eskualdeko PATeko euskara aholku-
laria.
16. Eskoletako prentsa.
17. DBHko ikasleen sormenari eragitea
eta ikastetxeko eta irakaskuntzari
buruzko albisteak zabaltzea.
19. Batua.
21. EGO.
23. Ikastetxeetan banatua.
TXORIBERRI
1. Txoriberri.
2. Txorierriko aldizkaria.
3. Derio.
Txorierri Mankomunitatea.
Herriko Plaza, 3 (posta-kodea:
48160).
Tel.: 944540152; faxa: 944542736
e-posta: mank.Txorierri@sarenet.es
4. Bihilabetekaria.
5. Lehehengo astea.
6. 1997an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Eskualdea.
9. 6.000 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 8 orrialde.
13. Txorierriko Mankomunitatea.
14. “Gráficas Asua”.
15. Eragilea: Euskara Zerbitzua eta he-
rrietako euskara taldeak.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua eta bizkaiera.
21. EGO.
UEMA
1. Uema.
2. UEMA-ko udalerrien aldizkaria.
3. Aulestia.
Udaletxea.
Tel.: 946279195; faxa: 943172843
4. Urtean bitan.
5. Maiatza eta azaroa.
6. 1993an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 19.000 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 8 orrialde.
13. UEMA.
15. Eragilea: Iñaki Arregi.
16. Berripapera.
17. Elkar teko jardunbidearen berri za-
baltzea.
19. Batua.
21. EGO eta BBL.
23. Aldi batez Sorgin Zulo izenez argita-
ratu zen.
UEUKIDE
1 UEUkide.
2. UEUko bazkideen barne-aldizkaria.
3. Bilbo.
Concha Jenerala, 25-4.a (posta-ko-
dea: 48010).
Tel. eta faxa: 944214679
e-posta: bulegoa@ueu.org
4. Urtean bitan.
6. 1998an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Eukal Herria.
9. 660 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 4 orrialde.
13. UEU (Udako Euskal Unibertsitatea).
15. Eragilea: Mari Karmen Menika.
16. Berripapera.
17. Elkar teko jardunbidearen berri za-
baltzea.
19. Batua.
21. EGO.
23. Posta bidezko banaketa.
UK 
1. UK.
2. UK, Uribekostako aldizkaria.
3. Getxo.
Telletxe, 5 (posta-kodea: 48990).
Tel.: 944911337; faxa: 944911337
4. Hilabetekaria.
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6. 1999an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Eskualdea: Uribekosta.
9. 5.000 ale.
10. Doan. Publizitatea eta laguntza.
11. 297x210
12. 48 orrialde.
13. Bizarra Lepoan Euskara Elkartea.
14 Gestingraf (Bilbo).
15. Eragilea: Jokin Aspuru.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua.
21. EGO.
23. Harpidetza bidezko banaketa. Biza-
rra Lepoan eta Satamariñe aldizka-
rien jarraipena.
UMEEN  DEIA
1. Umeen Deia.
2. Gu Batxiller Eukaldunok.
3. Iruñea/Pamplona.
Carlos III, 22.
4. Hilabetekaria.
6. 1959an sortua. NA 295-1959
7. 1965ean desagertua.
8. Nazionala.
10. Doan. Laguntza.
11. 245x175
12. 4 orrialde.
13. “Institución Príncipe de Viana”.
14. “Gráficas Xavier”.
15. Eragilea: Felipe Murieta.
16. Komikiak eta ipuinak.
17. Euskaltzalea; euskarari buruz ume-
ek idatzitako ipuinak eta iritziak.
19. Euskalkiak.
21. HABE, BBL, EUS, ARG eta JDN.
23. Sorreran Umien Deia deitzen zen.
Laguntzaileen artean: “Instituto Prín-
cipe de Viana”, “Diputación Foral de
Navarra” eta “Donantes”. Gipuzko-
an eta Bizkaian laburpen bat banat-
zen zen Eudeia izenez, 1964. urtean
hasita.
UNESCOREN  ALBISTARIA
1. Unescoren Albistaria.
3. Donostia.
Andia, 13-1.a (posta-kodea: 20004).
Tel.: 943429120; 943422596, fa-
xa: 943430162
Euskal erredakzioa: Habe, Gasteiz
kalea, 3 (posta-kodea: 20018).
Tel.: 943412600; faxa: 943412601
e-posta: habe@ej-gv.es
4. Hiruhilabetekaria.
6. 1984an sortua. ISSN 0256-985k
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 1.000 ale.
10. 545 pta/21 libera.
11. 297x210
12. 52 orrialde.
13. Unesco-Habe.
14. A.G. Rontegui inprimategia.
15. Eragilea: Juxto Egaña
16. Kultura orokorra.
17. Munduko kultura albisteei buruz
euskaraz informatzea.
19. Batua.
21. HABE, KM, JDN eta BBL.
23. Posta eta kiosko bidezko banaketa.
1992a aurretik hilabetekaria zen.
URLATIK
1. Urlatik.
2. Gatzagako berriak.
3. Leintz Gatzaga.
4. Hilabetekaria.
6. 1993an sortua.
7. 1996an desagertua.
8. Udalerria.
9. 600 ale.
10. Doan.
11. 215x155
12. 16 orrialde.
13. Pagedar elkartea.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua.
21. BBL.
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UZTARO
1. Uztaro.
2. Giza- eta gizarte-zientzien aldizkaria.
3. Bilbo.
Concha Jenerala, 25-6.a (posta-ko-
dea: 48010).
Tel.: 944217145; faxa: 944217145
e-posta: bulegoa@ueu.org
4. Urtean lautan.
6. 1990ean sortua. ISSN 1130-5738
7. Argitaratzen da
8. Nazionala.
9. 1.000 ale.
10. 800 pta aleko. Laguntza.
11. 240x170
12. 162 orrialde.
13. Udako Euskal Unibertsitatea.
14. BOAN, SA.
15. Eragilea: Jokin Apalategi.
16. Kultura orokorra.
17. Giza- eta gizarte-zientzietan unibert-
sitaterako materiala garatzea.
19. Batua.
21. EGO, KM, BBL, JDN eta HABE.
23. Posta eta kiosko bidez saldua.
UZTARRIA
1. Uztarria.
2. Azpeitiko herri aldizkaria.
3. Azpeitia.
Urbitar te 2, 1-A (posta-kodea:
20730); posta-kutxa: 227.
Tel.: 943151089
e-posta: uztarria@hotmail.com
4. Hilabetekaria.
6. 1999an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 4.500 ale.
10. Doan. Publizitatea eta laguntza.
11. 297x210
12. 40 orrialde.
13. Uztarria Kultur Koordinadora.
14. Zubi Grafikak.
15. Eragilea: Iban Arregi.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua.
21. EGO, UDAL eta BBL.
23. Harpidetza bidezko banaketa.
UZTURPE
1. Uzturpe.
2. Uzturpe Ikastolaren aldizkaria.
3. Ibarra.
Uzturpe Ikastola.
Ibarra plaza (posta-kodea: 20400).
Tel.: 943671299; faxa: 943675632
4. Bihilabetekaria.
6. 1998an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Partaideak.
9. 1.200 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 4 orrialde.
13. Uzturpe.
14. “Gráficas Ibarra”.
15. Eragilea: Felix Aiestaran.
16. Berripapera.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua.
21. EGO.
23. Ikasleek egindako lanekin 
Ari Gara literatura aldizkaria argita-
ratzen dute, urtean behin, 200 ale-
ko tiradarekin.
VLADIMIR
1. Vladimir.
2. Literatura gorria.
3. Zarautz.
(Posta-kodea: 20800); posta-kutxa:
391.
Tel.: 943835423
e-posta: vladimirbrigadak@yahoo.com
4. Hilabetekaria
6. 1997an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 80 ale.
10. 25 pta aleko.
11. 210x148
12. 8 orrialde.
13. Vladimir Brigada Elkartea.
14. Fotokopiatua.
15. Eragilea: Jurgi Olaizola.
16. Literatura.
17. Iraultzaren berri onak herrietan ba-
rrena zabaltzea. Literatura gorriaren
txokoa.
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19. Batua.
21. EGO.
23. Tabernetan saltzen da.
XIRRIXTA
1. Xirrixta.
2. 4-8 urtekoentzat.
3. Irun.
Letrazopa (posta-kodea: 20300);
posta-kutxa: 306.
Tel.: 943494514; faxa: 943491560
Hendaia.
Xirrixtazaleak (posta-kodea: 64700);
posta-kutxa: 512.
Tel.: +33559481373, +33559483525
Faxa: +33559481430
4. Hilabetekaria.
6. 1992an sortua.
7. 1998an desagertua (61. alean).
8. Nazionala.
9. 2.500 ale.
10. 27 libera/600 pta. Laguntza.
11. 240x220
12. 28 orrialde.
13. Xirrixtazaleak Elkartea eta Letrazopa
Elkartea.
14. “Litografía Valverde”.
15. Eragilea: Aintzane Lasarte.
16. Komikiak eta ipuinak.
17. Haurrentzako ipuin marraztu bidez,
haurrak euskarara hurbiltzea.
19. Batua.
21. EKE eta BBL.
23. Posta bidezko banaketa. Frantziako
Tolosako TOBOGGAN Magazine, Mi-
lan Presse eta autoreek egiten zuten
aldizkarian oinarriturik egiten zen.
2.000 harpidedun inguru.
ZABAL
1. Zabal
3. Baiona.
4. Bihilabetekaria.
6. 1973an sortua.
7. 1976an desagertua.
8. Nazionala.
10. 50 pta/4 libera.
11. 297x210
13. Zabal Elkartea.
14. Multikopiatua.
15. Eragilea: Beñat Oyharzabal.
16. Kultura orokorra.
17. Abertzale-sozialista.
19. Batua.
21. BBL, BEL, JDN eta ARG.
23. Lehen zenbaki inprimatua (17.a)
1976an; aurretik, multikopiaz argita-
ratua.
ZABALIK
1. Zabalik.
3. Donostia.
4. Astekaria.
6. 1986an sortua.
7. 1995ean desagertua.
8. Herrialdea: Gipuzkoa.
10. Diario Vasco-ren gehigarria.
11. 415x285
12. 4 orrialde.
13. Diario Vasco.
14. DV-ren inprimategia.
15. Eragilea: Felix Ibargutxi.
16. Informazio orokorra.
17. Euskarari eragitea.
19. Batua.
21. BBL.
23. Diario Vasco-ren gehigarria. 1999tik
“Correo” taldeko euskarazko aste-
karia.
ZABALIK
1. Zabalik.
3. Donostia
Por tuetxe Bidea, 2 (posta-kodea:
20018); posta-kutxa: 201.
Tel.: 943317077; faxa: 943317817
4. Astekaria.
5. Zapatutan.
6. 1999an sortua. SS-1257/99
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 6.000 ale.
10. 125 pta/6 libera. Publizitatea.
11. 420x297
12. 60 orrialde.
13. Zabalik 2000, SA.
14. DV-ren inprimategia.
15. Eragilea: Nerea Azurmendi.
16. Informazio orokorra.
17. Merkatuan egon daitekeen lekua
hartzea.
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19. Batua.
21. EGO, BBL eta KM.
23. Kioskoetan saldua. 1998an egunka-
ri gisa ateratzea pentsatu omen zu-
ten (Argia, 1999-10-3).
ZANTZOA
1. Zantzoa.
2 Arratiako gazteen literatura aldizkaria.
3. Artea.
Elexabeitia auzunea, 9 (posta-ko-
dea: 48142).
Tel.: 946739081
4. Urtean bitan.
6. 1994an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 300 ale.
10. 100 pta.
11. 210x150
12. 24 orrialde.
13. Zantzoa Literatur Taldea.
14. Fotokopiatua.
15. Eragilea: Igor Estankona.
16. Literatura.
17. Literaturazaleak.
21. EGO.
23. Eskuz eskuko banaketa.
ZAZPIKI
1. Zazpiki.
2. Zinema eta bideo paperak.
3. Donostia.
Konstituzio plaza, 6 (posta-kodea:
20003).
Tel.: 943481151
4. Hiruhilabetekaria.
6. 1995ean sortua.
7. 1997an desagertua.
8. Udalerria.
9. 3.000 ale.
10. Doan.
11. 297x210
12. 12 orrialde.
13. Donostiako Udaleko Kultura Patro-
natua.
14. ORVY inprimategia.
15. Eragilea: Kultur Udal Patronatua.
16. Gai bereziak: zinema eta bideoa.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua.
21. HABE, BBL, JDN eta LAB.
23. Donostiako Udal Patronatuak Nosfe-
ratu argitaratu zuen 1989tik
1991ra. Batzuk euskara hutsez eta
gehienak elebidunak.
ZE  BERRI
1. Ze Berri.
2. Urlatik-Landetara.
3. Eskoriatza.
Kultur Etxea (posta-kodea: 20540).
Tel.: 943714077; faxa: 943714042
4. Hilabetekaria.
5. Hileko azken ostiralean.
6. 1996an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Eskoriatza, Leintz-Gatzaga.
9. 2.500 ale.
10. Doan. Publizitatea eta laguntza.
11. 297x210
12. 8-24 orrialde.
13. Axtroki Kultur Elkartea.
14. Eguzkigraf Koop.
15. Eragilea: Andoni Bengoa.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua.
21. EGO, UDAL, LAB eta BBL.
23. Gutunontziratze bidezko banaketa.
1993-1996 ur te bitar tean Urlatik
deitu izan zen eta Pagedar-ek argita-
ratzen zuen.
ZEHATZ
1. Zehatz.
3. Donostia.
Fermin Calbeton, 30.
4. Urtean sei.
6. 1977an sortua.
7. 1980an desagertua.
8. Nazionala.
10. 250 pta.
11. 210x155
12. 125 orrialde.
13. EGUN, SA.
14. Izarra inprimategia.
15. Eragilea: Antton Ibarguren.
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16. Kultura orokorra.
17. Saiakera, kultura eta politika. Abert-
zalea.
19. Batua.
21. KM, LAB, HABE eta BBL.
ZENBAT  GARA
1. Zenbat Gara.
2. Bizitza & Hizkuntza.
3. Bilbo.
Kafe Antzokia (posta-kodea: 48080).
4. Urtean hirutan.
6. 1998an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 2.000 ale.
10. 16 libera/400 pta aleko.
11. 285x200
12. 56 orrialde.
13. Gara Argitaletxea.
14. Gertu inprimategia.
15. Eragilea: Joxe Angel Irigaray.
16. Kultura orokorra.
17. Elkarteko jardunbideraren albisteak
ematea. Hizkuntza eta bizitzaren ar-
teko harremana du abiapuntu eta
langai.
19. Batua.
21. EGO eta HABE.
23. Gabriel Aresti Euskaltegiak 1994
eta 1995. urteetan Lantzen aldizka-
ria argitaratu zuen eta hau jarraipe-
na da. Elkarteko publizitatea baka-
rrik dakar.
ZER
1. Zer.
2. Bizkaitarrai bizkaieraz.
3. Bilbo.
Colon de Larreategi, 14. (posta-ko-
dea: 48001).
Tel.: 944235322
4. Hilabetekaria.
6. 1977an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 1.300 ale.
10. 2.500 pta urteko.
11. 297x210
12. 19 orrialde.
13. Euskerazaleak.
14. Flas.
15. Eragilea: Olazar-tar Martin.
16. Gai berezia: soziolinguistika.
17. Euskararen garapenari eta erabilera-
ri eragitea.
19. Bizkaiera.
21. LAB, HABE, JDN eta BBL.
ZER  DIÑO
1. Zer Diño.
2. Orozkoko aldizkaria.
3. Orozko.
Kultur Etxea (posta-kodea: 48410).
Tel.: 946339526
4. Urtean lautan.
6. 1996an sortua. BI-979/1996
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 750 ale.
10. Doan. Publizitatea.
11. 297x210
12. 20 orrialde.
13. Berbaz Kultur Alkartea.
14. Ayara Grafic inprimategia.
15. Eragilea: Juanjo Respaldiza.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Ipuinak eta albisteak zabalduz eus-
kararen erabilerari eragitea.
19. Bertako euskara.
21. EGO eta LAB.
23. Gutunontziratze bidezko banaketa.
ZERUKO  ARGIA
1. Zeruko Argia.
2. Hileroko Aldizkari Edergarridun, Aita
Kaputxinoek Zuzendua.
3. Iruñea.
4. Hilabetekaria.
6. 1919an sortua.
7. 1980an Argia bihurtu zen.
8. Euskal Herria.
9. 4.000 ale.
10. Saldu.
12. 16 orrialde.
13. Kaputxinoak.
14. Kaputxinoen Irarkola.
15. Bonifazio de Beizama.
16. Informazio orokorra.
17. Elizkoia.
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19. Gipuzkera.
21. BBL, LAB, ARG eta JDN.
23. 1980az gero, Argia izenez argitarat-
zen da.
ZEUTZAT
1. Zeutzat.
2. Herri aldizkaria.
3. Mendexa.
4. Hilabetekaria.
6. 1956an sortua.
7. 1963an desagertua.
8. Eskualdea: Amoroto, Aulestia, Giza-
buruaga, Markina eta Mendexa.
10. Saldu.
11. 315x215 / 220x160
12. 6 orrialde.
14. Multikopiatua.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Erlijio eragina izatea.
19. Bizkaiera.
21. LAB, EUS, BBL, ARG eta JDN.
23. Hasieran, 6 orri (alde batetik idatzi-
ta), eta gero tolestua eta inprimate-
gian egina.
ZIPOTZ
1. Zipotz.
3. Lasarte-Oria.
6. 1988an sortua.
7. 1991n desagertua.
8. Udalerria.
11. 297x210
12. 8 orrialde.
13. Euskara Taldearen Aldizkaria.
16. Herriko albisteak.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua.
21. BBL.
ZORROTZ-MORROTZ
1. Zorrotz-Morrotz.
2. Zorrotzako Aldizkaria.
3. Bilbo (Zorrotza)
Auzo Etxea.
Frai Juan, 28 (posta-kodea: 48013).
Tel.: 944990193
4. Urtean hirutan.
6. 1995ean sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Udalerria.
9. 1.000 ale.
10. Doan. Iragarkiak.
11. 297x210
12. 16 orrialde.
13. Zorrotzako Euskal Txokoa.
14. Aringraf.
15. Eragilea: elkartea.
16. Hurbileko aldizkaria.
17. Albisteak zabalduz euskararen erabi-
lerari eragitea.
19. Batua.
21. EGO.
23. Harpidetza eta zerbitzugune bidezko
banaketa.
ZUBIZABAL
1. Zubizabal.
3. Zarautz.
Gipuzkoa etorbidea, 13, 5-F (posta-
kodea: 20800).
Tel. eta faxa: 943833633
4. Urtean bi.
6. 1999an sortua.
7. Argitaratzen da.
8. Nazionala.
9. 300 ale.
10. Saldu.
11. 290x215
12. 76 orrialde.
13. Ikeritz-Olerti Etxea.
14. Krontis, SAL.
15. Eragilea: Leopoldo Zugaza.
16. Literatura.
17. Kulturazalea.
19. Batua.
21. UDAL eta LAB.
23. Kiosko bidez saldua.
ZUBIZAHAR
1. Zubizahar.
3. Ondarroa.
4. Urtean bi.
6. 1974an sortua.
7. 1977an desagertua.
8. Kideak.
11. 297x210.
12. 36 orrialde.
13. Herri Ikastola.
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SORRERA DESAGERTZE
URTEA ALDIZKARIA URTEA
1919 Zeruko Argia 1980
1931 Karmel
1932 Antzerti 1985
1944 Herria
1945 Anaitasuna (Gipuz.) 1975
1947 Etchea 1975
1947 Gazte 1963
1948 Egan
1953 Anaitasuna (Bizkai.) 1983
1954 Euskaltzaleak 1960
1954 Otoizlari 1988
1955 Artzai Deia
1955 Nora? 1960
1956 Jakin
1956 Luzaide 1964
1956 Zeutzat 1963
1957 Gure Erria 1984
1958 Goiz Argi 1986
1959 Arnas 1967
1959 Laiaketan (Pasiota.) 1969
1959 Umeen Deia 1965
1960 Erein 1967
SORRERA DESAGERTZE
URTEA ALDIZKARIA URTEA
1960 Pan-Pin 1969
1961 Nere Laguna 1963
1962 Igela 1964
1963 Bidez 1968
1964 Jaunaren Deia
1965 Gogoz 1968
1966 Jarrai 1967
1966 Kili-Kili
1966 Principe De Viana 1983
1973 Pospolin 1974
1973 Zabal 1976
1974 Elhuyar-1 1998
1974 Errota 1975
1974 Goldea
1974 Hitz 1976
1974 Zubizahar 1977
1975 Euskarri (Bizkaia) 1976
1976 Etorkisuna 1977
1976 Ikastola (Bizkaia) 1982
1976 Nondik 1993
1977 Ipurbeltz
1977 Pott 1980
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16. Eskoletako prentsa.
17. Elkar teko jardunbidearen berri za-
baltzea eta ikasleen sormenari era-
gitea.
19. Batua eta bertakoa.
21. BBL.
ZUTABE
1. Zutabe.
2. Euskalduntze-alfabetatze aldizkaria.
3. Donostia.
Gasteiz kalea, 3 (posta-kodea:
20018).
Tel.: 943412600; faxa: 943412601
4. Urtean hirutan.
6. 1983an sortua. ISSN 0212-5714
7. 1996an desagertua.
8. Nazionala.
10. 1.695 pta urteko.
15. Eragilea: Joanba Bergara.
16. Gai berezia: hezkuntza.
17. Hizkuntzekin zerikusirik duten zient-
zia-arloak gizarteratzea.
19. Batua.
21. HABE, KM, JDN eta BBL.
23. Orain, 1996az geroztik, Hizpide ize-
narekin argitaratzen da.
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4. SAILKAPENAK
4.1. Sorrera urtearen arabera
Sailkapen honetan sorrera urtearen arabera agertzen dira aldizkari guz-
tiak. Erroldaren azken mugan, 1999an, argitaratzen zirenek ez dute beste ar-
gibiderik. Tartean desagertu diren aldizkarien kasuan, azken alea argitaratu
zen urtea ematen dugu. Horrela, bistan da aldizkari bakoitzaren iraupena.
Izen bereko bi aldizkari ditugunetan, bereizi egin ditugu: herrialdea, udalerria
edo zenbakia, sorrera dataren arabera, ezarriaz.
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SORRERA DESAGERTZE
URTEA ALDIZKARIA URTEA
1977 Zehatz 1980
1977 Zer
1978 Sustraia 1996
1979 Susa 1994
1980 Argia
1980 Oh! Euzkadi 1983
1980 Saski Naski 1998
1981 Aizu
1981 Eguzki Berri
1981 Habe
1981 Ttipi-Ttapa
1982 Berba
1982 Euskaltzale
1982 Habeko Mik 1991
1982 Idatz & Mintz
1982 Ikasten
1982 Isilik 1994
1982 Laiaketan (Ikastola)
1982 Literatur Gazeta 1989
1982 Maiatz
1983 Hots 1988
1983 Kandela 1984
1983 Mintzo Eta Kantu
1983 Zutabe 1996
1984 Ihintza
1984 Ikimilikiliklik
1984 Itzulpen Saila
1984 Korrok 1989
1984 Ttu Ttuá 1985
1984 Unescoren Albist.
1985 Elhuyar-2
1985 Ku-Kua
1985 Plazara 1992
1986 Eguna 1990
1986 Hemen 1990
1986 Hondarribia
1986 Zabalik (1) 1995
1987 Euskerazaintza
1987 Kontzejupetik
1987 Nafarroa Gaur 1990
1987 Orria 1992
1987 Orrua 1989
1988 Arrasate Press
1988 Enbido 1990
1988 Kantilape
1988 Zipotz 1991
1989 Azpeitian Zer
1989 Bagatoz
1989 Bat
1989 Drogetenitturri
1989 Durango Swing 1993
1989 Dzanga 1993
SORRERA DESAGERTZE
URTEA ALDIZKARIA URTEA
1989 Ekaia
1989 Ene Bada! 1999
1989 Eta Kitto
1989 Goierritarra
1989 Hegats
1989 Jazten 1994
1989 Karkara
1989 Tantak
1990 Aekide
1990 Akatz
1990 Arranondo
1990 Berrigara
1990 Brankas
1990 Deiadar 1999
1990 Egunkaria
1990 Hazten 1994
1990 Laisterkan
1990 Maliope
1990 Uztaro
1991 Arrana
1991 Bertsolari
1991 EKBerriak
1991 Euskararen Nazioar. 1999
1991 Galtzaundi
1991 Ikastola (Gipuzkoa)
1991 Jakingarriak
1991 Lokotxa 1994
1991 Napartheid
1991 Nontzebarri
1991 Oiartzun
1992 Aiaupenanik 1997
1992 Aretxagazeta
1992 Asmoz Eta Jakitez 1995
1992 Barren
1992 Berrietan Blai
1992 Eraz
1992 Eup
1992 Euskararen Berripa.
1992 Gauziok Au 1994
1992 Gaztetxo
1992 Geu Gasteiz
1992 Kukularra
1992 Kukuluma
1992 Murugarren
1992 Pulunpe
1992 Santamariñe 1999
1992 Txirritxola
1992 Xirrixta 1998
1993 Aiurri
1993 Aldrebesa 1996
1993 Bost Axola 1998
1993 Campusa 1999
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SORRERA DESAGERTZE
URTEA ALDIZKARIA URTEA
1993 Pagoeta
1993 Prentsetan Gabiz
1993 Ttiki-Ttaka
1993 Txintxarri
1993 Uema
1993 Urlatik 1996
1994 Administrazioa Eus.
1994 Baleike
1994 Berbaro
1994 Berritxua
1994 Gazteon Oihua
1994 Geurean
1994 Guaixe
1994 Herria Eginez
1994 Irunero
1994 Irutxulo
1994 Lau Haizetara
1994 Ondiz
1994 Txinpart
1994 Zantzoa
1995 7 Baietz
1995 Arkupe
1995 Bekoplaza
1995 Berrikaria
1995 Bizarra Lepoan 1999
1995 Garesti
1995 Goibekokale
1995 Hik Hasi
1995 Jatun Sunqu
1995 Larrun 1995
1995 Naxarbe
1995 Ostiela!
1995 Zazpiki 1997
1995 Zorrotz-Morrotz
1996 Aiba
1996 Arabaldea
1996 Atea
1996 Bost Press
1996 Bost Ttiki
1996 Eleria
1996 Entzun!
1996 Etxetik Plazara
1996 Galtzatxiki
1996 Hitza Eta Ekintza
1996 Hitza Hartu 1999
1996 Hizpide
1996 Iep
1996 Ikusi Makusi
1996 Irakutrezin
1996 Kometa 1998
1996 Lazuna Hiztuna
1996 Maxixatzen
1996 Noaua!
1996 Orratx
1996 Otamotz
SORRERA DESAGERTZE
URTEA ALDIZKARIA URTEA
1996 Pil-Pilean
1996 Tinko
1996 Txikitto
1996 Ze Berri
1996 Zer Diño
1997 Axular
1997 Barnegats
1997 Bertsozale
1997 Dzingoa
1997 Euskarri (Barakald.)
1997 Ixkira Mixkira
1997 Karrika
1997 Kuxkuxero
1997 S. Mitxelena Ikasto.
1997 San Juan
1997 Topaberri
1997 Txapla-Txapla
1997 Txo! Gazte
1997 Txoriberri
1997 Vladimir
1998 Atzoko Andoain...
1998 Auzoka
1998 Azken Hitza
1998 Berbaixu
1998 Berriketan
1998 Berton
1998 Beterriko Liburua
1998 Bolo Bolo
1998 Eskura
1998 Fite!
1998 Gu Geu
1998 Gurean
1998 Hi!
1998 Ikastolako Berriak
1998 Lizeokide
1998 Lo alo?
1998 San Ignacio BHI
1998 Seine
1998 Txanpa
1998 UEUkide
1998 Uzturpe
1998 Zenbat Gara
1999 Bazka
1999 Behinola
1999 Branka
1999 Buztanikara
1999 Eutsi
1999 Gaztetxulo
1999 Hamaika Litera
1999 Putz
1999 Trinka
1999 UK
1999 Uztarria
1999 Zabalik (2)
1999 Zubizabal
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4.2. Herrialdeen eta herrien arabera
Herrialdeen eta herrien araberako sailkapena aldizkariaren helbidean oina-
rritua dago. Horrela, Jaurlaritzak argitaratzen dituen aldizkariak Araban, Gas-
teizko hirian, ager tzen dira. Herri berean argitaratzen diren aldizkariak
hurrenez hurren daude. Sailkapen honetan erroldako aldizkari guztiak daude.
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ARABA
Gasteiz Administrazioa Eus.
Gasteiz Antzerti
Gasteiz Arabaldea
Gasteiz Errota
Gasteiz Euskararen Berri.
Gasteiz Geu Gasteiz
Gasteiz Kandela
La Puebla Ttiki-Ttaka
Laudio Berritxua
BIZKAIA
Algorta Etorkisuna
Arrigorriaga Berbaro
Artea Zantzoa
Aulestia Uema
Bakio Txirritxola
Barakaldo Euskarri
Basauri Bost Axola
Bermeo Akatz
Bermeo Anaitasuna
Bermeo Berrietan Blai
Bilaro Arnas
Bilbo Aekide
Bilbo Aizu
Bilbo Aldrebesa
Bilbo Berbaixu
Bilbo Berton
Bilbo Eguna
Bilbo Euskaltzale
Bilbo Euskarri
Bilbo Euskerazaintza
Bilbo Garesti
Bilbo Gogoz
Bilbo Idatz & Mintz
Bilbo Kili-Kili
Bilbo San Ignacio BHI
Bilbo Ttu Ttuá
Bilbo UEUkide
Bilbo Uztaro
Bilbo Zenbat Gara
Bilbo Zer
Bilbo Zorrotz-Morrotz
Derio Txoriberri
Deustua Hitza Hartu
Deustua-Bilbo Ikastola
Durango Durango Swing
Durango Eraz
Durango Prentsetan Gabiz
Durango Topaberri
Erandio Kukularra
Ermua Drogetenitturri
Etxebarria-Barin Gure Erria
Euba Bidez
Galdakao Hazten
Gernika-Lumo Deiadar
Gernika-Lumo Eutsi
Getxo Bizarra Lepoan
Getxo UK
Igorre Arrana
Leioa 7 Baietz
Leioa Campusa
Leioa Ekaia
Leioa Ondiz
Lekeitio Dzanga
Lekeitio Dzingoa
Lekeitio Sustraia
Markina Gauziok Au
Markina Karmel
Mendexa Zeutzat
Mungia Nontzebarri
Ondarroa Arranondo
Ondarroa Bolo Bolo
Ondarroa Brankas
Ondarroa Zubizahar
Orozko Zer Diño
Plentzia Txapla-Txapla
Sondika Ku-Kua
Sopela Seine
Urduliz Santamariñe
Zornotza Ikusi Makusi
Zornotza Tinko
GIPUZKOA
Alegi San Juan
Andoain Aiurri
Andoain Atzoko Andoain...
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Andoain Beterriko Liburua
Andoain Bost Press
Andoain Bost Ttiki
Andoain Egunkaria
Andoain Ikastolako Berriak
Andoain Orria
Anoeta Naxarbe
Aretxabaleta Aretxagazeta
Arrasate Arrasate Press
Arrasate Atea
Arrasate Geurean
Arrasate Jazten
Arrasate Putz
Ataun Eguzki Berri
Ataun Nondik
Azkoitia Buztanikara
Azkoitia Maxixatzen
Azpeitia Azpeitian Zer
Azpeitia Ikasten
Azpeitia Uztarria
Bergara Aiba
Bergara Berrigara
Deba Berriketan
Deba Goldea
Donostia Arkupe
Donostia Asmoz Eta Jakitez
Donostia Auzoka
Donostia Barnegats
Donostia Bat
Donostia Behinola
Donostia Berba
Donostia Berrikaria
Donostia Bertsolari
Donostia Bertsozale
Donostia Egan
Donostia EKBerriak
Donostia Eleria
Donostia Enbido
Donostia Euskararen Nazioar.
Donostia Fite!
Donostia Gaztetxulo
Donostia Goiz Argi
Donostia Habe
Donostia Habeko Mik
Donostia Hegats
Donostia Herria Eginez
Donostia Hizpide
Donostia Ihintza
Donostia Ikastola
Donostia Ipurbeltz
Donostia Irutxulo
Donostia Isilik
Donostia Itzulpen Saila
Donostia Jakin
Donostia Literatur Gazeta
Donostia Lizeokide
Donostia Lokotxa
Donostia Oh! Euzkadi
Donostia Pan-Pin
Donostia Pott
Donostia Saski Naski
Donostia Susa
Donostia Tantak
Donostia Unescoren Albist.
Donostia Zabalik (1)
Donostia Zabalik (2)
Donostia Zazpiki
Donostia Zehatz
Donostia Zutabe
Eibar Eta Kitto
Eibar Txikitto
Elgeta Goibekokale
Elgoibar Barren
Elgoibar Hamaika Litera
Errenteria Lau Haizetara
Eskoriatza Jakingarriak
Eskoriatza Kukuluma
Eskoriatza Ze Berri
Ezkio-Itsaso Eup
Hernani Gaztetxo
Hernani Hemen
Hernani Hitza Eta Ekintza
Hernani Txo! Gazte
Hondarribia Hondarribia
Ibarra Uzturpe
Irun Azken Hitza
Irun Gazteon Oihua
Irun Gurean
Irun Irunero
Irun Kometa
Irun Nora?
Irun Plazara
Irun Xirrixta
Irun-Hondarrib. Bagatoz
Itsasondo Kantilape
Lasarte-Oria Argia
Lasarte-Oria Hik Hasi
Lasarte-Oria Irakurtezin
Lasarte-Oria Larrun
Lasarte-Oria Txintxarri
Lasarte-Oria Zipotz
Lazkao Jaunaren Deia
Lazkao Mintzo Eta Kantu
Lea Artibai Pospolin
Legazpi Ene Bada!
Legazpi Hi!
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Legazpi Hots
Leintz Gatzaga Urlatik
Lezo Orratx
Oiartzun Bekoplaza
Oiartzun Oiartzun
Oiartzun Txinpart
Oñati Erein
Oñati Kontzejupetik
Ordizia Goierritarra
Ordizia Ostiela!
Orio Karkara
Orio Kuxkuxero
Pasai Donibane Txanpa
Pasaia Branka
Soraluze Pil-Pilean
Tolosa Anaitasuna
Tolosa Entzun!
Tolosa Galtzatxiki
Tolosa Galtzaundi
Urnieta Nere Laguna
Urretxu Jarrai
Urretxu Laiaketan (Pasio.)
Urretxu Laiaketan (Ikastola)
Urretxu Otamotz
Usurbil Elhuyar-1
Usurbil Elhuyar-2
Usurbil Noaua!
Zarautz Bazka
Zarautz Pagoeta
Zarautz S. Mitxelena Ikasto.
Zarautz Vladimir
Zarautz Zubizabal
Zumaia Baleike
Zumaia Ixkira Mixkira
Zumaia Lazuna Hiztuna
Zumaia Lo alo?
Zumaia Orrua
IPARRALDEA
Ahurti Otoizlari
Baiona Etchea
Baiona Gazte
Baiona Herria
Baiona Hitz
Baiona Iep
Baiona Maiatz
Baiona Zabal
Maule Trinka
NAFARROA
Araitz Maliope
Burlata Axular
Gares Murugarren
Iruñea Eskura
Iruñea Karrika
Iruñea Korrok
Iruñea Nafarroa Gaur
Iruñea Napartheid
Iruñea Principe De Viana
Iruñea Umeen Deia
Iruñea Zeruko Argia
Lakuntza Aiaupenanik
Lakuntza Gu Geu
Lakuntza Ikimilikiliklik
Lakuntza Laisterkan
Larraintzar Pulunpe
Lesaka Etxetik Plazara
Lesaka Ttipi-Ttapa
Luzaide Luzaide
Saldias Artzai Deia
Urdiain Guaixe
BESTEAK
Buenos Aires Euskaltzaleak
Madril Jatun Sunqu
Paris Igela
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4.3. Gaien arabera
Aldizkariak gaiaren arabera sailkatzeko ardatz hauek hartu ditugu: berri-
paperak, eskoletakoak, hurbilekoak, informazio orokorra, komiki eta ipuinak,
kultura orokorra, literatura, eta bereziak. Berezien multzoan politika, hezkunt-
za, erlijioa, zuzenbidea, bertsolaritza, hizkuntza, kirola eta abar jarri ditugu ba-
tera, bestelako gaiak dituztenekin alderatuta aldizkari gutxi argitaratzen
direlako.
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BEREZIAK 
7 Baietz 
Anaitasuna (Gipuzkoa) 
Antzerti 
Bat 
Bertsolari 
Bertsozale 
Brankas 
Buztanikara 
Ekaia 
Eleria 
Elhuyar-1 
Elhuyar-2 
Entzun! 
Euskaltzale 
Euskararen Nazio. 
Euskarri (Bilbo) 
Euskerazaintza 
Fite! 
Galtzatxiki 
Gazte 
Gaztetxulo 
Habe 
Herria Eginez 
Hik Hasi 
Hitz 
Hitza Eta Ekintza 
Hizpide 
Ikastola (Gipuzkoa) 
Irakutrezin 
Isilik 
Itzulpen Saila 
Jakingarriak 
Jatun Sunqu 
Jaunaren Deia 
Jazten 
Kukuluma 
Laiaketan (Pasiotarrak) 
Luzaide 
Mintzo Eta Kantu 
Nora? 
Otoizlari 
Pagoeta 
Pospolin 
Saski Naski 
Tantak 
Zazpiki 
Zer 
Zutabe 
BERRIPAPERAK 
Aekide 
Aiba 
Asmoz Eta Jakitez 
Atea 
Barnegats 
Berba 
Berrikaria 
Campusa 
EKBerriak 
Errota 
Eskura 
Etorkisuna 
Euskararen Berripapera 
Geurean 
Ikastolako Berriak 
Karrika 
Kukularra 
Kuxkuxero 
Laiaketan (Ikastola) 
Lizeokide 
Naxarbe 
Nere Laguna 
Orria 
S. Mitxelena Ikastola 
San Juan 
Seine 
Tinko 
Topaberri 
Txapla-Txapla 
Uema 
UEUkide 
Uzturpe 
ESKOLETAKOAK 
Arabaldea 
Arrana 
Auzoka 
Azken Hitza 
Bagatoz 
Bekoplaza 
Berbaixu 
Berritxua 
Bost Press 
Bost Ttiki 
Eguzki Berri 
Garesti 
Gazteon Oihua 
Gaztetxo 
Goldea 
Gu Geu 
Gurean 
Hazten 
Hi! 
Iep 
Ikasten 
Ikastola (Bizkaia) 
Ikimilikiliklik 
Ikusi Makusi 
Ixkira Mixkira 
Ku-Kua 
Laisterkan 
Lazuna Hiztuna 
Lo alo? 
Ondiz 
Prentsetan Gabiz 
San Ignacio BHI 
Txanpa 
Txikitto 
Txinpart 
Txo! Gazte 
Zubizahar 
HURBILEKOAK 
Aiaupenanik 
Aiurri 
Akatz 
Aretxagazeta 
Arranondo 
Arrasate Press 
Axular 
Azpeitian Zer 
Baleike 
Barren 
Berbaro 
Berrietan Blai 
Berrigara 
Berriketan 
Berton 
Bizarra Lepoan 
Bolo Bolo 
Bost Axola 
Branka 
Deiadar 
Drogetenitturri 
Durango Swing 
Dzanga 
Dzingoa 
Ene Bada! 
Eraz 
Eta Kitto 
Eup 
Euskarri (Barakaldo) 
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4.4. Maiztasunaren arabera
Gaur egun argitaratzen diren aldizkarien maiztasunaren arabera egin dugu
sailkapen hau. Sarrien argitaratzen direnak aurrena jarri ditugu eta bakanago
argitaratzen direnak segidan, hau da, maiztasun handiena duenetik txikiena
duenera.
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Eutsi 
Galtzaundi 
Gauziok Au 
Geu Gasteiz 
Goibekokale 
Goierritarra 
Guaixe 
Gure Erria 
Herria 
Hitza Hartu 
Hondarribia 
Hots 
Irunero 
Irutxulo 
Kantilape 
Karkara 
Kontzejupetik 
Lau Haizetara 
Lokotxa 
Maliope 
Maxixatzen 
Murugarren 
Noaua! 
Nontzebarri 
Oiartzun 
Orratx 
Orrua 
Otamotz 
Pil-Pilean 
Pulunpe 
Santamariñe 
Ttipi-Ttapa 
Txintxarri 
Txirritxola 
Txoriberri 
UK 
Urlatik 
Uztarria 
Ze Berri 
Zer Diño 
Zeutzat 
Zipotz 
Zorrotz-Morrotz 
INFORMAZIO  OROKORRA 
Anaitasuna (Bilbo) 
Argia 
Eguna 
Egunkaria 
Etchea 
Etxetik Plazara 
Goiz Argi 
Hemen 
Nafarroa Gaur 
Zabalik (1) 
Zabalik (2) 
Zeruko Argia 
KOMIKI  ETA  IPUINAK 
Enbido 
Habeko Mik 
Ipurbeltz 
Kili-Kili 
Kometa 
Napartheid 
Pan-Pin 
Umeen Deia 
Xirrixta 
KULTURA  OROKORRA 
Administrazioa Euskaraz 
Aizu 
Aldrebesa 
Arkupe 
Arnas 
Artzai Deia 
Atzoko Andoain eta Ando. 
Bazka 
Bidez 
Egan 
Erein 
Euskaltzaleak 
Gogoz 
Igela 
Jakin 
Jarrai 
Karmel 
Larrun 
Nondik 
Ostiela! 
Principe De Viana 
Sustraia 
Trinka 
Unescoren Albistaria 
Uztaro 
Zabal 
Zehatz 
Zenbat Gara 
LITERATURA 
Behinola 
Beterriko Liburua 
Hamaika Litera 
Hegats 
Idatz & Mintz 
Ihintza 
Kandela 
Korrok 
Literatur Gazeta 
Maiatz 
Oh! Euzkadi 
Plazara 
Pott 
Putz 
Susa 
Ttiki-Ttaka 
Ttu Ttuá 
Vladimir 
Zantzoa 
Zubizabal 
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EGUNERO 
Egunkaria 
ASTERO 
Argia 
Arrasate Press 
Barren 
Berrigara 
Eraz 
Eta Kitto 
Herria 
Irutxulo 
Zabalik
HAMABOSTERO 
Aiurri 
Akatz 
Aretxagazeta 
Goierritarra 
Noaua! 
Ttipi-Ttapa 
Txintxarri 
HILABETERO 
Aizu 
Arranondo 
Atzoko Andoain eta Ando... 
Azpeitian Zer 
Baleike 
Berrietan Blai 
Berriketan 
Berton 
Bertsozale 
Branka 
Drogetenitturri 
Elhuyar-2 
Euskararen Berripapera 
Eutsi 
Galtzaundi 
Gaztetxulo 
Geu Gasteiz 
Geurean 
Goibekokale 
Guaixe 
Habe 
Hik Hasi 
Hondarribia 
Ikastola (Gipuzkoa) 
Ipurbeltz 
Irunero 
Karkara 
Karrika 
Kili-Kili 
Kontzejupetik 
Lau Haizetara 
Maliope 
Maxixatzen 
Mintzo Eta Kantu 
Orratx 
Otamotz 
Txapla-Txapla 
Txikitto 
UK 
Uztarria 
Vladimir 
Ze Berri 
Zer 
BIHILABETERO 
7 Baietz 
Administrazioa Euskaraz 
Aekide 
Brankas 
Entzun! 
Etxetik Plazara 
Eup 
Euskaltzale 
Fite! 
Ikastolako Berriak 
Irakutrezin 
Jakin 
Kuxkuxero 
Nontzebarri 
Pil-Pilean 
Putz 
Topaberri 
Txoriberri 
Uzturpe 
HIRUHILABETERO 
Atea 
Axular 
Bat 
Bazka 
Berba 
Bertsolari 
Beterriko Liburua 
Bolo Bolo 
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Bost Press 
Bost Ttiki 
Buztanikara 
Egan 
EKBerriak 
Euskarri (Barakaldo) 
Euskerazaintza 
Galtzatxiki 
Hi! 
Hitza Eta Ekintza 
Karmel 
Murugarren 
Napartheid 
Oiartzun 
Ostiela! 
Pulunpe 
Txirritxola 
Unescoren Albistaria 
Uztaro 
Zer Diño 
LAUHILABETERO 
Aiba 
Arabaldea 
Arkupe 
Artzai Deia 
Auzoka 
Azken Hitza 
Berbaro 
Berrikaria 
Berritxua 
Dzingoa 
Eguzki Berri 
Eskura 
Gazteon Oihua 
Gaztetxo 
Gu Geu 
Gurean 
Hamaika Litera 
Herria Eginez 
Hizpide 
Iep 
Ihintza 
Ikasten 
Ikimilikiliklik 
Ikusi Makusi 
Ixkira Mixkira 
Jakingarriak 
Jatun Sunqu 
Kantilape 
Ku-Kua 
Kukularra 
Kukuluma 
Laiaketan (Ikastola) 
Laisterkan 
Lazuna Hiztuna 
Lizeokide 
Maiatz 
Naxarbe 
Pagoeta 
San Juan 
Seine 
Tinko 
Trinka 
Txanpa 
Txinpart 
Txo! Gazte 
Zenbat Gara 
Zorrotz-Morrotz 
SEIHILABETERO 
Arrana 
Bagatoz 
Barnegats 
Behinola 
Bekoplaza 
Berbaixu 
Ekaia 
Eleria 
Garesti 
Goldea 
Hegats 
Idatz & Mintz 
Itzulpen Saila 
Jaunaren Deia 
Lo Alo 
Ondiz 
Prentsetan Gabiz 
Salbatore Mitxelena Ikastola 
San Ignacio BHI 
Tantak 
Ttiki-Ttaka 
Uema 
UEUkide 
Zantzoa 
Zubizabal 
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Jatun Sunqu 55.000
Ikastola (Gipuzk.) 43.500
Uema 19.000
Aizu 15.000
Egunkaria 13.059 
Euskararen Berri. 13.000
Administrazioa E. 10.000
Argia 10.000
Gaztetxulo 10.000
Arkupe 9.000
Euskaltzale 8.000
Ttipi-Ttapa 8.000
Auzoka 7.800
Seine 7.500
Eta Kitto 7.100
Etxetik Plazara 7.100
Goierritarra 6.800
Arrasate Press 6.400
Berrietan Blai 6.000
Kili-Kili 6.000
Txoriberri 6.000
Zabalik 6.000
Galtzatxiki 5.500
Galtzaundi 5.500
Berrigara 5.100
Hik Hasi 5.000
Irutxulo 5.000
UK 5.000
Uztarria 4.500
Barren 4.000
Berbaro 4.000
Hamaika Litera 4.000
Txintxarri 4.000
Kontzejupetik 3.800
Aiurri 3.500
Arranondo 3.500
Azpeitian Zer 3.500
Irunero 3.500
Karrika 3.500
Prentsetan Gabiz 3.500
Txanpa 3.500
Brankas 3.200
Guaixe 3.200
Jakin 3.150 
Atzoko Andoain... 3.000
Bertsolari 3.000
Eraz 3.000
Herria 3.000
Oiartzun 3.000
Putz 3.000
Aretxagazeta 2.500
Axular 2.500
Beterriko Liburua 2.500
Branka 2.500
Geu Gasteiz 2.500
Herria Eginez 2.500
Ipurbeltz 2.500
Karkara 2.500
Lau Haizetara 2.500
Ze Berri 2.500
Akatz 2.300
Noaua! 2.300
Elhuyar-2 2.100
Aekide 2.000
Arabaldea 2.000
Bagatoz 2.000
Dzingoa 2.000
Entzun! 2.000
Euskarri (Barak.) 2.000
Orratx 2.000
Otamotz 2.000
Zenbat Gara 2.000
Drogetenitturri 1.900
Habe 1.750 
Ikasten 1.700
Ostiela! 1.700
Pil-Pilean 1.700
Lizeokide 1.600
Bertsozale 1.500
EKBerriak 1.500
Idatz & Mintz 1.500
Irakutrezin 1.500
Jakingarriak 1.500
Kukuluma 1.500
Maxixatzen 1.500
Napartheid 1.500
S. Mitxelena Ikas. 1.500
Txikitto 1.350 
Egan 1.300
Maliope 1.300
Zer 1.300
Karmel 1.250 
7 Baietz 1.200
Bat 1.200
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4.5. Tiradaren arabera
Sailkapen honetan gaur egun argitaratzen diren aldizkariak hartu ditugu
kontuan. Sailkapena tiradaren arabera egina dago: tirada handiena duenetik
txikiena duenera.
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Euskerazaintza 1.200
Eutsi 1.200
Fite! 1.200
Geurean 1.200
Gu Geu 1.200
Hitza Eta Ekintza 1.200
Hondarribia 1.200
Laisterkan 1.200
Maiatz 1.200
Pagoeta 1.200
Pulunpe 1.200
Uzturpe 1.200
Atea 1.000
Baleike 1.000
Bazka 1.000
Behinola 1.000
Berba 1.000
Berton 1.000
Bolo Bolo 1.000
Eskura 1.000
Laiaketan (Ikas.) 1.000
Nontzebarri 1.000
Txapla-Txapla 1.000
Unescoren Albist. 1.000
Uztaro 1.000
Zorrotz-Morrotz 1.000
Aiba 800
Bost Press 800
Ikastolako Berriak 800
Mintzo Eta Kantu 800
Txirritxola 800
Bost Ttiki 750 
Zer Diño 750 
Hegats 700
Hi! 700
Kuxkuxero 700
Txinpart 700
UEUkide 660 
Goibekokale 650 
Berrikaria 600
Eleria 600
Hizpide 600
Kukularra 600
Itzulpen Saila 550 
Arrana 500
Barnegats 500
Bekoplaza 500
Berriketan 500
Ekaia 500
Gaztetxo 500
Ikusi Makusi 500
Lazuna Hiztuna 500
Tinko 500
Topaberri 500
Txo! Gazte 500
Goldea 400
Ihintza 400
Ixkira Mixkira 400
Jaunaren Deia 400
San Juan 300
Tantak 300
Zantzoa 300
Zubizabal 300
Kantilape 250 
Lo alo? 250 
Murugarren 250 
Naxarbe 250 
Ttiki-Ttaka 250 
Buztanikara 200
Eup 200
Gurean 200
Ondiz 200
Trinka 200
Berbaixu 180 
Eguzki Berri 175 
Gazteon Oihua 175 
Ku-Kua 170 
San Ignacio BHI 150 
Garesti 125 
Iep 110 
Azken Hitza 100
Berritxua 100
Artzai Deia 80 
Vladimir 80 
Ikimilikiliklik 40 
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5. ERROLDAREN EMAITZEI BURUZKO ONDORIO BATZUK
5.1. Sarrera
Erroldatu ditugun aldizkariak aztertu ondoren, hainbat ondorio atera ditu-
gu bilakaera eta zabalkundeaz.
Hasteko, 258 aldizkariren berri eman dugu gure errolda honetan. Javier
Diaz Nocik egindako erroldarekin alderatuz gero, ikusten dugu 1834-1939 ur-
te bitartean euskaraz idatzitako 38 aldizkari erroldatzen dituela, eta 28 aldiz-
kari 1939tik 1959ra bitarte. Errolda honetan jasotako aldizkari guztiak, nola-
bait, argitaratuak izan dira 1959-2000 urte ar tean. Aldizkari hauetatik,
1999an 179 argitaratzen ziren; 1959tik hona 237 aldizkari sortu dira; beste
21ak aurretik sortuak zeuden; eta 79 desagertu egin dira.
5.2. Bilakaera
5.2.1.  BILAKAERA  OROKORRA
Bilakaera orokorraren aipamena egin aurretik, 1960a baino lehenagotik
sortu eta oraindik argitaratzen diren aldizkarien argibide batzuk emango
ditugu.
Gorabehera ugari izan arren, 1960. urte aurretiko 21 aldizkarietatik sei
oraindik argitaratzen dira. Aldizkari hauetaz ari gara: Karmel, Herria, Egan,
Artzai Deia, Jakin eta Zeruko Argia. Azken horrek izen aldaketa izan zuen eta
gaur Argia deitzen da.
Honako hauek dira aldizkari bakoitzak izan dituen aldaketa garrantzitsu
batzuk:
Karmel. Karmel-ek izen aldaketa franko izan ditu: 1931tik 1936ra, Kar-
mengo Argia; 1951tik 1961era, Karmengo Amaren Egutegia; 1962tik 1969ra
debekatua egon zen, eta liburuxka bezala argitaratu zen; eta 1970etik gaur
arte Karmel du izena19. Gehigarri bezala, Olerti hiruhilabetekaria ere berak ar-
gitaratzen zuen.
Herria. Herria izenez ezagutzen dugun astekariak 1886az geroztik argita-
ratzen zen Euskalduna aldizkaria ordezkatu zuen 1944an.
Jakin. Honek bi etenaldi izan ditu: lehen argitaratze aldian, 1956-1969,
etenaldia izan zuen 1962-1963 urte bitartean; bigarren etenaldia 1971tik
1976ra izan zen. 1977an birsortua, eta, geroztik, etenik gabe argitaratzen
da.
19. Karmel (210. zenb.).
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Artzai Deia. Aldizkari hau 1955ean Lekarotzen sortu zen hamabostekari
bezala; 1968tik oraina Saldiasko parrokoak argitaratzen du. Azkenaldian, ur-
tean hiru bider.
Egan. Aldizkari honetan aipatu beharrekoa da 1948tik 1954a arte elebidu-
na izan zela; gaztelania erabiltzen zuen.
Zeruko Argia. Aldizkari hau sorreran Iruñean argitaratzen zen. Lehen aldia
1919tik 1936ra izan zen. Kutsu erlijiosoa eta kultura asmoa, biak zituen. Ete-
naldiaren ondoren, bigarren aldia 1954tik 1960ra egin zuen, eta bi urte isile-
an egon ondoren, hirugarren aldiari ekin zion, 1963tik 1980ra. Gerra osteko
euskal kulturaren berpizkundearen adibide gorena izan zen. 1980an Argia ize-
na hartu zuen. Azpimarratzea komeni da, nahasmenak uxatzeko, Argia izene-
ko beste bi aldizkari izan zirela, bata Donostian, 1921etik 1936ra, eta bestea
Caracasen, 1946tik 1948ra.
Gure erroldan agertzen direnen artean, 1960a baino lehenago sortu bai-
na gaur egun argitaratzen ez diren 15 aldizkari daude: Antzerti, Anaitasuna
(Bizkaia), Anaitauna (Gipuzkoa), Etchea, Gazte, Euskaltzaleak, Otoizlari, No-
ra?, Luzaide, Zeutzat, Gure Erria, Goiz Argi, Arnas, Laiaketan (Pasiotarrena)
eta Umeen Deia.
Antzinako aldizkarien pasadizo hauek ikusi ondoren, aldizkariek orokorre-
an izandako bilakaera jorratuko dugu.
Berrogei urte hauetan gorabehera ugari izan da. Aldizkarien bilakaera gi-
zarte antolakuntza edo egoera politikoak izan duenari lotua egon izan dela
esan daiteke. Hori adierazteko, bi aro arrunt ezberdinak aldera daitezke, batez
ere: bata, frankismoaren garai gordinetakoa, eta bestea, Euskararen Normali-
zaziorako Legearen aplikazioaren garaikoa (1982tik hona). Sortu direnak ba-
karrik hartuko ditugu kontuan. Horrela, 1960tik 1980ra, 20 urtetan, 27 aldiz-
kari sortu ziren. Garai horretan 22 desagertu baziren ere, 1980. urtean 24 ar-
gitaratzen ziren. 1980tik 1989ra bitartean suspertze txiki bat izan zen, beste
42 sortuaz, eta 1989tik 2000ra 167 sortu ziren (ikus 1. grafikoa). Azken ha-
markadan hazkunde handia izan da. 
Bestalde, azken hogei urteotako aldizkarien iraupenak ere hoberako bila-
kaera izan duela ikusten da. Bost urteka: 1980-84 aldian %65 galdu ziren;
1985-89 aldian, %27; 1990-94 aldian, %16; eta 1995-99 urte bitartean, %18.
Beraz, desagertze joera beherakoa izan da. Sortu-desagertu direnen datuetan
oinarritu garenez, aldizkariek izan zezaketen etenaldia ezkutuan geratzen da.
Hazkunde horretan, Euskararen Normalizaziorako Legearen garapenaz gain,
1988an sortu zen Arrasate Press-ek eragina izan zuelakoan gaude, batez ere
herri aldizkariek hartu zuten estiloan, bai formaz eta bai edukiz ere20.
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20. Joxe Arantzabalek, Arrasate Pressko sortzaileetako bat eta zuzendari ere izan zenak,
herri aldizkariei buruz ezaugarri hauek ematen ditu: egitura profesionala, doakoak, publizitatea
eta herri erakundeen laguntza dute, etxez etxe banatzen dira (eskatzen duten herritar guztiei),
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Prentsa idatzian aldaketa azpimarragarri berezirik agertzen ez bada ere,
Euskararen Normalizaziorako Legeak bestelako eraginik izan zuen. Alde bate-
tik, Euskadi Irratia jarri zen abian (baita Radio Euskadi ere, gaztelaniaz), eta
beste aldetik, Euskal Telebista eta gaztelaniazko Euskal Telebista. Geroago,
1986-1990 urte tartean, gaztelaniaz idatzitako egunkarien euskarazko gehiga-
rriak eragin zituen lege horrek: hauen artean, azpimarragarriak dira Deia-ren
Eguna (40 or.) eta Egin-en Hemen (40 or.). Diario Vasco-ren Zabalik gehigarriak
4 orrialde izaten zituen (honek 1995era arte iraun zuen) eta Navarra Hoy-ren
Nafarroa Gaur-ek 8 orrialde izan ohi zituen. Guztiak asterokoak ziren. Euskaldu-
non Egunkaria sortu zen 1990ean; ez dakigu Euskararen Normalizaziorako Le-
geak zenbaterainoko eragina izan zuen. Aldizkarien bilakaerari eragin ziezaioke-
en finantzaketa modu berria ere ekarri zuen legeak: diru laguntzak, alegia.
5.2.2.  HERRIALDEKA  BILAKAERA
5.2.2.1. Araba
Araban 8 aldizkarik izan dute egoitza; horietatik 6 argitaratzen dira gaur
egun. Beste biak: bata, antzerkiari buruzko edukiekin, Antzerti, 1932an sortu
eta 1985ean desagertu zen, eta bestea, literaturaz, Kandela, 1983an sortu
eta 1984an desagertu zen.
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bost urteka
1960 eta 1999 bitartean sortu diren aldizkariak
1. grafikoa
edukietan tokira mugatuta eta autoedizioz eginak. Adieraztekoa da euskara elkarteak direla jabe-
ak, eta hauetako bazkideen ekarpena ere garrantzitsua dela, dirutan, gestioan eta idazten es-
kaintzen duten laguntzagatik.
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5.2.2.2. Bizkaia
Bizkaian 58 aldizkari argitaratu dira. Hauetatik, kultura orokorraz aritzen
den Karmel hiruhilabetekaria 1931n sortu zen, eta gaur egun argitaratzen da.
Beste aldizkari ospetsu bat Anaitasuna (1953-1983) zen, informazio orokorre-
ko hilabetekaria -gero, hamabostekaria. Beste aldizkari aipagarri batzuk hauek
dira: Arnas (1959-1967, 16 ale), urtean bitan argitaratzen zen informazio oro-
korreko aldizkaria; Olerti (1959-1983), urtean behin argitaratzen zen poesia
aldizkaria; Ttu Ttuá (1984-1985), literaturari buruzko lauhilabetekaria.
Zeutzat, 1956tik 1963ra hilero argitaratua, eta Gure Erria, 1957tik
1984ra arteko hilabetekaria. Bi hauek herri aldizkariak ziren; horretan, Herria-
rekin batera, aitzindari jo daitezke.
Gainerako 47ak argitaratu egiten dira gaur egun.
Azpimarragarria iruditu zaigu Ondarroako Noizbeinka aldizkariko 2. zenba-
kian21 (1996ko apirila) ematen den informazioa: Lekeitioko Institutuan eginda-
ko azterketa batean Lea-Artibai eskualdean 28 aldizkariren berri dakar. Haue-
tatik 18 euskara hutsean argitaratutakoak eta besteak elebidunak, euskarak
leku handia duela; batez ere, 70eko hamarkadako berripaperen antzeko esti-
loan eginak, elizako buletin antzera, aldiro herrian banatzen zirenak.
5.2.2.3. Gipuzkoa
Gipuzkoan, kultura orokorreko Egan 1948an sortu zenetik gaur arte, 125
aldizkari argitaratu dira. Gaur ere, gutxienez, 102 aldizkari argitaratzen dira.
Desagertutakoen artean, honakoak daude: Goiz Argi (1958-1986), infor-
mazio orokorreko hamabostekaria; Elhuyar-1 (1974-1998), urtean bitan argi-
taratzen zen zientzia eta teknikari buruzko aldizkaria; Zutabe (1983-1996), hiz-
kuntzalaritzaren inguruko lauhilabetekaria, gero Hizpide bihurtu zena; Susa
(1979-1994), urtean bitan argitaratzen zen literatura aldizkaria; pedagogiari
buruz urtean bitan argitaratzen zen Isilik (1982-1994); Habeko Mik (1982-
1991) bihilabetekaria, komiki eta ipuinekin; eta Larrun (1985-1994), kultura
orokorreko hilabetekaria, orain aldizkari elektroniko dena.
5.2.2.4. Iparraldea
Gure erroldan Iparraldeko 9 aldizkari ditugu. Hauetako hiru argitaratzen di-
ra orain ere. Desagertutakoen artean, hauek dira garrantzitsuenak: Etchea
(1947-1975), informazio orokorreko hilabetekaria; Otoizlari (1954-1988), erli-
jioa gai zuen hiruhilabetekaria; Gazte (1956-1963), gazteen inguruko hilabete-
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21. “Gure herrietako aldizkariak”. Noizbeinka (2. zenb.), Ondarroa: Batxillergo Institutua,
1996; 4. or.
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karia; haurrei zuzendutako Xirrixta (1992-1998) hilabetekaria; Kometa (1996-
1998) bihilabetekaria, komiki eta ipuinekin; eta Zabal (1973-1976), kultura
orokorreko bihilabetekaria.
5.2.2.5. Nafarroa
Nafarroan, denboraldi honetan, 20 aldizkari sortu dira, eta gaur egun 16
argitaratzen dira. Izena aldatu dutenen artean Zeruko Argia azpimarratuko ge-
nuke: 1919an sortua eta 1980az geroztik Argia izenez jarraitzen duena. Bere-
ziki kontuan hartzekoak hauek dira: desagertutako Umeen Deia (1959-1965),
komiki eta ipuinen hilabetekaria, eta Príncipe de Viana (1966-1983), kultura
orokorreko hilabetekaria. Desagertu diren beste batzuk: Korrok (1984-1989),
literatura lauhilabetekaria, eta Aiaupenanik (1992-1997), urtean hirutan argi-
taratzen zen herri aldizkaria.
5.2.3.  EDUKIEN  ARABERAKO  BILAKAERA
Aldizkarien edukiei dagokienez, herri aldizkariak nabarmentzen dira
1989tik aurrera (ikus 1. taula).
1. taula: Argitaratutako aldizkariak gaien arabera (ehunekotan)
Gaia 1960a arte 1960-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999
Berripaperak 0 6 4 9 16 
Eskoletako prentsa 0 9 10 11 20 
Gai bereziak 27 36 32 27 20 
Hurbilekoak 16 9 12 32 31 
Informazio orokorra 21 6 10 3 1 
Komikiak eta ipuinak 5 9 8 4 2 
Kultura orokorra 26 11 11 8 6 
Literatura 5 14 13 6 4 
GUZTIRA 10 100 100 100 100 
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Gero eta herri aldizkari gehiago argitaratzen dira: aldizkari guztien herena
inguru dira azken hamar urte hauetan. Estilo berekoa ez den arren, herri aldiz-
karien artean sartu dugu baita ere Herria astekaria, 1944an sortua.
Euskaraz idatzitako prentsaren artean, tipologia berria ezartzen duten es-
koletako prentsa eta berripapera, biak, goraka doaz. Aitzindari jo daitezke es-
koletako prentsan Goldea, 1974an sortua, eta berripaperetan Berba eta Laia-
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ketan (Ikastolakoa), biak 1982an sortuak. Eskoletako prentsaren aldizkari ko-
purua %20ra iristen da azken urte hauetan, eta berripaperena %16ra. Gai be-
reziak jorratzen dituzten aldizkarien multzoa, berriz, besteekin alderatuz, behe-
raka doa azken urteotan: %36tik %20ra egin dute. Informazio orokorraz ardu-
ratzen diren aldizkariek ere beherakada jasan dute, %10etik %1era.
2. grafikoa
Gaur egungo egoerak agertzen du hurbileko aldizkariak direla garrantzi be-
rezia hartzen dutenak, kontuan izanik mota batekoek zein bestekoek duten
maiztasuna eta tirada (ikus 2. grafikoa). Gainerakoen artean ez da ezer nabar-
mentzekorik ageri.
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5.2.4.  BANAKETA  EREMUAREN  BILAKAERA
Banaketa eremua aldagaitzat hartuz gero, hauxe agertzen da (ikus 2. taula).
2. taula: Banaketa eremua (ehunekotan)
Eremua 1960a arte 1960-1984 1985 1989 1990-1994 1995-1999 
Hurbilekoak 16 8 14 38 38 
Euskal Herria 79 78 74 48 35 
GUZTIRA 100 100 100 100 100 
Euskal Herria eremu hartzen dutenek behera egin dute, eta hurbilekoen
eremua hartzen dutenek, aldiz, gora. Bestalde, herrialdea eremu hartzen du-
ten aldizkarietan ez dago aldaketa nabarmenik, eta ez dugu taulan adierazi.
Taulan ez dira agertzen berripaperak, hauen eremua ezin delako zehaztu, bai-
na horiek gora egin dute.
5.2.5.  HERRIALDEKAKO  EGOERA
Bilakaera hau guztia izan eta gero, aipagarria da Gipuzkoak herrialdeka duen
lehentasuna 1999an (ikus 3. grafikoa); jorratzen duten gaia edozein dela ere,
herrialde horretan argitaratzen da aldizkari gehien. Gipuzkoaren ondoren Bizkaia
dugu, eta kontuan hartu behar da bi probintzia hauetan euskaldun kopuru bert-
sua bizi dela. Nafarroa, argitalpen kopuruari dagokionez, hirugarrena da.
3. grafikoa
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Gaien aldetik, entretenimendu (komikiak, ipuinak, denporapasak,...) eta
gaztetxoei zuzendutakoak dira aldizkari gutxien dutenak, eta jasotako iritzien
arabera, aldizkari mota hauen falta sumatzen da.
5.3. Zabalkundea
5.3.1.  ARGITALPENEN  MAIZTASUNA
Argitalpenen maiztasuna hartuz gero, sailkapenak hurrenkera hau hartzen
du aldizkari gehien direnetik gutxiago direnera: lauhilabetekariak, %26; hilabe-
tekariak, %24; hiruhilabetekariak, %15; eta seihilabetekariak, %14. Hilabete-
kariak alde batera utzita, gainerakoak oso bakan argitaratzen dira: hauek “al-
dabenkarien” erreinua osatzen dute (ikus 4. grafikoa).
4. grafikoa
Bihilero baino bakanago argitaratzen direnen multzoak hartzen ditu aldiz-
kari gehien. Hurrengo taulan (ikus 3. taula), bakanago deitzen dugun multzo-
an bateratu ditugu seihilabetekariak, lauhilabetekariak eta hiruhilabeteka-
riak. Taula horretan ikus daitekeen moduan, astekariak, hamabostekariak, hi-
labetekariak eta bihilabetekariak batuta baino askoz handiagoa da bakanago-
koen multzoa: %55. Aldizkari kopuruan bigarren diren hilerokoak %24 ingu-
ruan daude.
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3. taula: Argitalpenen maiztasuna (ehunekotan)
Maiztasuna 1960 arte 1960-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999
Astero 5 6 13 9 6 
Hamabostero 11 8 4 7 6 
Hilero 41 20 15 22 24 
Bihilero 11 9 6 6 9 
Bakanago 32 57 62 56 55 
GUZTIRA 100 100 100 100 100 
Zenbat aldizkari argitaratzen diren erakusten dugu taula horretan, eta ez
izan dezaketen zabalkundea; izan ere, hauetako askok oso tirada txikia dute,
hala nola, eskoletako prentsako aldizkari gehienek. Horrela, beste laurdenak,
bihilabetero, astero eta hamabostero banatzen direnak, aldizkari kopuru txi-
kiagoa izan arren, askoz tirada handiagoa du, eta, beraz, garrantzi handia
hartzen dute aldizkariok.
5.3.2.  ARGITALPENEN  TIRADA
Tirada hartzen badugu, berriz, lehen 24etan, Euskaldunon Egunkaria kan-
po utzita, bost astekari, bi hamabostekari, zazpi hilabetekari, lau bihilabeteka-
ri, hiruhilabetekari bat, lau lauhilabetekari eta seihilabetekari bat agertzen
zaizkigu.
Gaur egun argitaratzen diren 178 aldizkariak horrela sailka daitezke:
2.500 aleko tirada baino txikiagoa dutenak, 119 aldizkari; 2.500 eta 5.000 bi-
tarteko aleko tirada dutenak, 35 aldizkari; eta 5.000 ale baino tirada handia-
goa dutenak, 24 aldizkari. Beraz, aldizkarien %67k 2.500 ale baino gutxiagoko
tirada daukate.
Hortaz, maiztasuna hartu edo tirada hartu, ikuspegia aldatu egiten da. Al-
dizkarien zabalkundearen alderaketa egin ahal izateko, argi dago maiztasuna-
ren eta tiradaren datuak garrantzitsuak direla; baina, bi datu horiek batera har-
tu behar dira alderaketa egin ahal izateko. 
5.3.3.  EUSKARAZKO  ALDIZKARIEN  ZABALKUNDEA
Errolda egiteko garaian ahalik eta aldizkari gehien biltzen saiatu gara. Bai-
na, zabalkundearen estatistikarako, aldizkari guztien garrantzia eta esanahia
ez da bera. Horregatik, zabalkundea ezagutzen laguntzeko, adierazgarri izan
daitekeen muga bat jarri dugu, lehenago egindako azterketa batean22 erabili
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22. MUXIKA, Joxemari. “Gaztelaniaz idatzitako prentsaren zabalkundea Hego Euskal He-
rrian”. Mediatika (7. zenb), Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1999.
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genuen iritzi bera erabiliaz: aldizkari bakoitzak urtean 24.000 ale zabaltzea,
maiztasuna eta tirada kontuan hartuta. Beraz, bakan argitaratu arren, tirada
handia badu, neurrira iritsi daiteke; eta baita tirada txikia izan arren, maizta-
sun handia badu ere. Emaitzak 4. taulan ikus daitezke. Taula horretan, aldiz-
karia ez izan arren, euskarazko eguneroko bakarra den Euskaldunon Egunka-
ria ere sartu dugu erreferentzi gisa erabili ahal izateko.
4. taula: Urtean 24.000 aletik gorako zabalkundea duten aldizkariak
4.1. taula: EGUNERO
ALDIZKARIAK HERRIALDEA23 ALDIKO URTEKO
TIRADA TIRADA 
Egunkaria G 13.059 4.048.290
4.2. taula: ASTERO
BEREZIAK
Argia G 10.000 440.000
Zabalik G 6.000 264.000
GUZTIRA 704.000
HURBILEKOAK
Eta Kitto G 7.100 312.400
Arrasate Press G 6.400 281.600
Berrigara G 5.100 224.400
Irutxulo G 5.000 220.000
Barren G 4.000 176.000
Eraz B 3.000 132.000
Herria I 3.000 132.000
GUZTIRA 1.478.400
4.3. taula: HAMABOSTERO
HURBILEKOAK
Ttipi-Ttapa N 8.000 176.000
Goierritarra G 6.800 149.600
Txintxarri G 4.000 88.000
Aiurri G 3.500 77.000
Aretxagazeta G 2.500 55.000
Akatz B 2.300 50.600
Noaua! G 2.300 50.600
GUZTIRA 646.800
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23. Aldizkaria zein herrialdetakoa den adierazteko, herrialde bakoitzaren iniziala agertzen
da; hau da: A (Araba), B (Bizkaia), G (Gipuzkoa), I (Iparraldea) eta N (Nafarroa) 
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4.4. taula: HILABETERO
ALDIZKARIAK HERRIALDEA ALDIKO URTEKO
TIRADA TIRADA 
BEREZIAK
Ikastola G 43.500 478.500
Aizu B 15.000 165.000
Gaztetxulo G 10.000 110.000
Kili-Kili B 6.000 66.000
Hik Hasi G 5.000 55.000
Atzoko Andoain ... G 3.000 33.000
Ipurbeltz G 2.500 27.500
Elhuyar-2 G 2.100 23.100
GUZTIRA 958.100
BERRIPAPERAK
Euskararen Berri. A 13.000 143.000
Karrika N 3.500 38.500
GUZTIRA 181.500
HURBILEKOAK
Berrietan Blai B 6.000 66.000
Galtzaundi G 5.500 60.500
UK B 5.000 55.000
Uztarria G 4.500 49.500
Kontzejupetik G 3.800 41.800
Arranondo B 3.500 38.500
Azpeitian Zer G 3.500 38.500
Irunero G 3.500 38.500
Guaixe N 3.200 35.200
Branka G 2.500 27.500
Geu Gasteiz A 2.500 27.500
Karkara G 2.500 27.500
Lau Haizetara G 2.500 27.500
Ze Berri G 2.500 27.500
GUZTIRA 561.000
4.5. taula: BIHILABETERO
BEREZIAK
Administrazioa Eus. A 10.000 60.000
Euskaltzale B 8.000 48.000
Etxetik Plazara N 7.100 42.600
GUZTIRA 150.600
HURBILEKOAK
Txoriberri B 6.000 36.000
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4.6. taula: BIHILABETEKARIAK BAINO BAKANAGO
ALDIZKARIAK HERRIALDEA ALDIKO URTEKO
TIRADA TIRADA 
BEREZIAK
Jatun Sunqu24 55.000 165.000
Arkupe G 9.000 27.000
Galtzatxiki G 5.500 22.000
GUZTIRA 214.000
BERRIPAPERAK
Uema B 19.000 38.000
Seine B 7.500 22.500
GUZTIRA 60.500
ESKOLETAKOAK
Auzoka G 7.800 23.400
GUZTIRA25 5.014.300 
Urteko tiradaren aldetik, jarritako mugaren barnean sartzen diren aldizka-
riak 50 dira, Euskaldunon Egunkaria kanpo utzita.
Beste 128 aldizkari ere argitaratzen dira, baina hauek ez dira iristen au-
rrez jarritako zabalkundera. Kopuru handiak izanik, egoki ikusi dugu euren za-
balkundea ezagutaraztea. Horretarako, gaiaren araberako multzoetan bateratu
ditugu (ikus 5. taula).
5. taula: Urtean 24.000 aletik beherako tirada duten 
aldizkarien zabalkundea
(hilabetekariak, bihilabetekariak eta bakanagokoak)
ALDIZKARIAK  MULTZOKA
HILABETEKARIAK
ARABA BIZKAIA GIPUZKOA IPARRALDEA NAFARROA URTEKO
BEREZIAK (5) 14.300 (1) 45.430 (4) 59.730
BERRIPAPERAK (2) 11.000 (1) 13.200 (1) 24.200
ESKOLETAKOAK (1) 14.850 (1) 14.850
HURBILEKOAK (11) 45.100 (3) 97.350 (7) 14.300 (1) 156.750
BIHILABETAKARIAK
ARABA BIZKAIA GIPUZKOA IPARRALDEA NAFARROA URTEKO
BEREZIAK (7) 26.400 (2) 65.100 (5) 91.500
BERRIPAPERAK (5) 15.000 (2) 16.200 (3) 31.200
ESKOLETAKOAK (0)
HURBILEKOAK (3) 6.000 (1) 11.400 (2) 17.400
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24. Euskal Herritik kanpo argitaratua.
25. Euskaldunon Egunkaria batuketatik kanpo utzi dugu.
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BIHILABETEKARIAK BAINO BAKANAGO
ARABA BIZKAIA GIPUZKOA IPARRALDEA NAFARROA URTEKO
BEREZIAK (34) 500 (1) 24.400 (7) 85.200 (22) 4.200 (2) 6.240 (2) 120.540
BERRIPAPERAK (15) 4.620 (3) 31.650 (11) 3.000 (1) 39.270
ESKOLETAKOAK (32) 6.300 (2) 11.320 (8) 40.650 (18) 330 (1) 7.320 (3) 65.920
HURBILEKOAK (12) 39.200 (7) 12.750 (2) 15.800 (3) 67.750 
Argi geratzen denez, hauen zabalkundea oso urria da: 128 aldizkari izan
arren -guztietatik %72-, zabalkunde osoaren %12 hartzen dute. Zabalkunde txi-
kia dute, baina eragina izan dezakete, eremu txiki batean zabaltzen dira-eta.
Hurbileko aldizkari askoren kasuan kontzentrazio bat ematen da biztanleria txi-
kia hartzen dutelako, euren eremua udalerria izanik. Beraz, inpaktoarena eta
zabalkundearena xede ezberdineko azterketak dira, elkarrengandik bereizi be-
harrekoak.
5.4. Aldizkarien zabalkundea gaika alderatuta
Egungo egoeraz aritu garen atalean ikusi dugu aldizkari kopuruen artean
alde handiak daudela herrialde batetik bestera. Zabalkundearen ikuspegitik
ere aldeak handiak dira. Orokorrean, zentzu bera gordetzen dute. Gipuzkoaren
gailentasuna agertzen da. Argitaratzen diren aldizkari guztien zabalkundearen
%68 Gipuzkoan argitaratutakoena da (ikus 6. taula).
6. taula: Euskaraz idatzitako aldizkarien zabalkundea, herrialdeka
HERRIALDEA ZENBAT ALDIKO URTEKO
ALDIZKARI TIRADA TIRADA
Araba 6 27.850 237.300 
Bizkaia 46 121.985 914.940 
Gipuzkoa 107 266.180 3.910.680 
Iparraldea 4 4.510 136.530 
Nafarroa 14 32.070 338.960 
EH-tik kanpo 1 55.000 165.000 
GUZTIRA 178 507.595 5.703.410 
Kontuan izan behar da aldizkaria argitaratzen den herrialdea eta berau za-
baltzen deneko herrialdea ez dela beti berbera. Non zabaltzen diren ez dakigu,
baina bereziak edo berripaperak ez bezala, ez dute-eta eremu mugatua, esko-
letako prentsa eta hurbilekoari dagozkien aldizkariak argitaratzen diren inguru-
ne berean banatzen dira. Gaien araberako sailkapenari buruzko banaketa hu-
rrengo taulan ikusiko dugu (ikus 7. taula).
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7. taula: Gaien araberako multzoen zabalkundea
GAIAK ASTERO HAMABOST. HILABETERO BAKANAGO TXIKIAK GUZTIRA % 
Bereziak 704.000 958.100 364.600 271.770 2.298.470 40 
Berripaperak 181.500 60.500 94.670 336.670 6 
Eskoletakoak 23.400 80.770 104.170 2 
Hurbilekoak 1.478.400 646.800 561.000 36.000 241.900 2.964.100 52 
GUZTIRA 2.182.400 646.800 1.700.600 484.500 689.110 5.703.410 100
Eskoletako prentsaren tiradak eta maiztasunak ematen duen zabalkundea
urria da, guztiaren %2. Hurbileko aldizkarien zabalkunde guztiaren %52koa da.
Hauek berezien %40 gainditzen dute. Ia hiru milioiko zabalkundea dute, eta
hauetan ere, lehen adierazi dugun bezala, gehienak Gipuzkoako herrietan za-
baltzen dira.
5.5. Finantzaketari buruzko bereizketak
Finantzaketa aldetik aldizkarien artean ezberdintasunak agertzen dira. Es-
koletako prentsa eta berripaperak doan banatzen dira. Erakundeek euren gain
hartzen dute finantzaketa, batzuek diru laguntzekin, eta beste batzuek lagunt-
za gabe. Berezien multzoan sartu ditugun gehienak saldu egiten dira. Oroko-
rrean, oso publizitate gutxi lortzen dute. Diru laguntzak jasotzen dituzte. 
Hurbileko aldizkariek beste finantzaketa eredu bat dute. Lortu dugun infor-
mazioarekin hurbilpen bat besterik ez dugu egingo. Aldizkari hauek doan ba-
natzen dira eta bakarren batzuek harpidetza kuota txiki bat dute. Publizitatea-
rekin diru sarrera garrantzitsua lortzen dute: aldizkari batzuek %34 betetzen
dute iragarkiekin, eta hauekin diru sarreren %47 lortzen dute. Diru laguntza
publikoak ere garrantzitsuak dira. Foru aldundiek, Jaurlaritzak eta udalek ema-
ten duten diru laguntzarekin % 46ra iristen dira. Hau ez da aldizkari guztietan
berdin gertatzen. Batzuetan euskara elkarteen gestioa dela, edo beste bat-
zuetan diputazioen eta udalen politika dela, alde nabariak daude herrialdetik
herrialdera, eta baita herri batetik bestera ere. Euskaraz idatzitako hurbileko
aldizkarien arloan, Bizkaiko herrialdea da, diru laguntza aldetik, hutsunerik na-
bariena azaltzen duena.
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